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-procurar de una vez que seriamente se implante en E s p a ñ a la industria 
de producción cinematográfica" es propósito que anuncia en la "Gaceta" del 
domingo una real orden del ministerio de Economía Nacional. Para llevarlo a 
cabo se sugiere la fon nación de una gran Empresa que concentrase los ca-
mtales Hoy dedicados a esa industria y el establecimiento en las exhibicio-
nes de un porcentaje de producción extranjera "en relación con la española". 
Reconócese en ia real orden lo complicado del problema, y antes de tomar 
mecida alguna se abre publica Información entre los interesados. En el Con-
gelo de Economía Nacional se admi t i rán durante el plazo de un mes los escri-
t03 que se presenten sobre la cuestión. 
Aplaudimos en la disposición aludida, tanto el propósito como el procedi-
miento. Nos parece muy bien—y luego expondremos nuestras razones—que 
Se piense en crganizdr y desarrollar la cinematografía española. Hubiéramos 
deseado muchas veces que se abriese información pública para recoger opi-
niones autorizadas antes de acometer de frente algunos problemas. Lo que 
en términos generales estimamos bueno, es Inútil decir que nos lo parece tam-
oién aplicado a problema tan complejo como el de la producción cinemato-
gráíica. Unicamente nos parece corto el plazo de un mes. Se explica por el 
apresuramiento que suele acompañar siempre a un deseo bueno y a una aspi-
ración que quiere ser eficaz. Pero en nombre de esa eficacia misma desearía-
mos algo mu> bien meditado. 
Quede no más apuntada esta idea. No queremos enturbiar el elogio, sino 
robustecerlo y apoyarlo en las razones que lo abonan a nuestro juicio. L a pro-
tección a la industria cinematográf ica nacional debe intentarse por razones 
económicas, por razones pat r ió t icas y por razones morales. "Fines de difusión 
y propaganda", dice la real orden. No es m á s que un aspecto, y si bien no 
pedimos gran precisión a lo que no es todavía, sino una especie de sugestión 
oficial, conviene poner muy en claro las ideas, porque el asunto lo merece. 
Por otra parte, cuando el Gobierno se decida a abordar de lleno la cuestión, 
sin duda abarcará en todos sus aspectos el panorama que tratamos de es-
bozar boy. 
No bay apenas que insistir en el aspecto económico. Somos, en la exhibi-
ción de películas, tributarlos del extranjero, particularmente de los Estados 
Unidos. Si logramos Intensificar la producción española, iremos reteniendo 
en nuestra patria una parte del dinero que ahora se destina al pago de las 
ediciones de cintas extranjeras. Además, con una producción nacional abun-
dante, bien orientada técnicamente, podremos aspirar al trato recíproco y a 
saldar una porción de lo que paguemos por películas de otros países, con lo 
que nos paguen a nosotros por las nuestras. 
En el aspecto patr iót ico de "difusión y propaganda", que dice la real orden, 
el horizonte es vast ís imo. Tenemos casi por entero abandonado uno de los 
medios más potentes que existen de influir sobre la mult i tud. Las buenas 
películas españolas dar ían a conocer a E s p a ñ a en la belleza de su suelo y en 
la intimidad de su vida y de su cultura. Muchas creencias absurdas sobre núes 
tro país serían desterradas poco a poco. E l valor del "cine", como buen ser 
vidor del turismo y eficaz enemigo de la leyenda negra es para ser estima-
do en mucho. No hablemos de la influencia educativa sobre el mismo publico 
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FIGURARA EN LA EXPOSICION 
IBEROAMERICANA 
Las úl t imas noticias recibidas pare-
cen confirmar que es grave la situa-
ción interior de la república mejica-
na. Ha estallado una revolución, y Ca-| • 
lies ha sido nombrado ministro de la [_Q compró el Estado al dUGUB de 
P ^ ^ ' p u e t ^ í i ™ : : Veragua en 1.250.000 pesetas 1 
cursos, y el Gobierno busca apoyo en' . . . . . 
loa hombres de más prestigio entre sus1 LOS '24 tiOCUmentOS IOS QUarda-
partidarios. E l mismo hecho de que el ba el BaflCO de España 
embajador de los Estados Unidos, mis-
GALLES Hll S i N O i U f l l E L JEFE DE LOS REBELDES 
M i n o DE LA G Ü E H 
í GENERAL EN JEFE 
ter Morrow, haya dejado precipitada 
mente Cuernavaca para la capital es 
significativo. 
E l hecho no es para producir una 
En la m a ñ a n a de ayer, y previo el 
oportuno recuento, con el catálogo a 
la vista, fué entregada a don Cristóbal 
Bermúdez Plata, jefe del Archivo Ge-
gran sorpresa. Los sucesos últimos, ialneral de Indias, la colección de docu 
violencia de las manifestaciones del se- mentes, conocida por el nombre de "Ar -
ñor Valenzuela, candidato a la presi-
dencia de la república; la inquietud rei-
nante en varios sectores, hacían temer 
algún estallido revolucionario y la re-
novación de las luchas civiles que con 
chivo de Colón", comprada por el Esta-
do en 1926 y en precio de 1.250.000 pe-
setas, al duque de Veragua. 
Para efectuar la entrega concurrie-i 
ron al Banco de España, en una de cu 
Los rebeldes le han enviado un ulti-
mátum para que abandone lá 
política y salga del país 
El embajador norteamericano ha 
regresado precipitadamen-
te a la capital 
En la sublevación no intervienen 
los elementos católicos 
ERA I N I l i A H O DEL 
L 
Los sublevados apoyan al can-
didato a la Presidencia de la 
república. Valenzuela 
El movimiento tiene tres centros 
principales: Veracruz, So-
nora y Tehuantepec 
Siete barcos de guerra se han puesto 
al lado de la rebelión 
H o o v e r h a t o m a d o a y e r 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o 
EN SU DISCURSO S E HA MOS-
TRADO CONTRARIO A LA SO-
CIEDAD DE NACIONES 
"El Pacto Kellog abre el camino 
al arbitraje obligatorio" 
Intensificación de las relaciones 
con América del Sur 
tal frecuencia tiñen de sangre la tierra ¡yas cajas de seguridad estaba deposi-
mejicana. 
En cuanto a los dos bandos actual-
tado este tesoro documental, don Fran-
cisco Rodríguez Marín, jefe superior del 
mente en lucha, parece que se trata, Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
de una parte, de los llamados antirre^ 
eleccionistas. que se dicen depositarios 
de la ideología revolucionaria de Made 
ro, y de otra, de los que desean estabi l í -!de este Centro. 
Arqueólogos; don Joaquín González, d i -
rector del Archivo Histórico Nacional, 
y don Manuel Magallón, segundo jefe 
Con todo, estos dos aspectos, pese a su indiscutible interés, pierden impor-
tancia al lado del aspecto moral. Las costumbres y las ideas tradicionales, 
todo aquello que es m á s substancíaJmente español, las mismas instituciones 
fundamentales de nuestra sociedad, se ven atacadas de un modo indirecto 
y constante por la producción extranjera. Poco a poco se acostumbra al pú-
blico a considerar unidos al progreso material de algunos pueblos la libertad 
en las costumbres, el divorcio o las teorías maltusianas. Consiguientemente 
ime a nuestro atraso relativo en el mismo orden lo que hace la solidez de 
nuestra constitución social, lo que el mundo precisamente nos envidia: la fa-
milia española. Así, por ejemplo, se sugiere, días tras día, a nuestro público 
que el matrimonio indisoluble, la familia cristiana, es cosa vieja y que el di-
vorcio es propio de los pueblos modernos y progresivos. 
Tan evidente resulta este punto de vista, que lo han tenido en cuenta en 
primer término países como Inglaterra al pensar en la protección a su indus-
tria cinematográfica. En diciembre de 1925 comenzó a agitarse esta cuestión 
en la Gran Bre taña . Entonces dijo el "Times": "Ningún Gobierno puede la-
varse las manos de toda responsabilidad en el uso que se haga de un medio 
de influencia tan grande como el "cine". E l peligro—sostenía dicho periódico— 
no está en las películas "positivamente indecentes o dañosas" , porque esto 
"la censura lo puede remediar". E l mal reside en las películas "que Inducen 
a la aceptación de falsos conceptos". E l "Daily Mai l " , por su parte, opinaba: 
"La mayor parte (de las películas) representan al vivo el desorden, el ex-
ceso, el error llevado al extremo" y pedia protección para el pueblo inglés 
"contra ese veneno suti l" . 
Así se planteó en la Gran B r e t a ñ a la cuestión de favorecer a la industria 
nacional del cinematógrafo. Se tocaron los otros dos aspectos, el económico y 
el de la propaganda pat r ió t ica ; pero la base de la campaña era la razón mo-
Tai- Y si eso ocurr ía en Inglaterra, ¿cómo no habremos de pensar en ello nos-
otros, que tenemos m á s cosas esencialmente nuestras que defender? 
Y ahora, visto el problema en sus líneks generales, ¿cuál debe ser la solu-
t a ? Lo que de momento han pensado no sólo Inglaterra, sino también en al-
guna ocasión Bélgica y Francia, es en el establecimiento de ese porcentaje 
de que ya habla la real orden. Una medida así es, por lo menos, de las que 
^be adoptar oficialmente. No suponemos que el apoyo del Estado pueda ser 
ê otro género que el conducente a garantizar, a quitar obstáculos, a prepa 
el camino. E l resto han de hacerlo nuestros productores. En Inglaterra 
se insinuó la idea de un subsidio a cargo del presupuesto, y el ministro del 
Comercio, sir Cunliffe-Lister, declaró en nombre del Gobierno: "Cuando se 
abla de subsidios, la respuesta es muy clara: no." Y, en cambio, se mostra-
ba dispuesto a dar "apoyos y ga r an t í a s " . 
He aquí, según lo vemos nosotros, expuesto en lineas generales, el pro-
E l Archivo de Colón consta de tres 
legajos: el primero, con 97 documentos, 
bajo el epígrafe de "Documentos con-
cernientes a Cristóbal Colón y al des-
cubrimiento de América" ; el segundo, 
de "Varios", con 16 documentos, entre 
ellos un libro manuscrito; y el tercero, 
contiene 11 documentos referentes al 
Almirantazgo de Indias. 
E l señor Bermúdez Plata marchó a 
Sevilla en el rápido, llevando consigo 
estas preciosas reliquias históricas, que 
quedarán custodiadas en el Archivo de 
Indias hasta que llegue el momento de 
alojarlas en las vitrinas de la Exposi-
ción iberoamericana. 
una de las más sorprendentes parado- k~* 
jas de nuestra economía es la de núes- t • J • J 
tras grandes importaciones de t a b a c o i ^ 0 n * e r e n C l a S u s p e n d i d a 
—¡lo importamos incluso de Inglate-i • • 
rra!—. Aunque en 1926 esas importa-
ciones sólo ascendieron a 63 millones de 
pesetas, en 1927 esa cifra subió nada 
menos que a 150 millones. Esta y otras 
zar la política mejicana sobre un pa-
cífico turno de dos caudillos, que m á s 
bien es la permanencia de uno mismo, 
bajo distintos nombres, en la presiden-
cía de la república. 
Los hechos ac la ra rán estas primeras 
impresiones. Lo que s: se advierte con 
toda claridad es que nada ha cambia-
do en aquel país. Toda etapa electo-
ral ha sido, desde que cayó Porfirio 
Díaz, una lucha enconada y sangrien-
ta. La presente es por lo visto como 
todas. 
El cultivo del tabaco 
La del doctor Manes, sobre el 
Congreso Mariano de Sevilla 
calle de Caballero de Gracia, había de 
dar una conferencia sobre el Congreso 
Mariano y la Exposición Iberoamericana 
don Antonio Mañes Jerez, canónigo de 
la Catedral de Sevilla. Ayer se ha reci-
bido un aviso telefónico de que dicho 
señor es tá enfermo de gripe, con fiebre 
alta, por lo cual el acto no se puede ce-
lebrar. Como no hay tiempo suficiente 
para anunciarlo a domicilio a los seño-
res invitados, se anuncia por medio de 
la Prensa la suspensión del acto. 
£ 1 m o n u m e n t o a l a 
R e i n a m a d r e 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 





blema y uno de los caminos para la solución. E l Gobierno, justamente preocu-
pado, solicita pareceres. Esperamos que no le falten, y que leus opiniones se ins 
Piren en un elevado punto ideal y tengan solidez técnica y viabilidad práct ica . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
A M O R A L V U E L O 
je^0 ce falta haber "e&ado a la ve-
a acordarse perfectamente de 
ent • tieinP03 en Que los novios se 
cié 0 creían entenderse, estable-
Ins la comunícacíón de palabra o por 
dedos entre el balcón y la calle, 
ee °fovia se asomaba al balcón, el novio 
situaba en la acera y el amor bajaba 
y jubía por el aire. 
^AquéHog eran tiempos sencillos y po-
? Plantados. Las comunicaciones, en 
Pro ral' 110 había11 Ue&ado al punto de 
jn §Teso en que es tán ahora, y el más 
gemoso y complicado aparato con que 
aos h° contar los novios para sus tier-
ff«. ^'^o&os era un rudimentario telé-
Io*> de cordel. 
con r3-8 iIlocente3 escenas amorosas 
loa8 • 311 g1"3'10 entretenimiento para 
vecinos. Siempre la juventud y el 
Crü°r han inspirado s impat ías . En las 
(jej 35 tardes, y aún m á s en las noches 
invierno, las personas de edad, acha-
eno f̂ y Violeras, temblaban por los 
eaajüorados: 
^loiij^508 clllc03 van a coger tina pul-
Es 
Ücin Posíble que algunas veces el va-
buen Se cumPliera- En to<io caso' las 
de as madres y las personas sensibles 
aim a Vecindad pasa r ían la vida con el 
q a en un hilo, pendientes del riesgo 
^. corría la salud de los tórtolos. 
• sin embargo, no puede decirse que 
^ fuese una verdadera heroicidad. 
Peí- r0ntan<io con el Guadarrama había 
nos * 63 d i s c u t i b l e . Pero, ¿qué me-
todo»86, le Po^a exigir al amor? En 
bido lempos el enamorado ha de-
bas fXponerse a morir para dar prue-
que ne su pasión, procurando, eso sí, 
ttemo Uegara la pnieba hasta el ex-
4t5h a(lUello3 héroes relativos, que se 
lie c an desde el balcón y desde la ca-
Voj 11 e! Unico riesgo importante de 
l ^ t P e o n í a , han quedado tamañi tos 
^ o s novios de hoy, que, entre la 
admiración del mundo entero, pelan la 
pava sujetándose a los mayores peligros 
posibles. E l coronel Líndbergh y la se-
ñor i ta Morrow, próximos a casarse, des-
deñan los sistemas antiguos de comu-
nicación amorosa, consideran cursis los 
burgueses paseítos con escolta de una 
señora de compañía y se lanzan juntos 
al aire sobre un aeroplano. 
Las buenas madres de familia deben 
de sentir por ellos una inquietud mayor 
que la que inspiraban los novios del 
balcón. Más de una persona sensible 
temblará leyendo el relato de esas ex-
pediciones, y un gr i to de angustia es tá 
siempre pronto a escaparse desde el 
fondo de muchos corazones que simpa-
tizan con la juventud y el amor: 
—¡Esos chicos se van a matar! 
A punto han estado el otro d í a Pero 
nada les arredra. Su valor es, sin duda, 
m á s grande que el de aquellos que sólo se 
exponían al azote del Guadarrama. Ape-
nas curadas sus heridas, han vuelto al 
aire. Su amor no tiene miedo • a nada. 
Grandioso es el espectáculo y muy 
moderno. De la "pava" en la reja o 
en el balcón, a la "pava" por las nubes, 
hay toda la distancia de muchos años 
de progreso. Será una l á s t ima que des-
pués de correr animosamente estos ries-
gos luego se casen y se lleven mal. 
Será sobre todo una lás t ima que, al uso 
de su tierra, se divorcien. Pero como 
su amor nos es s impát ico y no podemos 
vivir indefinidamente en la angustia en 
que su audacia nos pone, deseamos de 
todo corazón que se casen pronto. 
Lo digo porque es posible que en cuan-
to se casen ya no vuelen. Por lo menos 
iuntos. 
J Tirso M E D I N A 
En el salón de actos del colegio de los 
partidas de nuestro comercio exterior religiosos del Sagrado Corazón, de la 
han de hacer pensar a más de uno que 
es inexacto llamar agrícola a nues-
tro país, cuando importamos tan con-
siderables cantidades de productos 
agrícolas para los que nuestro suelo y 
clima son apropiados. 
Nuestro atraso en este punto era tan 
considerable, que hasta muy reciente-
mente no hemos tenido cultivo aprecia-
ble de tabaco de nuestro suelo. En vi r -
tud de disposiciones que permitieron su 
cultivo por los particulares, a manera 
de ensayo, éste empezó a adquirir cier-| 
to auge en 1925. Según el señor Alca-
raz, en 1928 se habían producido en! 
España unas 2.200 toneladas de tabaco 1 
(frente a 35.000 en un país tan peque-! 
ño como Bulgaria y 44.000 en Grecia). 
Pero es el caso—y éste es el objeto i 
de este suelto—que si nuestros infor-
mes son exactos, las autorizaciones para 
el cultivo del tabaco no sólo no se 
ofrecen fácilmente a todo el que las 
solicita, sino que se restringen bastan-
te. En este año se pidieron 5.000, se-
gún aquel señor, y sólo se han conce-
dido 2.500. 
A lo que parece, tenemos interés en 
no criar tabaco, es decir, en no produ-
cir una fácil riqueza, que podría cons-
t i tu i r elemento importante en nuestras 
exportaciones, y en últ imo extremo evi-
ta r ía que saliesen de nuestra patria 
varias decenas de millones de pesetas. 
Claro que ello es sólo una apariencia 
y que la causa de que no concedan 
con libertad permisos de cultivo e s t a r á 
en algún incidente o dificultad buro-
crát ica de los muchos que rodean a un 
monopolio tan susceptible de ser vulne-
rado como el de tabacos. 
A l constituirlo no se pensó en las ne-
cesidades de nuestra economía, sino tan 
sólo en las exigencias de nuestra Ha-
cienda. Será, pues, menester que vaya-
mos pensando en si es conveniente esta-
blecer monopolios de lo que la natura-
leza tan fácilmente produce, como el 
arroz o el azafrán. 
Cierto que la renta de tabacos ha 
rentado a la Hacienda, en 1927, 279 m i -
llones de pesetas. Pero ¿se sabe a 
cuánto asciende la riqueza—la cantidad 
de tabaco—que dejó de producir nues-
t ra economía? Y en caso de que se 
considere el monopolio como m á s con-
veniente, ¿qué razones puede haber 
para no propagar cuanto se pueda el 
cultivo de tabaco en nuestra patria? 
(Servicio exclusivo.) 
MEJICO, 4.—Nuevamente la antorcha 
roja de la revolución alumbra la nación 
mejicana. Para dar una idea de la si-
tuación, baste decir que el ex presidente 
Calles ha sido nombrado ministro de la 
Guerra y se ha puesto al frente de las 
tropas gubernamentales que han de 
combatir a los rebeldes. Otro síntoma 
grave es el precipitado regreso a la 
capital de la familia del embajador nor-
teamericano, Morrow, que había mar-
chado a Cuernavaca, donde, en una fin-
ca propiedad del embajador, había de 
celebrarse la boda de miss Ana Mo-
rrow con el aviador Llndberg. Este ha 
regresado también. 
En realidad aquí en la capital hemos 
de juzgar por los síntomas, pues están 
cortadas las comunicaciones con Vera-
cruz, que es donde ha estallado el mo-
vimiento, y además se ha implantado 
desde el domingo, a las ocho de la no-
che, una rigurosa censura de Prensar 
pero los informes recibidos dicen que 
el jefe de la sublevación es el general 
Aguírre, y que éste cuenta cofa el apoyo 
de las guarniciones de ocho Estados, 
que son Durango, Sonora, Nayarí t , Oa-
xaca. Chihuahua, Coahuila y Veracruz. 
Desde luego esta úl t ima ciudad está 
en poder de los rebeldes, y hacia ella 
han salido ayer fuerzas de esta capital 
en camiones. También parece que el mo-
vimiento ha tenido eco en otros Esta-
dos, pero las fuerzas militares de esos 
Estados están divididas. Así, el gober-
nador mili tar de Tamaulipas dice que 
tres batallones de esa guarnición se han 
pasado a los rebeldes, y también se 
dice que algún batallón se ha sublevado 
en Tehuantepec. 
Además del general Agulrre se cita 
el nombre del general Manso, goberna-
dor mili tar de Sonora. Las tropas de 
este general se han apoderado de la clu-
¡dad fronteriza de Nogales: pero así como 
ien Veracruz todo se ha hecho con tran-
iquilldad. en Sonora parece que se temen 
combates. 
Ultimátum a Calles 
MEJICO, 4.—Las noticias que acer-
ca del movimiento mil i tar en Veracruz 
y Sonora se reciben en esta capital 
siguen siendo confusas. En Veracruz 
la rebelión alcanza principalmente a 
la parte Sur del Estado. Los siete bu-
ques de guerra mejicanos que se hallan 
en la bahía se han unido a los rebeldes, 
cuya jefatura ostenta el general Agui-
rre, quien en 1923 ayudó al difunto 
Obregón a reprimir la rebellón de esa 
fecha, conservando después con el ex 
presidente asesinado una gran amistad. 
El general Escobar, comandante de 
las tropas gubernamentales de Cohahui-
la, ha salido para Veracruz con re-
fuerzos. 
Apoyan a Valenzuela 
I-ONLJKbJS, 4.—Telegrafían de Nueva 
York que, según noticias recibidas de 
Nogales (Méjico), el gobernador del 
Estado de Sonora ha telegrafiado al 
presidente, Portes Gil, anunciándole que 
se une a la rebelión. 
Según telegramas recibidos de Bisbee 
(Arizona), la importante región mine-
ra de Cananea, en el Estado de Sonora, 
una de las mejores de Méjico, se ha 
unido, con su guarnición, a los rebeldes. 
U n telegrama de Douglas (Arizona) 
anuncia que los rebeldes que apoyan la 
candidatura del general Valenzuela a 
la presidencia de la República se han 
apoderado de la ciudad de Aguapr ísa y 
de las Aduanas de Naco. 
Tropas sobre Nogales 
LONDRES, 4.—Según anuncian de 
Nueva York, telegramas llegados de 
Nogales anuncian la marcha incesante 
de tropas y aviones hacía esta ciudad, 
ocupada en la actualidad por los re-
beldes. 
Un telegrama del jefe de las fuerzas 
fronterizas anuncia que sus tropas per-
manecen fíeles al Gobierno, 
La opinión norteamericana 
Suma anterior 
Señores de Besga 
Don Miguel Menéndez Bonita.. 
La maternidad y las matronas 
Los teléfonos de E L DEBATE 
• son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
Nuestro suelto de aplauso a la Im-
plantación en E s p a ñ a del seguro de 
maternidad, aún no llevado a la "Gace-
ta", ha suscitado comentarios en algu-
nos pueblos de España , donde segura-
mente el problema se presenta con m á s 
desconsoladores matices. No queremos 
recoger el punto de vista médico res-
pecto a la asistencia gratui ta a los 
partos. Diremos de pasada que es un 
tema que requiere la m á s viva aten-
ción por parte de los servicios sanita-
rios municipales, tan descuidados en 
los pequeños pueblos, donde casi no 
existe el concepto de la higiene públi-
ca ni en la mayor ía de los casos, como 
consecuencia del éxodo de los faculta-
tivos a las grande poblaciones, un ser-
vicio médico conveniente. Importa aña-
dir sobre todo que es necesario fomen-
tar, a l compás del seguro de materni-
dad, el establecimiento de los Centros 
de Puericultura y las instituciones be-
néficas de la mujer y del niño en los 
pueblos donde es m á s precisa la asis-
tencia generosa y donde se acusa más 
terriblemente la desoladora mortalidad 
infantil . Pero hay también pendiente de 
éste, otro problema que esbozamos en 
otra ocasión. Nos referimos a la matro-
na, cuya formación médica es deficien-
tísifna en España, y que en este caso, 
sobre todo en los pueblos, es la llama-
da a subsanar la ausencia del médico. 
Los estudios que hoy día realizan las 
matronas son tan elementales, que no 
pueden darse cuenta siquiera de las m á s 
corrientes soluciones de la Obstetricia 
moderna ni desempeñar sus funciones 
facultativas con la técnica y la práct ica 
que enseñan las normas sanitarias pro-
gresivas de los grandes centros médi-
cos. A ellas, pues, incumbe indirecta-
Total 2.060 
Cincuenta mil pesetas del Banco 
de España 
El Consejo del Banco de España, ade-
más de acordar facilidades especiales pa-
ra recibir en todas sus cajas las canti-
dades destinadas a la suscripción, re-
solvió contribuir por su parte con la can-
tidad de 50.000 pesetas. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de 
tres a siete. 
Administración de " A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de "E l Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquíjo, Alcalá, 55; 
de diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Peinan-
do Fe, Puerta del Sol, 11. 
Una galera del lago Nemi 
al descubierto 
Ya han sido retiradas varias 
ánforas y una Medusa 
ROMA, 4.—Los trabajos que se llevan 
a cabo para la desecación del lago Nemi, 
al reducir considerablemente el nivel del 
agua han dejado perfilarse bajo las aguas 
la primera galera imperial de Calígula. 
Se han recuperado verdaderas joyas 
arqueológicas, entre las que figuran va-
rias ánforas y una pequeña Medusa, de 
esquisito gusto ar t ís t ico. 
Con objeto de establecer la debida 
vigilancia y evitar la desaparición de 
los objetos que vayan encontrándose, se 
ha montado un servicio especial de ca-
rabineros y milicianos fascistas, que pa-
trullan por las orillas del lago Nemi de 
día y de noche. 
mente una grave responsabilidad en el 
pavoroso coeficiente de la mortalidad 
infantil española. 
Volvemos, por ello, a insistir sobre el 
seguro de maternidad, complementado 
por la réforma del cuerpo de matronas 
y la multiplicación de los Centros be-
néficos de Puericultura. Las 66.000 ma-
dres y los tres, millones y medio de 
niños menores de seis años que hemos 
perdido en los veinte últ imos años pro-
pugnan, m á s que ningún otro razona-
miento, la rápida implantación del 
seguro, hasta ahora no sabemos por 
qué detenida. Planteado infeligente-
mente su proyecto por el Inst i tuto 
Nacional de Previsión, aprobado por la 
Asamblea Nacional, es hora de que 
aparezca ya en la "Gaceta", como lo 
demanda la opinión pública, manifesta-
da ante nosotros por las numerosas 
cartas que sobre este punto recibimos 
de los más apartados rincones de Es-
paña. 
Los rebeldes han enviado al ex pre-
sidente Calles un ul t imátum, conminán-
dole para que abandone el país y no In-
tervenga más en la política. E l nombra-
miento de dicho general para el minis-
terio de la Guerra se hizo después de 
una reunión celebrada el domingo por la 
noche, al llegar las primeras noticies 
de la sublevación. A esa reunión asistie-
ron todos los jefes militares de la capi-
tal, el Gobierno y el presidente de la re-
pública. En ella se acordaron las medi-
das ordinarias en estos casos y la im-
plantación de la previa censura a part i r 
de las ocho y veinte de la noche. 
A l lado del Gobierno se ha puesto el 
candidato a la presidencia, Aarón Sanz. 
Ha dicho que provisionalmente retiraba, 
su candidatura y se ponía a la disposi-
ción del presidente de la república, Por-
tes Gil.—Associated Press. 
» » « 
N . de la R.—Gilberto Valenzuela. cu-
ya candidatura a la Presidencia de la 
república de Méjico sostienen, al pare-
cer, los sublevados, es una de las más 
destacadas figuras del partido revolucio-
nario y uno de los pocos prestigios del 
mismo que aun quedan en pie. 
Figura actualmente entre los tres can-
didatos del mismo partido a la Presiden-
cia de la república. Había sido subse-
cretario del Interior cuando Calles ocu-
pó esta cartera en el primer ministerio 
Obregón, y fué posteriormente ministro 
del Interior, bajo la presidencia de Plu-
tarco Elias Calles. Conoce, por consi-
guiente, muy bien los resortes que ani-
man al decrépito partido de Obregón. 
Su ruptura oficial con el actual Go-
bierno es bien reciente, y tuvo por inevi-
table motivo la cuestión de la persecu-
ción religiosa. En uno de sus discursos 
electorales, no hace no más de quince 
días, declaró que Calles, su antiguo jefe, 
había "prestado" un conflicto religioso 
con el único propósito de realizar una 
persecución Inhumana de los elementos 
católicos mejicanos. 
Esto, junto con la actitud observada 
a este respecto por un buen número de 
generales—diez y nueve, se dijo hace 
cuatro días—hacían esperar de un mo-
mento a otro la revolución que ahora 
ha estallado y que fué anunciada por 
un diputado callista en el mismo Parla-
mento mejicano. 
Tropas yanquis a la frontera 
NUEVA YORK, 4. — E l alcalde del 
N U E V A YORK, 4—Los di arlos se 
ocupan de la situación creada en Mé-
jico por la revolución estallada en So-
nora y Veracruz, diciendo que el Go-
bierno mejicano parece contar con el 
apoyo de gran parte del Ejército y de 
la opinión pública. 
Las noticias que se reciben en los 
Estados Unidos acerca de la expresada 
revolución mejicana son contradicto-
rias; pero la mayor ía parecen demos-
trar que el Gobierno de Méjico, sin ocul-
tar la gravedad de la situación, tiene la 
esperanza y casi el convencimiento de 
que conseguirá restablecer su autori-
dad dentro de breve plazo. 
Muchas noticias de las recibidas de 
Nueva York coinciden en afirmar que 
el movimiento revolucionario de Méjico 
tiene tres centros principales, que son: 
Istmo de Tehuantepec, Sur de Vera-
cruz y Este de Sonora. 
¿El fin de la rebelión? 
LONDRES, 4.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Méjico, di-
cen que esta m a ñ a n a ha sido hecho pú-
blica una declaración, firmada por el 
presidente, señor Portes Gil, en la cual 
se anuncia el fin próximo de la rebelión 
y se acusa al general Aguí r re de haber 
hecho uso de subterfugios para conse-
guir el movimiento revolucionario. 
* * « 
LONDRES, 4.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Nueva York, 
transmiten otras recibidas allí de Ve-
racruz, según las cuales se han cam-
biado disparos entre marineros mejica-
nos y soldados que se encontraban en 
las costas. 
Coolidge se dedicará al periodis-
mo y escribirá sus memorias 
WASHINGTON, 4.—Hoy ha tomado 
posesión de su cargo el nuevo presi-
dente de Norteamérica, Hoover. A pe-
sar de que amenaza mal tiempo, una 
gran muchedumbre ha llegado a esta 
capital en trenes y automóviles para 
presenciar C Scsfl^ T " ' 'c ' '•" 
hoy con motivo de la toma de posesión 
del presidente Hoover. 
Durante todo el día la cantidad de 
forastaeros ha sido verdaderamente pro-
digiosa, y el aspecto que ofrecía la ciu-
dad era muy brillante, pues se halla 
completamente engalanada. En los es-
caparates de los comercios se ven gran-
des fotografías de Hoover y Coolidge, 
envueltas en la bandera estrellada. M u -
chos automóviles y coches de todas 
clases circulan con banderitas. 
E l nuevo presidente se dirigió a la 
Casa Blanca desde su domicilio de W á s -
hington, en unión del vicepresidente 
electo. Curt ís . 
Hoover y Coolidge se reunieron en el 
Capitolio a las once de la m a ñ a n a 
El vicepresidente saliente, Dawes, to-
ma juramente al vicepresidente entran-
te. Curt ís . 
Hoover juró en una tribuna a la vista 
del público que llenaba la sala y que 
ovacionó con entusiasmo al nuevo jefe 
de Estado. Las aclamaciones se repitie-
ron en el desfile. 
A l mismo tiempo que tenía lugar la 
toma de posesión, el 62 Congreso Nor-
teamericano daba por terminados sus 
trabajos. 
A las diez se reunió, en efecto, la Cá-
mara de Representantes y a las once, 
bajo la presidencia de Dawes, se reunía 
a su vez el Senado por úl t ima vez en la 
presente legislatura. 
Luego los miembros de la Cámara de 
Representantes se dirigieron al Senado, 
penetrando en la sala de sesiones del 
mismo, asistiendo a la transferencia de 
poderes hecha por Dawes al nuevo v i -
cepresidente de la República, señor Cur-
tís, que, automát icamente , quedó desig-
nado presidente del Senado. 
También asistieron al acto Coolidge y 
Hoover y numerosas personalidades ofi-
ciales. 
Después de jurar sus respectivos car-
gos. Cur t ís y los miembros del Gobier-
no de Hoover, fueron sus nombramien-
tos confirmados en el curso de una 
reunión especial. 
Terminadas las ceremonias, Coolidge 
y su esposa se dirigieron a la estación, 
con objeto de tomar el tren y part i r 
hacía su casa de Northampton, en Mas-
aachussets. 
El discurso de Hoover 
Después de haber jurado el cargo, 
Hoover pronunció un importante dis-
curso, en el cual dijo, entre otras co-
sas, que Nor teamér ica tiene grandes 
motivos para encontrarse satisfecha en 
extremo, tanto desde el punto de vista 
de la política extranjera como de la 
polít ica interior. 
Hoover describió la grandeza y pros-
peridad del país en la actualidad, abor-
dando luego el tema de la política ex-
terior. Afirmó que todo el mundo puede 
afirmarse, sin temor a equivocarse, quie-
re fervientemente la paz y que los Es-
tados Unidos, por su parte, no expe-
rimentan el menor deseo de expansión 
terr i tor ia l n i económica. 
Tr ibutó a continuación grandes elo-
gios al Pacto Kellogg de renuncia a 
la guerra, que ha abierto-^-díjo—el ca-
pueblo de Douglas, en el Estado de A r i -
zona, situado en la misma frontera me-
jicana, ha pedido telegráficamente el en-
vío de un destacamento norteamericano, 
pues teme las consecuencias del com-
bate, que parece inminente, cerca de la 
frontera. 
Todas las noticias que llegan a esta 
ciudad afirman que el movimiento revo-
lucionario es serio, y la situación, grave. 
Hasta ahora no se ha mencionado el 
nombre de ninguna personalidad católica 
ni n ingún elemento católico entre los 
comprometidos en el complot. Todo es 
obra de los militares. — Associated 
Press. 
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PROVINCIAS. — Arde una casa en 
Salamanca.—El domingo fué inaugu-
rada la totalidad de la línea del Can-
franc. — E l Ayuntamiento de Sevilla 
invitó al Vaticano al Congreso de 
Ciudades.—Daños por el temporal en 
Gerona.—Epidemia de gripe en Túy. 
La Audiencia de Alicante dictó sen-
tencia en la causa por falsificación de 
moneda (página 3). 
EXTRANJERO.—El general Aguirre, 
íntimo amigo de Obregón, se ha su-
blevado en Veracruz; le secundan 
la? guarniciones de ocho Estados?; 
ha sido nombrado ministro de la 
Guerra el ex presidente Calles; el 
embajador norteamericano ha regre-
sado a Méjico.--Ha tomado posesión 
de su cargo el presidente Hoorcsr. 
En Ginebra ompezó ayer la sesión 
del Consejo de 1p Sociedad de las 
Naciones.—Se ha nombrado una Co-
misión de gobierno para la ciudad 
Vaticana; el Cardenal Gasparri ha 
publicado ya la primera disposición 
civil del nu^v^ Estado (págs. 1 y lí), 
Tres buques de guerra en peligro por 
el temporal en Lisboa (pág. 10). 
Martea 5 de marzo de 1929 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo X I X 1 ^ 
C o m i s i ó n d e G o b i e r n o d e 
l a C i u d a d V a t i c a n a 
Se encargará de la administración 
hasta el nombramiento de un 
Gobiernodefinitivo 
El Cardenal Casparri publica la | 
primera ordenanza del nue-
vo Estado Pontificio 
mino para la limitación de armamen-
tos y ha preparado el terreno para las 
soluciones jurídicas, basadas estricta-
mente en el Derecho, lo cual permi t i rá 
la implantación del arbitraje obligato-
rio para la resolución jur ídica de los, 
conflictos que pudieran surgir entre losi 
diversos países. 
Agregó que en los Estados Unidos no 
se desea que se contraigan compromi-
sos de ca rác te r político, como, por 
ejemplo, la adhesión a la Sociedad de 
Naciones, porque la independencia del 
país le permite poder concentrar todos 
sus esfuerzos en servicio de la huma-
nidad. 
Preconizó el desarrollo y desenvolví- ~ „ i . • j -
miento de la amistad entre la América ^ *c detemima quienes podran 
del Norte y la América del Sur, y ter- habitar dentro de «a Ciudad 
minó, en elocuentes párrafos , rindiendo ' " 
homenaje a la implantación de la paz (Servicio exclusivo) 
mundial , . - ROMA, 4.—Su Santidad ha procedido j 
Por la tarde se ha celebrado una gran al nombrajIliento de una comisión es-1 
parada militar, en la que participaron i j la ejecución en el iazo de; 
60 aeroplanos que se concentraron a m;ses de c¿anto da refHerirse a 
800 metros de altura sobre el CapUolio. la adminigtración v direr.clón de la Ciu-
COOLIDGE SE DEDICARA A L dad del Vaticano durante el período de 
PERIODISMO transición hasta el nombramiento de un 
N U E V A YORK, 4.—Coolidge tiene la Gobierno definitivo, 
intención de escribir, para publicarlas | Dicha Comisión e s t a r á compuesta por| 
después, sus impresiones acerca de di - las siguientes personalidades: presidente, | 
versos temas de Gobierno, especialmente, monseñor Borgonciní Duca; secretario, I 
sobre la vida social en la Casa Blanca, i monseñor Pizzardo, y vocales, el admi-j 
Algunos periódicos afirman que es nistrador de los bienes de la Santa Sede, ¡ 
muy posible que Coolidge se dedique de;monseñor Mariani, y el abogado consis-j 
nuevo al periodismo, que, según su pro- torial, señor Pacelli.—Daffina. 
pía confesión, ha sido la que m á s le hal L A PRIMERA ORDENANZA D E L 
seducido de todas las profesiones en que NUEVO ESTADO 
ha trabajado. (Servicio exclusivo) 
DESPEDIDA RESPETUOSA o ^ h t * > tni ^ i • ^ 
ROMA, 4.—El Cardenal secretarlo de: 
N U E V A YORK, 4.—Todos los perió-1Estad0i monseñor Pedro GasparrI, hal 
dicos despiden en términos de gran res- hecho p i l l e a la primera disposición co-l 
peto al presidente Coolidge, que hoy, ¡rrespondlenle a ]a nueva ciudad del Va . 
día 4, ha cedido su puesto al nuevo ticana En ^ ge ordena la inniediata 
T O D A V I A E S T A A R D I E N D O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a S e m a n a S o c i a l M U N D O C A T 0 L J C j ) 
A g r a r i a d e C á c e r e s ^ A s a m b l e a á e l a H o m e n a j e a l p ^ 
J . C . e n M a d r i d e n B a r c e l o n a 
El Cardenal Primado dirá misa Un Tedéum en la Catedral parada 
2 en el Cerro de los Angeles y leerá gracias por el reconocimiento h 
rlSspuê s el acto de consagración Ja soberanía temporal del Pontif¡ 
28 Sindicatos con sus banderas 
desfilan en manifestación 
SESION DE CLAUSURA 
CACERES. 4.—Con gran solemnid 
¡han celebrado ayer los actos organís 
Idos por la Federación Católico Ag 
Icomo terminación de la gran Semana 
Social que ha tenido lugar en la Casa IMQCRITO MAS DE MIL E L TEMPLO S E LLENO Y Mljru. 
Social Católica. Para asistir a estos ac- S E HAN I I V m o r A C r P M T F T l I V n Q l i r . CHA 
ios llegó el sábado el presidente de la QUINIENTOS ASAMBLEISTAS GENTE TUVO QUE QUE. 
C. Nacional Católico Agraria, conde de ^ TODA ESPAÑA DARSE FUERA 
.Rodríguez San Pedro, acompañado del uc: l w * «. 
gerente de dicha entidad, que presidió 
i por la noche las conferencias que die-
ron a los campesinos los padres Nevares 
i y Aspiazu. También llegó el canónigo 
de Toledo doctor Marín, que ostentaba' ; , .«f.-oioomnI t»AwnirT o m a ^ Tnn t v . «* i 
¡la representación del Cardenal Prima- Prosiguen aumentando el entusiasmo ^ g 1 " ^ « r 0 ^ ^ t i v o de ], 
de adhesiones para la firma del l i atado de i^tran, qUe « 
Un banquete al mediodía, y mitin en Los que poseían condecoraciones 
el teatro de la Princesa a las 6,30 pontificias las ostentaron en el act0 
do en l acto de scubrimiento de la y ei número 
lápida que da el nombre del Obispo Se- J^samjJj 
jgura y Sáenz a la plazuela de los Cal- p¿^0ia 
lTpi¿a q ú e T a l\ ^rTé¡rp^ V^ Católica Es- b l - ^ l a ^ o b e r a n ^ tempo^l del J; 
Murcia envía doscientos 
cincuenta |Tedéum a la8 once de la ""añana50161"116 
Ayer, con asistencia de 900 agrlculto-' «"fg* C"V Q p n ^ ^ h ^ t l á n ' cincuen-! . E¡ tmeT>l°; i í ^ i K ^ Í ? * 61 « tuvo w a r una misa de comumón asambleís tas ; San Sebastian cmcuen de las gande8 •otanuüdades, se j res, tuvo lugar una misa de comunión 
én la parroquia de Santa María la Ma- ta; Zaragoza y Valencia, : • ; : l " mitrfdisj^ 
yor, oficiando el Obispo de la diócesis, cada una; Asturias y Santander, dos- publico, siendo muchas las personas Ptt 
jntos en conjunto. Pfr la excesiva afluencia de fiele ^ . 
Además se reciben anuncios de In- bieron de desistir de entrar en ia g 
doctor Moreno Barrio. Ocupó la sagra- cje 0 ,
da cátedra el padre Nevares, que hizo 
consideraciones sobre la necesidad de que . . . , mioblos v poblaciones pe- | teiral^ . i 
los agricultores se acerquen con fre- linid.ad ^ ^ « W t o « S v S represen- Puede asegurarse que todas las 
cuencía a la sagrada mesa. A las diez, quenas, que también envían represen nj2acione8 cat61Icas de la ciudad j 
presidente de la Unión. verificación de las habitaciones, con ob-
.en la parroquiano Santiago, se celebró tantes. [hecho eco de la invitación del 
juna misa de medio pontifical en honor Como hemos anunciado, se ceieora-|y ila:i acudi(i0 en masa al templo. LosT.0 
|de Nuestra Señora de Guadalupe, Pa-¡ rá Una peregrinación al Cerro de los | rededores de la Catedral presentaban 
¡trona de la Federación. En el presbi-l Angeieg e i Cardenal Primado dirá luna animación realmente inusitada a* 
iterío fueron colocadas las banderas de. . en ej Cei.ro a iag nueve y cuar- han visto muchos uniformes y todos ip! 
los Sindicatos de la provincia, en nú- . m , ,ñnT¡n o m b u B a s u eminen- agraciados con alguna condecorar!^ 
'méro de 28. Asistieron los gobernado- to de la ™tlñana- U " P " ^ ^ " "n ;"e1^ la han ostentado. 4016,1 
res civil y militar, presidente de la Dlpu- cia leerá el acto de consagración de l a , ^ ^ ^ la8 Juntas dioce 
tación y de la C. N . G. Agraria, repre- Juventud Católica Española al aagia- Acción Católjca de señoras y caballornf 
sentaciones oficiales y cerca de 1.500 agrl- do Corazón. han realizado una Intensa propaganju 
F igu ra r án en tan solemne acto las l j e la que se han hecho eco los prin¿; 
as de todas las asociaciones. ¡pales periódicos locales para el mayor 
En el cerro se reservará un local!esplendor del piadoso acto. La realM^ 
El escándalo petrolero norteamericano continúa dando que hablar, especial- ¿uitore3 
« , , ^ ^ f ^ 2 l 1 C r K 0 ^ « o o?. ^1 ̂ rrnl.ar 'Jet0 de reducir al estrictamente necesa-i mente por la lucha entre Stewart, uno de los complicados, y Rockefeller, que La oración sagrada estuvo a cargo del bailderas de todas las asociaciones 
que coonage ananaona su puesto ro- rlo d número de sus habitantes. 1 quíere expiüsarle de la Compañía. ¡secretario de cámara del Obispado, don " 
deado de la estima de todos los norte-j s ún dicha notificacI6 no drán f 'Brooklvn Ea^le'M Antonio Gutiérrez, que habló de la ne 
americanos. h«SSS i c Hal H i v t i á 1 
La Prensa, en general, estima qut^ 1 a ^ por lema la cruz y el arado 
Coolidge no se habrá distinguido for. que aquenaa personas a quienes sea con- Manifestación de • —" % lüosas se lijaron unos vistosos cattüS 
zosamente por su hábil oratoria; pero^edlda nut;va ? expresamente tal facul- I T J A ' L ^ l r C T R III Tlll/IBnfl I R nDllllirnil chos jóvenes piensan utilizar camiones^ lnvitando a los flelos a concurrir e! 
se ha distinguido lior la grandeza de tad. en armonía con las necesidades del ( J n QffOX Ü C Í I l c i n i O D r d L J fl V BUfl Lfl r n m / L n H ' agricultores Se ha aciherido también la Juventud, Catedrai. 
su obra realmente magnífica, ya que el nuevo Estado. Con ella, quedan sin val!-! . . « v m , L U ^ U L I i l l i n u n LH I I M I V I L U n agriCUlTOres 0brera Sücial Calólica de Madrid, quej Por la mañana, a las ocho, el deán de 
grado de prosperidad a que han llegado dez todas las precedentes concesiones 
~"r:**S' ^ T*" r l l i T *7« nar i las oersouas ( familias no asam-jha superado con mucho los cálculos mi. 
cesidad de que los obreros.agrícolas ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 5 ^ ^ ^ £ 
a la 
^meartti. 
Obrera Social Católica de adrid, que i Por l  , a las ocho, el deán de 
Terminada la misa se organizó una enviará al cerro unos cincuenta repre- la Catedrál. por delegación del Qbig^ 
mJn^sUctJn en que participaron las sentantes y la banda de música^ ;ruve¿doUmaásTea tre's m h " ^ ^ ^ ^ -
¡representaciones de 28 Sindicatos con De regreso en Madrid, a las dos de ^ n d o ^aSo d« ̂ ^ ^ c o m u n i o n H 
los Estados Unidos durante su manda-
to ha sido verdaderamente enorme 
que se opongan a tal disposición. 
Con las dichas personas no podrán, 
p e r d i ó a l " I t a l i a " 
El "World" dice que el afecto de su habitar m á s que los ascendientes, des-
pueblo por el presidente que se va seIcendíentea y colaterales que no tengan¡ Conclusiones de la Comisión QU 
t raduci rá dentro de poco en verdadera;familia propia. Serán excluidas todas lasI hp rna t iva ríp p n r n p c t s 
admiración. ¡personas que se encuentran dentro de laj Dernai iVa 06 encues ta 
Ciudad del Vaticano sin t í tulos suficien^'. E N L A B O L S A v^muítu uci vntiuauo am u i u i u u h auuuien'. (Servicio exclusivo) 
lkTTT_r„. „T5., . „ , tes para ello. Todos aquellos que no dis-
N U E V A YORK, 4 . - E n la Bolsa de ^ de ^ a ^ aq a ¡rar ^ ROMA, 4 . - L a Conusión gobernativa 
Nueva York se ha registrado un mo-tsu permanencia en J recfnto de g Ciu.,de encuesta, encargada de dictammar en 
vimiento de especulación extraordinark) / vaticano son conminados a pro-iel Proceso se&uido Por ^ ca tás t rofe de 
con motivo de la entrada del señor Hoo-^ m con la ' la expedición polar del dirigible " I ta-
ver en la presidencia. A pesar de losi Tratado d*. *fln lia", ha entregado ya sus conclusiones, 
consejos contrarios de los Bancos de l a , ^ ^ L e t ^ f ^ b e l J E n d o n a r in i ellas determina que la pérdida de 
í f ^ J ^ J f c **& ̂ l t : i : " — a v e fué debida a una maniobra 
El barco, cuyo cupo ha sido ya 
cubierto, saldrá de La Ha-
bana el 15 de abril 
Vendrán en ^ l ia excursionistas 
de todas las repúblicas de 
América Central 
peculando, haciendo subir las acciones i .._ . ~ * 
a alturas j a m á s conocidas. La especula- Pontiflc.o.-Daffina. 
ción desenfrenada de estos días ha de-
mostrado la pasión nacional por «1 
juego de la Bolsa, descontando la pros 
U N DISCURSO D E L PAPA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—Bajo la presidencia 
i equivocada. La conducta de los coman-
¡dantes Mariano y Zappi es digna de loa. 
E l salvamento del general Nobile, que¡ 
i ma, y la rondalla de guitarras y ban- comunión cerca de una hora. 
Sesión de Clausura |dunias dej de gan Cayetano, de esta A los oficios de las diez, así como» 
~ —T—' Corte solemne Tedéum de las once, aaistlerct 
A las once y media llegó la manlfes-1 ^ ' m i U ü se celebrará por ia tarde, i el Obispo y todas las autoridades. 
las seis y media. El teatro esta- C a ^ o ^ ^ ^ 
de la Catedral lucían colgaduras. 
La so luc ión de la cues t ión romana 
| tación al Gran Teatro, donde tuvo lu- j 
gar la sesión de clausura de la Sema-, a las seis y 
na Social Agraria. En el estrado presi-i rá adornado con banderas. 
i S 3 ' e , " ^ ' » Í i Co-ferencia. cua«s 
ción N . C. Agraria, el gobernador civil, ¡ Esta tarde, a las siete y media, dará i LERIDA, 4.-^-En el paraninfo de 
el gobernador 
tal, doctor Mail 
putación, presidente y consiliario 06 'a r ^ , — • urfcSente año oue ver- ?,uesllon iomana. organizado por Federación Católica Agraria, representa-| «-"ajesmal del prebente ano, que vei Congregaciones de j6venea y caballeros 
jrana, el gooernaaor ci n, | jiisLa larue, a las ai i  y euia, u rai uiL,rvii-»í», *.—mi ei r mi  oe u 
• militar, alcalde acclden- lel Urbano, de la Orden de Predi-i Academia Mariana se ha celebrado un 
ín , presidente de la D i - ' d j « r i m t » de las conferencias ¡acto4|Para conmemorar la solución de la 
d de l  ( * \ . . _ _ t Q „mm cuestió r ,  las 
clones de la Junta de Acción Católica, ; sarán, como ya anunciamos, sobre ^1 prea¡dió el acto el Prelado de la dióce-
etcétera. Los señores Higuero y Alcá-1 esplritualismo y el Vatic.no". El temaisis y sLsistieron representantes de las 
(Servido exclusivo.) 
L A H A B A N A , 4.—La primera expe-
precedió al de todos"los demás supervi-| l ic ión americana de visitantes para la ^ 
t del | vientes, no tiene ninguna justificaciónjExP0sición Iberoamericana de Sevilla I raZi pronunciaron breves palabras para i peculiar de la de hoy será : "Fracasado1 autoridades. En el testero del salón de 
pendad futura de los instados unidos «umo Pontífice, y con la asistencia del (plausible. En cuanto a los elementos quej «aldra de esta capital el día 15 del pr-; eXp0ner ia necesidad de que los agrl-jHbsóiutamente ei niateriallsr-.o tanto »rn ¡actos se colocó el retrato del Pontífice, 
bajo la jefatura de Mr . Hoover. Cardenal LaurentI, prefecto de la Sa-i intentaron la salvación de la tripulación, ximo mes de abril. cultores pongan en práctica las ense-¡ ^ doctrinas como en sug licadones a;rodeado de banderas y atributos. Des-
'Ia- a P e r t u r a de la sesión todos losjgrada Congregación de r j ^ y de laa¡hicleron todo cuanto humanamente es-i Dicha expedición es ta rá compuesta fianzas adqueridas en el " 0 a ^ e « ¿ la vida del indiv¡duo y de la sociedad,IPués composiciones por la orquesta 
grandes Bancos estaban a la vanguar-,Rifoq •ipromníno >a n̂ lr, ^ o ^ « U v,- - ^- n ra., por excurs onistas de todas las republi- celebrado con motivo de la Semana so-' -̂ i „ , „ m„ ¡y recitado de trabajos literarios, pronun-
día del movimiento de alza, vendiéndose ^ jse h ^ T r i f i ? L o l l ^ e c t u r a H o ; ^ m a n o s - D a í f l n a - ¡ L de Centroamérlca, que se reunián cial. i j a * , - ¡ ^ ^ ^ / " n ^ f q ^ l T ^ t n n ^ / cl*ron d,scursoa monseñor B o r ^ ' Prf-
ha venficado la lectura de los ..jESUS D E L G R A N PODER" en La Habana. Ya está totalmente cu-j Después, el padre Aspiazu, que fue imíiesta en aa letras, las ciencias, las ar-!lado domé9tlco del Papa y director de 
^ „ , . ^ r « ^ ^ m m 'Kinrt^ 0i m m a rlp T^nqmVrnq nnm *1 hnr- saludado con aclamaciones, se congratu- tes, la política..." ia Academia; el profesor don Feüi Mor 
RIO D E JANEIRO, 4.—El canciller, bierto el cupo de pasajeros para e bar- ó la brlllantez que presentaba la a * J I - . J r *JM y el abogado don Antonio Hernández, 
^angabeira, ha comunicado a Konder^co que los ha de llevar a Sevilla, el cuallsala y entonó un hlmn0 al trabajo, que. Acto de Juventud Católica en qUe eípreHaron el n X r a l júbilo de los 
E l paore general de loa carmelitas i ministro de Comunicaciones, que ha au-ha sido especialmente fletado para di-|iej0s de humiilar al hombre, le dignifi- Alicante católicos ante el reconocimiento del Po-
dió lectura a un mensaje en el que rln- torizado el vuelo por terri torio brasileño cho viaje.—Associated Press. |ca y le abre las puertas del cielo. Re-, a l i c a n t e , 4.—En el salón de actos der temporal del Papado. Resumió los 
dió homenaje a Su Santidad y le aírra-lde loa canltanes Jiménez e Iglesias en' E L P O R T U O T ^ S y l a s EXPO- cordo la arenga re Aníbal a^sus sóida- de la E3CUela saiesiana .-e celebró laidiacursos el Prelado. El acto, que foé 
, . ' . ., M»>»iia, ac na, vcimi-auu m lectura ue ios 
las acciones por paquetes de mi l a decretos correspondientes a los mila-
35 000- gros atribuidos a la venerable Teresa 
Las acciones del Banco PIret Nat ío-
nal llegaron a 600 dólares cada acción. 
E l señor George Baker, presidente 
de dicho Banco, y que cuenta con 
Margarita de Redi. 
ochenta y nueve años de edad, posee | eció s  asistencia al acto. 
20.000 acciones y se dice que ha gana 
do en los últimos dos días cinco millo-
nes de libras. 
Contestó Su Santidad con un discurso, en el 
comenzó diciendo que en la venerable que el departamento de Telégrafos y los cutiendo aquí el movimiento iniciado aplausos.) jóvenes 
Presidió el consiliario diocesano, 
iugurad( 
ha- conferencias 
estuvo muy concunldo. 
nado Palmes, S. J., hal 
Ateneo un ciclo de 
sobre Metapsíquica, que [ 
.Margarita de Redi Dios había conden-!demás servicios auxiliares den toda cía- por los intelectuales portugueses, soli-l E l padre Nevares que habló a con- blaron don ju, io Nieves, abogado del constará de cinco lecciones. La primar; S^m^LJ^ AéŜ I ̂ ^Mr9^0 y armonizado todas las bellezas :Se de facilidades a los citados aviadores citando que sea declarado el por tugués d a c i ó n , se extendió en conslderaclo- Estado p0I. la jUVentud Católica all-; celebrada 
ma en 90 millones de dólares. Empezó moraleg í[gi t(>dag lag graclag y 'egDaño,es 
su carrera como recadero de una fru-itodog loa tesoros 
te ría. 
E l cierre de la sesión de Bolsa re-
gistró seis millones de acciones ven-
didas y compradas. 
Su vida, añadió, es toda una suces ión ! "——; , ^ ^ . ^ ' n e s de Sevilla y Barcelona, 
de magnificas visiones de luz y de b e - l « U mañana . a 2 ^ ^ f ^ o e ^ f a ^ f ^ e l E S T A C O B O L I V I A N O 
-Ha sido 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e 
l a S. d e N a c i o n e s 
llAfc* Ella rtirt elpmnin d*. una nima Francisco de Serlupi Crescenzi, caba-
or^nde d'e T n ^ e s p ^ r i t ^ ^ e ' ^ i n e r o mayor del Pontífice y decano del SANTIAGO DE CHILE, é. 
gran corazón, y hoy la Iglesia la pre-ilos dignatarios de la Corte pontificia, reorganizada la Sociedad Es tañ í fe ra Ke 
senta al mundo, que está absorto y dis- E1 difunto a r i s tócra ta tenIa la edad de|lluení, a base de un consorcio de ca 
traído en las concupiscencias terrenas, noventa años. , , , pitalistas argentinos y chilenos, para edades 
—Se afirma en los círculos vatica-
a, anoche, tuvo gran ínteres y 
idioma oficial en los Congresos que se nes acerca de la sindicación agiarJa cantina; don Andrés Navarro, maestro, asistió gran concurrencia. 
^celebren con motivo de las Exposicio- " r i n ^ a L ^ la Congregación Mariana de San* , . .. 
granjas agrícolas y exnoito a ios poüe- Luis Gc)nzaga. dün jel6nimo Pérez, poi,Federación de S. Femeninos en Avila 
rosos para que prestaran su protección i - nTiHp-nn« «iiiTnnn« «nip înTinq v rinn , ^ u i . ^ a los humildes » antiguos a umnos salesianos, y d_on| a v i l a , 4.—Presidida por el Obispo de 
Don Víctor Marín se adhirió luego al Ramon Madariaga abogado madrileño. la diócegi8 se ha constituido ayer la 
yon victor uaarin se nunirio mego ai en representación del Consejo Central de ^^^^x'̂ . oin.Ufntn^ Vpmeninos de acto en nombro del Primado y el pre- I..v.1Trt,ldí,R pntóiií«n« f e d e r a c i ó n de Sindicatos ^eJne;"""3B<. 
.^.^x , . _ „ . í » " _ Juventudes Católicas. Av ia. E l acto se celebró en la Casa feo-
como un admirable ejemplo 
En los comienzos del presente Pon-
tificado, surgió en el hermoso cielo de 
Francia, allí, de donde hablan venido ya 
tantos heroicos defensores de la fe, un 
astro que lleva el nombre de la pequeña 
nistaa que la jurisdicción del delegado 
apostólico en Egipto, monseñor Valeri 
explotar industrialmente los terrenos 
sidente de la Federación agradeció en En el acto reSpian(leC¡ó el deseo Uná-1 ̂ ¿ T T i ^ u T r ' v ^ U f i r r o n ef presidente 1 un discurso, la presencia de las auton- n.m- H- frahaÍRr rnn o-nturtatmn pn i - , claI Católica, y asistieion ei P1^'"/ ,e es al acto u i traDajar con entusiasmo en la .d j Diputación y reprentaciones de to m «J-1-"- , , « ^bra de acción social, secundada por e r . n j _ „ i ^ . , o í ^ j i ^ o í , . : •Prnnnnciaron d^1 Después hablo el presidente de la C. n̂ añ t t i • i*»^»! .»* ^Kitoclos los Sindicatos. Fronunciarou 
metalíferos de Kelluenl. situados en Bo-iN- Católico Agrar ia^ que, fué ovaciona-, ^ b a n q u t t f ^ **• ̂ 'l™*™ d ^ Mercedes yuintanilla con-
lívia, cerca de La Paz. i do. Tuvo palabras de elogio para los - ^ " " ^ m | cejal del Ayuntamiento de Madrid y apv^ ^ZZr^ní— \̂"w^~vt̂ J^Tr - TV MOW0T,.,0„1.At, I profesores, que han derramado su cíen- Bendición de una bandera presidenta de la C. de Sindicatos tem. 
será extendida hasta la Palestina con Han intervenido en la reorganización ^ a en el d l a g f ; m a n a S o c l a l i s e v i t t a 4 BÜ ñtmlñma m r P i , h J " i n 0 3 Católicos; el consiliario de la 
la exclusión de Siria. La Sede del de- de dicha Empresa Abel Aravens, que|DiJo a log iabradoreb que era vreciso ^ Z w ^ l ' ^ o k ^ g i t celefbr,í deración, don Juan José Santander, y 
^ legado apostólico es ta rá establecida, a l -Representó a los caui ta l ís tas argentinos.]defendiesen sus derechos, y, para ello, l p , , S ü a Prelado. Se leyeron poesías, y pa" 
HOY e m p e z a r á la CliSCUSión del prO- T ^ y ^ en Palestina y Egipto.; Aravens ha sido también el funda.nada mejor que dar antes ^ » é n t é t ó g ^ a T o s ^ r e l l l i o ^ y ^ L l ^ r 8 ^ ^ 1 0 " ** 108 T T L ^ X -
blema de laS m i n o r í a s nacionales transcurren los días del octavo año fiel ?* J ^ t o de Valores Chilenos en; J l b 8 ; ¿ a d / b p e ^ o n V t s \ n T ^ hubo un m,tln- asis"0 to- ? * s ^ ° ^ ^ ámbienu 
• Pontificado, que coinciden con el Jubileo i nado por la bienhechora miss W o x o n . - , Buenos Aires. W fo» neceStados nfdan' a los node :do el PUebl0- Hablaron la madrina de la 
¡sacerdotal del Pontífice, y cuando él Daffina. NO H A Y REVOLUCION E N rosos c o m o T s hijos ptden a 1^ doña María Josefa Rodríguez. Han acudido a Ginebra muchos 
periodistas de Europa Central 
GINEBA, 4.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha Inaugurado esta ma-
ñana su 54 reunión, bajo la presidencia 
del delegado de Italia, Scialoja. 
Asisten a esta reunión Quiñones de 
Pontífice no sólo ha entrado, sino que 
ya ha hecho algún progreso en el ca-
mino de la verdadera vejez, en este 
L A ESTACION DEL VATICANO V E N E Z U E L A |dreS y que el rico distribuya los bienes l el Kp/*sldeI?te,, de a Juventud d?n Ber-
CARACAS, 5 . -E1 ministro del Inte-1 entre aquéllos con toda ternura. P^l^J^S^^AStí^^M^ íílf 
ñor ha declarado a los periodistas 8erlde este modo podrán ser llamados hijos I ra-- «1 propagandista de Sevilla don Ra-ROMA, 4.—La impresión general es que la nueva estación ferroviaria del Ide Dios los unos y los otros. Terminó ¡ ^ Rpsa ^ e1 presidente de la Unión 
diocesana señor Abaurrea. 
Se acordó que una representación de 
quiere, con la poderosa voz de í 0 * ^ " i n ¡ d a ^ M t r T e n t r o " ' d e ' algunas meses, i dIri&ida Por el general Cadena. Habl¿r"¿n más Urde Tos iobem'^dores ! ^ Juventud concurra a MadHd a 
lagros. que surja, sobre la dulcísima j También han comenzado los trabajos EX PRESIDENTE F A L L E C I D O 
tierra de Italia, esta otra visión admi-
León (España) . Chamberlain (Inglate- rable este meteoro magnifico de Para la construcción de un garaje en 
r ra) , Adatchi ( Japón) , Stresemann (Ale-jU2 de caridad y de amor. el territorio de la Santa Sede, 
manía ) , Dandurand (Canadá) , Mandevl-| gu santldad concluyó su discurso! Parece también que serán ampliados 
lie (Chile), Bethencourt (España ) , P r o - j ^ j ^ j c i e ^ o a ia orden carmelitana y ' y reformados varios edificios situados 
cepe (Finlandia), Briand (Francia), Fo-
rug Khan (Persia), Zaleski (Polonia). 
Titulesco (Rumania) y Zumeta (Vene-
zuela). 
E l Consejo ha designado la Comisión 
de peritos que deberá entender en un 
li t igio sobre cuestiones ferroviarias sus-
citado entre Checoeslovaquia y Hungría 
a las diócesis de Florencia y de Arez-
zo, que hoy tienen tan particulares 
motivos de alegría.—Dafñna. 
A U D I E N C I A A MAGAZ 
(Servido exclusivo.) 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana , en audiencia privada, al 
dentro de la frontera del Vaticano. 
E l príncipe Máximo ha declarado que 
el garaje que se es tá construyendo en 
la ciudad del Vaticano podrá conte-
ner por el momento una docena de au-
tomóviles, y será dotado de un com-
pleto taller de reparaciones. 
Ha añadido que algunos de los "au-
Ha aplazado hasta el próximo mes de embajador de España , acreditado cerca tos" encargados por el Vaticano llega-
junio, a petición de los Estados inte-1 de la Santa Sede, marqués de Magaz . i rán dentro de breves días y serán em-
resados, la cuestión de los optantes yu-1 —En audiencia privada fué recibido Ipleados para el servicio privado de los 
goeslavos y húngaros . Se cree fácil l ie-ayer domingo por Su Santidad el es- personajes de la Corte cuando no bas 
critor Ludwig. I ten los cinco coches propiedad de los 
—En su palacio señorial, ha fallecido'Palacios Apostólicos. 
gar a un acuerdo amistoso para la so-
lución de . este problema. 
El presidente y los miembros del 
Gobierno hicieron grandes elogios del 
general español señor Manrique de La-
ra, miembro en Constant ínopla de la 
Comisión internacional de intercambio 
de poblaciones griegas y turcas. 
El Consejo ha aprobado el mandato 
bri tánico sobre el I rak , y después, Stre-
semann y Mendeville se han ocupado de 
otras cuestiones técnicas. 
El Consejo no volverá a reunirse en 
sesión hasta m a ñ a n a martes, a úl t ima 
hora de la tarde. 
L A CUESTION DE LAS MINORIAS 
Hoy se reuni rán los Comités de mi -
norías, que deberán examinar todas las 
peticiones recibidas desde la úl t ima re-
unión del Consejo. Hoy se ha recibido 
una de Yugoeslavia exponiendo el con-
vencimiento del Gobierno de Belgrado 
de que el Consejo de la Sociedad no 
adop ta rá decisión alguna sin contar con 
el consentimiento previo del Gabinete 
de Belgrado. E l Gobierno checoeslovaco 
ha enviado una nota análoga. 
EH Consejo de la Sociedad de Naciones 
aborda rá m a ñ a n a este tema. 
Se asegura que el ministro de Nego-
cios Extranjeros a lemán, Stresemann, 
pronunc ia rá con este motivo un extenso 
e importante discurso, enderezado a con-
cretar la demanda dirigida a la Sociedad I L A VIEJA.—¿Es usted un farmacéutico de 
de Naciones en pro de las minorías, con confianza desde todos los puntos de vista? 
arreglo a lo estipulado en los Tratados. ( c i F A R M A r F U T I C O Sí ««.fW« P ^ l . 
Comoquiera que h a b r á más discur-! * T r A K M A C t U 11CU. — M , señora. Pierda 
sos. que probablemente serán también j*1*1^" cu,dado. 
extensos, se cree que no se entablará L A VIEJA.—Entonces, déme usted dos reales 
discusión sobre el asunto hasta el jueves'de pastillas de goma. 
por la tarde, o quizá el viernes. , 4 ("London Opinión", Londres.) 
\ 
I civil y militar, y cerró los discursos el, Asamblea, que se celebrará en breve. 
Obispo de la diócesis, que se felicitó de' á***™'̂ ^̂ .*™mxx,.,,,*,wwnm,mmT.7̂  
SANTO DOMINGO, 4. — El doctor ia pujanza de la obra católica agraria cubrió la lápida. E l canónigo señor Ma-
Báez, ex presidente de la república, ha y expuso la conveniencia de que entre | r ln agradeció el homenaje de que se 
fallecido ayer. E l Gobierno ha acorda 
do celebrar funerales de ca rác te r nació 
nal, con motivo de este fallecimiento. 
UNA PEREGRINACION AMERICANA 
ROMA, 4.—Se anuncia para el día 
19 del próximo mes de abril la llegada 
a Roma de la primera peregrinación 
de los católicos norteamericanos. 
La compondrán cuatrocientos ciuda-
danos de los Estados Unidos, que ven-
drán acompañados del Cardenal O'Con-
nell. Arzobispo de Boston, para asistir 
a las fiestas del jubileo papal. 
los elementos de la producción agrícola hacía objeto 







Desde el Gran Teatro se dirigieron 
los agricultores a la Casa Social Cató-
lica, donde se descubrió la lápida que 
da el nombre de Obispo Segura y Sáenz 
a la plazuela de los Caldereros. El te-
niente de alcalde señor Alvarez Javato 
expuso el alcance del acuerdo tomado 
por el Municipio con objeto de perpe-
tuar la memoria del sabio Prelado, que 
dirigió los destinos de la diócesis. Acto 
seguido, y entre aclamaciones, se des-
A las dos de la tarde se celebró, en 
la Casa Social Católica un banquete po-
pular, que fué presidido por las autori-
Idades y al que asistieron 500 comensa-
les. 
E l conde de Rodríguez San Pedro 
manifestó después de la comida a los 
periodistas que marchaba grandemente 
Impresionado de los actos celebrados y 
de la pujanza de esta Federación, y es 
tinez sostuvieron diálogo de 
local. Terminó el acto con el himno 
la Federación. 
Nuevo Sindicato Católico en Avila I 
AVILA, 4.—En la Casa Social W*] 
lica se celebró ayer un acto de pro^ 
ganda para la constitución de! 
lnito Católico de Empleados de Barca 
'Bolsa, con asistencia de gran nUI"' 
de éstos. Proiamció un discurso so 
la norcpldad de asociarse para i " * 
a la formación del Comité paritario u 
Manuel" Escribano. , nn(. 
La Junta directiva del Sindirato q | 
dó formada por los señores Pieia. 
Duque, Fernández. Muñoz. M * r - V y 
ménez, Muñoz, Iparraguin u, Jin 
Mateos. 
Conferencias del P. Gáfo en 
GIJON, 4.—En la iglesia parroqujj1 d'I 
San Pedro ha dado comienzo a ¿.i 
cío de conferencias el padre fi-
la Orden de Predicadores. Organi- ^ | 
te cuYso la Hermandad de la Sam 
sericordia. . . . iv\ 
En la primera, habló el rcl1?'ron (» de esperar que en todas las regiones r1} ia pri era, naDio 61 * frieron" 
agrícolas respondan, como lo ha hecho !n?mico ^e ^s siesos ^ ocuri feref 
la de Extremadura, y dedicó elogios alle! mund° dfsde cinco < 




E L ELEFANTE DE CIRCO QUE V U E L V E A LA SELVA 
("London Opinión". Londres.) 
Destaca la creación y cons paCto 
la Sociedad de Naciones y {,|. „rfferet 
illogg. A este propósito estudio P 
temente el Derecho Internación»^ e, 
¡brotó del cristianismo y quc y ^l 
| España, en las aulas salmantina.- ^ ( , , 1 
Derecho prócer de Francisco ^ .^¡pi'! 
ria. En el robustecimiento del P êV* 
de autoridad, nuevos regímenes, 
'leyes, nuevas instituciones y nue 
tumbres. enip*! 
Se pregunta si en la época ci"treiig'.,| 
|zamos se presenta más o nien93 tif l 
isa que la anterior, si el catolicis» ^rj 
|de a desaparecer o a afirmarse e i 
ciencia de los pueblos. „ ,.̂ 9 v\ 
Trata del estado de las rene1"' ^ \ 
sas, refiriéndose a los Cong^c-
cristianos, y señaló el hecho ^ 
co que significa el arreglo de 8ndo ' 
tlón romana. Terminó demosu 
exaltación de la fe católica. 1» i * 
A continuación habló de c0™l 
mandad y fraternidad entre i o » ^ 
¡dependió siempre de su graoo 
giosidad. .•«.in-l'18'1' 
Trató después de la IrreliSi' • 0̂ 
¡comparó al hombre indifercmr ^ 
1 enfermo que no quiere saber e ZjM 
|t¡co ni el tratamiento medio. .0 # 
1 achacando la culpabilidad ne po 
, especialmente a los padres, 
colearon a sus hijos la Reng 
la infancia 
por 
E L MEDICO.—Deje usted de fumar 
E L PACIENTE.—Pero si no fumo. 
E L MEDICO.—Deje usted de tomar café. 
E L PACIENTE.—Si no lo pruebo jamás 
E L MEDICO.—Deje usted, entonces, cinco duros 
r la consulta, y vayase tranquilo. 
("The Humorist", Londres.) 
Las inundaciones en 
• - — 1»^ 
SANTOS, 4.—El presidente 
pública, Wáshington Luis, ha ^ p ! ^ 
para atenuar los efectos en d 
de las úl t imas inundaciones, 1» ¡pí 
del 2 por 100 de la tasa a $ 
candas que sean destinadas ir 
puerto al de Río de Janeiro. 
des 
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C a s a d e s t r u i d a p o r e l f u e g o e n S a l a m a n c a N O T A S P O L I T I C A S 1 f i g u r a s d e a c x t t a t j d a d 
La ^ f a f ^ j ^ ^ n s a a Madnd. Se ha abierto al tráfico la Un 
completa del Canfranc. Sentencia en la causa por falsificación 
en Alicante. Danos por el temporal en Gerona 
El Gobierno podrá trabajar 
asiduamente 
Han sido facilitadas las siguientes i 
^ notas oficiosas: 
" A l parecer, se ha iniciado una fran-
SEVILLA INVITA A L VATICANO A L CONGRESO DE CIUDADES ^ f T U o « ' f a f s ^ 
erróneamente, atribuida a los últimos 
- . |acaecimientos; más bien agitación e In-
Invitación a la Ciudad Vaticana quietud, que sucesos acecidos, salvo el 
SEVTT t a A t t i i u - ^ . caa0 de Ciudad Real. Ello ha hecho re-
m K ^ ^ ^ ^ h ^ Í ^ ^ Y Permitirá al Go-
Sentencia en la causa por falsificación 
ALICANTE, 4—Hoy se ha hecho pú-
Miro ei fallo de esta Audiencia en la 
au-a Por la falsiflcación de moneda, 
rnnsidera el delito en grado de tentati-
va y condena a Diego Sánchez Gon-
ález como autor a cinco años de re-
lusión y multa de 1.406 pesetas; a Jo-
Ci Valentín Tortosa, autor, a cuatro años 
nos meses y un día. Como cómplices 
ondena a seis meses a José Varo Gar 
m*:nlSe8t° Ĵ13- dirigido un te- bierno dedicarse con asiduidad a loa mu-
a l a ^ i „ H n ? a ^ ef"al GasParri' invitando chos asuntos que tiene pendientes de es-
5na renrp^nfo f- CaiíaoPara qUT asista tudio y resolución. Es de observar, cada 
ciona?dP o ? n f h0 al Congreso Interna- día más claramente la perniciosa kcclón 
Sovir i l l? S I ^ q!le 30 celebrara enide la política en el progreso de los pue-
bevüla el día 18 de este mes. fioa Ahora, de modo más agudo que en 
 s | ^ infanta Isabel Alfonsa a Madrid nín&una parte, se cont ra ta en Alema-
 - q t t v t t r a >. t t . * - . inia la suspensión de la vida gubernati-
Tr i sabe l ino Gómez Costa, Martin Ri-1 sión rtí la ^ T ^ t J"^11^una ^0"1li-iva V administrativa por la influencia de 'f: MÍrtínez y Francisco Pastor P l añe - ! ' ^ orps dH^ n l r f l anZa d!, Caballe- una larga y laboriosa crisis, que va in-V* El resto de los procesados ha sido i í ^ ' f̂ uti l ? f marques de Alben-! d iñando el ánimo del país a buscar so-
'^uelto. l í r p U ^ ? e" ?ap.ltaí?ia-^x116^ PffJ1 en- Aciones fuera del campo de la política, 
absueiio. % |tregar a la infanta dona Isabel Alfonsa E l arte de habilidades e intrigas que la 
La romería de San Medin una magnifica bandeja'de plata, y el mar-j constituye, como medio de satisfacer am-
BARCELONA, 4.--Con extraordinaria v̂163 de Guadalets, en nombre de la Real,bidones y vanidades, va cayendo en 
onimación, que superó con mucho a la Maestl'anza de Zaragoza, la obsequió con franco descrédito. 
AO años anteriores, se celebró la rome-1 una preciosa imagen de la Virgen del Pi-¡» _ „ ««i. , j ^ 
'a de San Medín, una de las pocas fies- lar- La marquesa de Esquive! y la seño- ^ v^'Qez ae estudios de lO» ex 
tas tradicionales que no han perdido sujeta Tavira estuvieron en Capitanía, y i alumnos de Artillería 
„hr>r popular. Las fiestas religiosas co- en representación de la buena sociedad! - k t ^ U o j « j *« , — . . 
Ip íza ion ayer, día del Santo, con una'sevillana entregaron a su alteza una va- h* • i r ^ Í̂SSí*0] 
^ I m n e misa en la parroquik de San JiUa de plata. También una comisión de *™}0^™^^™ f ^ M S escolar 
Villamanrique la ofreció una imagen ^ l ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ t ^ ^ / ^ l 
la Virgen del Rocío y la servidumbre del i CareC1e í l ^ ' i 6 ^ fundamento, yj 
Palacio de los Infantes una art íst ica l á m - " n el deber de ev,tar que 86 exte-\ 
para eléctrica. I Vr- « j j ^ 
TTafn nn̂hn «r. «i OVT,̂ „c„ r v , » ^ ^ o' N l una Inadecuada solidaridad con es-
m Í h Í m ? n f L f **Pv?so™™ha.ronjí colares de diverso f j j t d 
A f n n 5 a l a l , d 0 n a H L T 1 S a ^ d 0 ^ éstos. en número excesivo, irrum-
^ n ^ d , h I6 JUai1 dfe ^ Pan en carreras determinadas, t eñe jus-A ^ U ^ ^ ^ ± ^ ^ U . j A m ^ ^ Pues la especialidad de c er-
Bolemne 
Cu^at del Vallet, asi como en la ermita 
je'san Mcdín, eh la que ofició el Vica-
rio de San Cugat. E l altar de la er-
mita, Que ha sido restaurada hace poco, 
estaba muy adornado. 
A primera hora empezaron los pre-
narativos de la organización de las "co-
llas" en número crecidísimo, mayor que 
en años anteriores. Se reunieron prime-
ro frente a las casas de sus abandera-
dos los cuales obsequiaron a los rome-
ros' con exquisitos "lunchs". Luego por 
ja avenida de la Libertad desfilaron con 
bus "collas". Los romeros correspondían 
«i buen recibimiento que se les hacia, 
tirando caramelos y flores a las mu-
chachas. Hasta entrada la noche no han 
regresado a sus respectivos barrios. La 
animación es grande en el de Gracia. 
Nieva en Castellón 
CASTELLON, 4.—Desde el sábado llue-
Te torrencialmente en toda La Plana y 
nieva en la parte alta de la provincia. 
Con tal motivo se han suspendido las 
tradicionales fiestas de la Magdalena, 
qUe se han aplazado para el próximo do-
mingo. , 
—Un empleado municipal cayó por un 
precipicio cerca del Ermitorio de la Mag-
dalena, matándose. 
Una centenaria 
FERROL, 4.—En Ortiguelra vive ac-
tualmente una anciana de ciento nueve 
años, llamada Rosa Alonso, natural de 
Grafías, que llama la atención por su sa-
lud envidiable, pues dedica más de ocho 
horas,diarias a sus labores. 
Una cátedra de Teología en la 
Universidad de Gramada 
GRANADA, 4.—Ayer se inauguró en el 
Paraninfo de la Universidad la cátedra 
de Historia de la Teología española, crea-
da y sostenida por dicho centro docen-
te, y que estará a cargo del lectoral don 
Rafael García de Castro, que la explica-
rá semanalmente. Presidió el Cardenal 
Casanova, y asistieron las autoridades 
eclesiásticas, docentes,"civiles y militares, 
damas y mucho público. 
El decano de la Facultad de Filosofía, 
Beñor Gómez Izquierdo, hizo un estudio 
critico e histórico de las cátedras de Teo-
logía, y afirmó que sólo España desterró éstas de las Universidad. 
El señor García de Castro habló elo-
cuentemente, asegurando que los teólo-
gos españoles de tiempos pasados y de 
nuestros días marcan las largas rutas, 
sombreadas por laureles, y agregó que 
no hay cuestión teológica r" -nde^ no sue-
ne la voz de un español. Terminó dicien-
do que estudiando la Teología se apren-
derá el dogma y se hará, una labor nue-
va e intensamente patriótica.. 
Seguidamente, el Cardenal Casanova 
evocó las figuras excelsas de Mateo Gago 
y Antonio Ruiz, últimos baluartes de la 
Teología española, y se congratuló de la 
vuelta de ésta a la Universidad espa-
ñola. Concluyó su discurso bendiciendo 
la cátedra. Felicitó al rector y ensalzó 
la figura del doctor Castro. 
El rector, don Fermín Garrido, dió las 
gracias en nombre del Claustro; hizo 
también un elogio del señor Castro, y 
terminó evocando el tradicional jura-
mento universario de defender el dogma 
de la Inmaculada. Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Daños por el temporal en Gerona 
GEROÑA, 4.—Durante el fuerte vien-
to reinante durante el día de hoy ha 
habido numerosos destrozos en los ár-
boles y ha derrumbado algunas obras 
en construcción. En diversas localidades 
de la provincia ha ocurrido daños aná-
logos. No se tienen noticias de desgra-
cias personales. Varios buques han te-
nido que refugiarse en la bahía de Ro-
8as, debido al temporal del mar. 
El asesinato de una anciana 
GIJON, 4.—El detenido como supues-
to autor del asesinato de la anciana Ma-
ría del Valle, negó su participación en 
el hecho y manifestó que el día del cri-
^en se hallaba a ocho kilómetros de 
Gijón, en la vecina parroquia de Marzo. 
No obstante incurrió en contradicciones. 
Aumenta la venta de carbón 
en Asturias 
. OVIEDO, 4. — Por 1?. alteración del 
^ / f;,861101" ArambV.rU- El? Ia es,ta-itos estudios y Cuerpos los separa por c on despidieron a sus altezas todas lasicom leto de foa de Parácter cfvil> yPla 
^ i ^ r 7 nnuTrosas Pegonas de to-!Comisión encargada de estimar 1¿ vali-
de ciertas asignaturas para otros 
J ^ J f una cariñosísima despedida,,estudiog realizará acertademnte su mi-
dandose vivas a los Infantes y al conde|SÍÓn( señalando la equivalencia de algu-
oe ¿amoysky. |nag materias para varias Facultades 
El miércoles por la noche saldrán para,egpecialidadeg de ingenieros, lo que 
la Corte el infante don Carlos con sus eximirá de la necesidad de aprobar otras 
hijos las infantas Mercedes, Esperanza; muchas, que no pueden ser convalida-
y Dolores y el principe don Carlos. Les|das. Es más : al diversificarse entre va-




El viaje de Millán Astray 
SEVILLA, 4.—El general Millán Astray 
ha manifestado que en Africa se va a 
levantar un monumento al Tercio Extran-
jero. Del proyecto será autor el arqui-
tecto sevillano don Aníbal González. 
Ha dicho el general que va a América 
invitado por la Asociación Patr iót ica de 
Españoles residentes en la Argentina. 
Nada más sabe de su viaje, pero tiene 
intenciones de dar algunas conferencias, 
lecturas y charlas sobre cosas de Espa-
rias carreras los antiguos alumnos de 
Artillería, disminuye necesariamente el 
número de ingenieros industriales, título 
que todos aquéllos habrían obtenido, si 
sus estudios hubieran acabado normal-
mente. 
Tampoco los alumnos de Derecho de-
ben mostrar inquietud por lo que dispone 
el artículo 53 del real decreto-ley de Re-
forma universitaria, puesto que toda cía-, 
se de alumnos han de sufrir el examen 
de reválida en Igual forma, ante el mis-
mo Tribunal y con el mismo rigor paraj 
todos ellos. 
De modo que, sin necesidad de dero-
C u r s o d e i n f o r m a c i ó n 
p a r a c o m a n d a n t e s 
S E VERIFICARA DURANTE LOS 
DIAS 10 AL 25 DEL ACTUAL 
P Ü B L I d EN PARIS PARTE 
RE ñ A d R R O SECRETO 
Es de 1918 y se refiere a la 
utilización de las comunica-
ciones de Holanda 
Se descubre en Berlín una "fábrica" 
de documentos falsos 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 5 
Presidencia.—Real decreto nombran-
do juez de Cuentas de tercera clase del 
Supremo de la Hacienda pública a don ci detenido en Bruselas 56 ha COn-
Amrel Leal González; declarando haber | ,-, uc , - c , " "v ' ^ 
lugar al recurso de queja promovido por fesado autor del documento pu-
la Sala de gobierno de la Audiencia te-| bücado en el "Utrech Dagblad". 
rr i torial de Valencia contra el alcalde 
del Ayuntamiento de Villanueva de Al-I 
¡colea (Castellón); disponiendo tenga lu-
!gar del 10 al 25 del mes actual el curso 
de información que. dirigido por el ge-
neral de división don José Villalba y i 
Riquelme, han de seguir los comandan-
tes designados por la real orden de 18 de 
febrero últ imo; declarando con carácter 
obligatorio la adquisición, por todos los 
establecimientos españoles dedicados a 
la industria del hospedaje, del libro ofi-
cial de reclamaciones, en el que anota-
rán los viajeros cuantas deficiencias y 
anomalías observen durante su estancia 
en los indicados establecimientos; dispo-
niendo que don Francisco García Alzu-
garay continúe figurando como asam-
bleísta, por derecho propio, como presi-
dente del Tribunal Supremo de Justicia; 
nombrando miembro de la, Asamblea 
Nacional a don Francisco de Paula Ri-
ves Martí, vocal de la Comisión perma-
nente de la general de Codificación; dis-
PARIS, 4.—El "Echo de P a r í s " pu-
blica hoy varios extractos de documen-
tos que revelan que Holanda, en 1918, 
puso a disposición de Alemania para su 
tráfico mil i tar las líneas férreas holan-
desas y especialmente las ramas Dal-
heim-Roermonde - Hamont y Vanloo -
Roermonde; añadiendo que se t rata de 
un documento, del que se tiraron 80 
ejemplares, con la firma del Gran Cuar-
tel General del Emperador y la fecha 
de 5 de junio de 1918, con esta anota-
ción al margen: "Sobre la utilización 
de las vías férreas holandesas. Riguro-
samente secreto. Los jefes del Estado 
Mayor son responsables personalmente 
nenie ae ia. geuetc" uc —> -— |— r- r 
poniendo que los gobernadores civiles, ¿e ia conservación del presente docu-
i en la esfera de su acción y los alcaldes de 
las cabezas de partido judicial, faciliten 
y auxilien a los comandantes que se de-
signen para la realización de la misión 
i que se indica, proporcionándoles campo 
para los ejercicios gimnásticos y mili-
tares. 
F u n e r a l e s p o r l a 
R e i n a m a d r e 
Mr. Dandurand, representante canadiense en la Sociedad de ¡as 
Naciones, autor de la moción sobre minorías nacionales. 
Mr. Dandurand nació en Montreal en 1861, de padres comercian-
mento." Siguen instrucciones técnicas 
para asegurar el t ráns i to de trenes so-
bre el terri torio holandés. 
El "Echo de Pa r í s " declara que esta 
publicación es la respuesta a las ges-
tiones inconvenientes que se han hecho 
cerca de los Gobiernos francés, br i táni-
co y belga por el ministro de Negocios 
Extranjeros de los Países Bajos. 
Y OTRA RECTIFICACION 
L A H A Y A , 4.—El ministro de la De-
fensa Nacional, en una Memoria redac-
tada para contestar al informe de las 
secciones de la primera Cámara sobre 
el presupuesto de Defensa nacional, ase-
gura clara y terminantemente que pue-
.de rechazarse por falta en absoluto la 
Costeadas por el Círculo Católico dej informaci5n) según la cual el Ejérci to 
Obreros de San Isidro se celebraron ayer, holandés, en caso de guerra o de viola-
solemnes honras fúnebres por el áUnaLg^- de la neutralidad de Holanda, se 
de la Reina ma+dreenola ^ s i ^ p S ^ : re t i ra r ía de t rá s de una nueva línea de 
S ^ i ^ ^ y Pe rmanece r í a por lo tanto. 
Misa de réquiem en la iglesia de 
Santa Cristina 
ña. No tiene ningún plan trazado hasta;gar precepto legal alguno, se r e s o l v e r á ' l i : " ^ „„„ ^ol .„ j -
ahora, y el viaje carece de carácter of i - | |n cada caso lo que proceda cuando se lt ,zo 8US estudlos el Montreal College y mas tarde la carrera de 
cial. Ha venido a Sevilla para ver de solicite con el informe de la Facultad 
cerca las perspectivas de la Exposición, respectiva, pues las leyes se cumplirán 
por si acaso el embajador de España se- debidamente. 
ñor Maeztu estimase oportuno utilizarle 
en este aspecto de la propaganda. Repi-
Cuiden los estudiantes de rechazar to-
da sugestión con que les requieran per-
tió que su viaje no tiene comisión oficia! sonas ajenas a su profesión, movidas por 
y que le lleva a la Argentina únicamente | fines interesados y perturbadores del or-
Derecho, que concluyó en 1 883. En l 898 fué nombrado senador, y en 
los años de 1905 a 1909 fué presidente del Senado. Más tarde ocupó 
los cargos de comisario regio de Educación y ministro de Estado el año 
1 924 fué designado como delegado canadiense en la Sociedad de Nacio-
nes, de cuya sexta Asamblea fué presidente en 1925. Es caballero de 
la invitación antes mencionada y el es- den publico, que tan grave estrago nado-. la Legión de Honor desde 1891 y posee numerosas condecoraciones 
piri tu aventurero de todos los españoles.!nal viene originando, y cumplan sus de-i A e í m í c m ^ ec o „ f « , J „ i-r , . ^ u r • • ^ j 
Esta tarde, acompañado del director de beres, preparándose con el estudio a ser-! ^81/™smo es autor de diferentes publicaciones importantes de carácter 
Bellas Artes de la Argentina, señor Noel, j vir a la Patria, pues, en otro caso,! Íuríd¡co. Su moción sobre minorías nacionales, que ha sido presentada 
visitó el general Millán Astray el pabe-1 dispuesto está el Gobierno a aplicar con en el Consejo de Ginebra, parece ser la más razonada y prudente y la 
llon argentino, del que hizo grandes do- toda severidad las sanciones reglamenta-, » • t i j «= ^ « maa l a ^ u a u a y h ' " ^ i i l c y m 
¡as^ mas viable de aceptación. 
Los funcionarios y el monumento 
a la reina Cristina tranjero, pues no hay que olvidar que el 
En el próximo Consejo de ministros se |fobre de Riotlnto es inglés, el plomo de 
_ ^ V I *.?lT:!r- ^ la forma y cuantía con que !Peñarroya es francés, los tranvías son bel-
muestras de su caridad inagotable en 
aquella populosa barriada de la carrete-
ra de Extremadura, coadyuvando a la 
fundación de las Escuelas del Ave Ma-
ría, institución de la Gota de Leche y 
otras obras sociales, que vinieron a lle-
nar una gran necesidad para aquel ve-
Astudillo. 
Por eso, al anuncio de la celebración 
de los funerales, se llenó de público la 
muy por dentro del territorio nacional. 
E L AUTOR D E L TRATADO 
PARIS, 3.—Los diarios belgas dicen 
que Frank Heine ha confesado ser el 
autor del documento publicado por el 
"Utrech Dagblad" y haberse servido 
para la falsificación de un antiguo Tra-
tado concertado antes de la guerra en-
tre dos potencias, que no son ni Bél-
amplísima nave de la iglesia de Santa ni jjolanda. 
Cristina, que resultaba ttsuficiente paral corresponsal del "Journal" en Bru-
contener la enorme avalancha de fieles. 
Presidieron el dudo el gobernador ci 
v i l , el duque viudo de Bailén, el presi-
dente del Círculo Católico de Obreros 
de San Isidro, los señores Rolland, mar 
selas dice que Frank Heine vendió el 
documento publicado por un diario de 
Utrech a un periodista flamenco, quien 
lo t ransmi t ió al diario en cuestión, des-
gios. E l señor Millán Astray en unión de 
su señora, embarcará en Cádiz el día 7 
con rumbo a América. 
Muerte del alcalde de Teruel 
ma de un funesto accidente el alcalde contr¡buirán los funcfonai.ios públicos de 
de esta ciudad, don Eduardo Badenes, todag clases a la suscripción para eri-
^ H ? a i nf611 V H a c V r e s 9 « V S W . « 1 proyectado monumeato.a la reina 
va n í i o r y * P a e3tar I ^oña María Cristina. Aunque, seguramen-
Esta noche se asomó al balcón y su-' ^ ' ^ f e° d* ^ c ° i r 
frió seguramente un síncope y, al des 'sonancla con los merecimientos y vir-
vanecerse, cayó desde el balcón que, por. „ „ „ ,,_ I ' „ _ , „ ; , 4! . . Í í , no sera prudente al señalar la propor-ser un tercer piso, la caída fue mortal. • - ^ j ^ , , 
Trasladado po/varios t ranseúntes a una ^ Z X n J L ^ L ^ tl^Trrn'L ¿ 
farmacia próxima, fueron inútiles toda funcionarios, pues se hace cargo de la 
clase de auxilios. Los médicos certifica-
rpn la defunción. 
La muerte del señor Badenes ha sido 
sentidísima, pues gozaba de muchas y 
merecidas simpatías por su carácter, pro-
fundamente religioso y caritativo. 
Felicitaciones a la madre del 
Primado 
TOLEDO, 4.—El presidente y el vice-
tudes de la egregia difunta, el Gobier-
gas y el petróleo de diversos países. En 
este momento, el Gobierno español está 
asediado por reclamaciones del Gobierno 
de Francia, achuchado por el de Inglate-
rra. 
Termina diciendo que la dictadura no 
ha sido prudente, pues para eso hacia fal-
ta un apoyo en la opinión, que no tiene 
por haberse adelantado al despertar de 
España." 
En lo que se refiere al cómputo de 
Prensa hostil, declarado con exagerada 
sinceridad en una nota de Gobierno, ya 
ha esclarecido bien su presidente que se 
referia sólo a la de Madrid, pues en 
provincias la proporción es muy otra. 
Es conveniente dejar bien esclare-¡y aun en Madrid mismo, la calidad de 
cido que no todos los trabajos que apa-:1.0s periódicos neutrales o inclinados al 
recen en la últ ima página de "La Na-jjulcío favorable puede sustituir el nú-
ción", impresos en negrillas y orlados, i mero. , 
los inspira el jefe del Gobierno, ni si-¡ Ademas, es sabido que la Dictadura 
presidente de la Asociación Provincial j quiera los conoce previamente, lo cual no ha intentado emplear ninguno de 
del Magisterio cumplimentaron hoy en no es desautorizarlos, sino poner las co- los resortes que en su mano tiene pa-
nombre de los maestros de Toledo a do-; sas en su punto. Este formato lo ha ^ cambiar la orientación de los perió-
ñ a Juliana Sáez, madre del Cardenal, ¡ aceptado "La Nación" para la "Nota del' cil°°s-
felicitándola por la concesión de la gran día", y él ha sido aplicado a la serle! Ciertamente que en algunos medios in-
cruz de Alfonso X I I , que le ha sido otor- de tres largos artículos, que Inspiró— dustriales fué acogida con prevención, 
gada*recientemente por el Gobierno, pre- casi se podría decir que escribió—el ge- 9acla día cede ante el palmario be-
mio a su merit ísima labor educadora i neral Primo de Rivera, y que fueron ineflcio .de la modernísima y huma-
carestía y obligaciones que sobre ellos 
pesan, y estima en mucho más la una-
nimidad de la aportación que su volu-
men. 
Los artículos de "La Nación" 
durante el tiempo que ejerció la carrera 
del Magisterio. 
La línea del Canfranc 
ZARAGOZA, 4.—Esta mañana, a las 
ocho, partieron de Zaragoza para inau-
gurar el ferrocarril de Canfranc en todo 
su recorrido con el acortamiento de Zue-
publicados en los últimos días del pa-! na legislación social acometida por el 
sado mes. , Goblerno- Pero esta, sobre ser justa, es 
inaplazable, y si Dios quiere que se ul-
La educación ciudadana time, será la mejor herencia y el más 
E l Gobierno está muy interesado ahora |^g5re°ef iador de ^ue la Dictadu-
en preparar y dar forma al curso pre- No de afirmarse tan rotundamente 
paratorio de los jefes designados para' como ^ hace el articulista de la R e -
cobre de Río-
mo de Peña-
» t ranvías belgas, y 
Cámara de Comercio, Círculo Mercantil, jen el ^ f , ^ reptado dar conferen- los petróleos cosmopolitas. En estos ne-
Sindicato de Iniciativas. Economía Arago- clas P r e s t ^ gozan de antiguas cesiones 
nesa, de Amigos del País , representan- tema <lue ahora se Inicia descubre no-; arriendos 0 concesiones Compañías ex-
tes de la Prensa y otras entidades. A l lie- f155011,16,3 Jl.V6 ."aran estudiar al minia- tranjeras, pero ello no puede implicar la 
gar a Huesca se unió a la comitiva d l t r o del Ejercito posibilidades orgánicas pérdida de soberanía del Estado espa-
presidente de la Diputación, alcalde y:de o"6^.3010,0-. .f!or otra Parte' ñol, n i la renuncia, cuando sea jiírí-
Obispo de Jaca y representaciones del ¡fe estudia también el utilizar como auxi- dicamente posible, a la nacionalización 
Ayuntamiento y Diputación, así como el "f^es <*e esta nueva modalidad los ser-|de Empresas. Es labor difícil y llena 
cónsul de Francia en Jaca. vicios de clases de segunda categoría, de ¡ de enojos e inquietudes, pero de obli-
Los expedicionarios, después del reco- tarí solAdo esPiritY / P^bado amor|gado patriotismo, a que sólo los pue-
rrido, llegaron a la estación in ternado- j» la cultura, especialmento de 1 m que, blo3 y ios Gobiernos en estado de ca-
nal de Los Arañones, a la una de la Pa5!ado „por los CUrs0S de &imna-| talepsia renuncian. Nada mejor puede 
tarde. Allí se sirvió un banquete, al que sia de ToIedo. decirse en elogio del actual Gobierno, 
illllllllllllillB 
obras de riego, sanatorios, hospitales, dis-
pensarios, urbanización, abastecimiento 
de aguas, docenas de puentes, artillado 
de bases militares que no admiten im-
provisación, unidades navales de gran efi-
ciencia, mejora de haberes al Clero po-
bre y a las clases pasivas humildes, dis-
minución de descuentos a los funciona-
rios, decorosa dotación de instaJaciones 
en el extranjero, Tratados de comercio y 
de paz y arbitraje..., constituyen labor 
que sólo un pueblo estulto podría dejar 
de apreciar y el español no lo es, ni le 
impresionan discos ni murmullos, ven-
gan de fuera, movidos por Dios sabe qué 
estímulos, o nazcan dentro, amparados 
por el vocerío de unos millares de des-
contentos, que a no existir, sería triste 
signo de que el Gobierno había claudi-
cado ante todas las rebeliones e intere-
ses." 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó con los 
ministros de Gobernación, Instrucción y 
Justicia, el director general de Sanidad 
y el general Losada. 
Recibió después al general Despujó's 
al marqués oe Villavieja, al señor Dómi-
ne, al gobernador •'a Toledo y al coman-
dante Huelves. 
También recibió a una Comisión ae 
alumnos de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales, los c .Jes le manifestaron que 
no es cierlT que exista entre ellos nin-
gún revuelo y que hayan dejado de asis-
t i r un solo día a clase. 
Anunciaron al presidente que los ex 
alumnos de Arti l ler ía que deseen se-
guir la carrera de Ingeniería industrial 
serán acogidos por ellos cordialmente. 
El marqués de Estella, después de oír 
a los comisionados, les autorizó para 
que redactaran una nota y la facilita-
r án a la Prensa, en la cual quede ex-
plicado y aclarado el asunto. 
E l redactor político de "Le Matin", 
que pasó el domingo en Valencia, v i -
sitó al presidente para despedirse, por 
marchar anoche a Pa r í s . 
cambio de la moneda, aumenta la ven- concurr}eron también las representado-; Los intereses extranjeros en España ^ne reconocer que ha emprendido esta 
14 del carbón asturiano, y los "stocks ' ne3 dei Ayuntamiento de Pau y otras! „ . _ u„ í„„n,f„^„ ^ labor, aunque con suficiente prudencia 
disminuyen por la mayor economía y ¡personaijda'deg y jos ingenieros y alto 
a igualdad de calidad con el carbón pergonaj de ia Compañía. Pronunciaron 
n&'es- discursos el alcalde de Zaragoza, señor 
A j c i . . . . . . Allué Salvador; el representante del de 
Arde una casa en Salamanca 
Esta madrugada ha sido facilitada la j y tacto, para evitar situaciones difícl 
siguiente nota oficiosa: lies, que no se han presentado, n i es pro-
" E l Gobierno estima que uno de los bable ^ presenten mientras el Gobier-
casos más legítimos y de mayor conve-i no m u e n g a su derecho. 
|Pau, el presidente de la Sociedad de acer-jniencia para el país, en que puede hacer! •^ero es Inevitable que el medio cente-
UC 00.11 AOIUIU, ivyo ^^*.v^i v.v-- — , 1\J i . ..<.xwv.w -~ ' 
qués de Miraflores, conde de Sartague, i pUgS darle algunos retoques. Frank 
Travesedo, Bofarull, Ruiz de Salazar y Heine ha declarado que había conse-
Artudillo . • . ,. i guido engañar al comprador, y que se 
totalidad de los socios; la Juventud Obre-: Según la declaración de Heme el 
ra de Santa Cristina, Juventud Ave-Ma-i intermediario fué el periodista Ward 
riana y las miembros de la obra de Re-1 Herremans, redactor del diarlo Schel-
presión de l a Blasfemia. |de". 
Después del responso, cantado por los' * * « 
njños de las Escuelas del Ave María, BRUSELAS 4 —La jusüc ia belga ha 
desfilaron los concurrentes ante la pre- d. j id m ^ a la hoiandesa para la 
SdueeioC,a ^ S manifestación de de Ward Herremans, que sir-
—En las Escuelas Pías de San Fer-ivió de intermediarlo entre Frantz Heme 
nando de la calle de Mesón de Paredes'y el periódico holandés "Utrechstch 
se celebraron ayer solemnes funerales en|]3agbard" para la publicación del falso 
sufragio1 de la Reina madre. Los 1-500 ¡documento referente a un supuesto tra-
niños concurrentes a dichas escuelas! tac}0 franco-belga. 
han venido rezando todos los días, des- ^ . , d K - i r ' A n r r V F S 
de la fecha del triste acontecimiento, en! F A B R I C A D E FALSIFICACIONLí> 
la misa llamada de "niños", por el alma! B E R L I N , 3.—Según noticias de íuen-
de la augusta señora. te privada la Policía política berline-
—El jueves, a las diez y media, se:sa ha descubierto una verdadera f&bri-
celebrará en la iglesia de la Concepción, . documentos falsos, organizada 
Real de Calatrava un funeral en sufra- dexnentos antisoviéticos. Parece 
gio de la reina dona Mana Cristina, Por eiememus ^u"a v . f , 
organizado por la Real e Ilustre Archi- que la mayor ía de los documentos fal-
cofradía de Señora para la Vela y Ora-isificados estaban destinados a Ame-
ción al Santísimo Sacramento, en el ju-irica. 
bileo circular de las Cuarenta Horas. Hasta ahora se han practicaxio cua-
—Mañana miércoles, a las once, se ce- ^ detenciones, figurando entre los de-
^ebrará una solemne misa de r é q u i e m t r e s súbditos ^303. La infor-
Ig g ^ H S a ^ ^ í l n L ^ ^ ^ l m ^ n abierta con este motivo ha ^ 
estos sufragios la Pontificia y Real Con-; mostrado que en el local en cuestión se 
gregación de la Pur ís ima Concepción, I falsificaban con verdadero rennamien-
establecida canónicamente en dicho tem-|to gran número de documentos de ca-
plo. j r ác te r político y entre ellos algunos 
—En la capilla de la V. O. T. de San ¡ deberían probar que los senadores 
Francisco calle _ de San Buenaventura^ ^ r.canos Borah Norris esta. 
se celebrará mañana, a las diez, un s o - ] ^ vendidos al Gobierno'yde los sovletSi 
acusación que dió lugar ya a una in-
formación abierta por el Senado de los 
Estados Unidos. 
lemne funeral por d alma de la Reina 
madre. 
Condecoración al presidente 
A las seis de la tarde se t ras ladó el 
general Primo de Rivera, acompañado de 
sus hijas, señori tas Pilar y Carmen, a 
la Legación del Ecuador, con objeto de 
recibir la Condecoración al Méri to que 
le fué concedida por el presidente de 
aquella república en la ú l t ima Fiesta 
de la Raza. 
Esta insignia es la m á s importante de 
Landecho, don Alejandro Escudero, en-
cargado de Negocios de E s p a ñ a en el 
Ecuador; don Gabriel Navarro, cónsul 
del Ecuador en Madrid: el vicecónsul, 
señor Mozoncillo, y el personal de la 
Legación, asistiendo también numero-
sas señoras. 
E l ministro, don Ricardo Crespo Ordó-
ñez, en breves palabras de afecto hizo el 
ofrecimiento, y acto seguido su esposa 
Impuso la medalla. El presidente agrade-
ció la distinción con frases sentidas, en-
cargando al ministro transmitiera en 
el mismo sentido sus oficios al presi-
dente de la república. 
E l marqués de Estella comunicó al mi-
G e n a r o p r o t e s t a c o n t r a l a 
d e c i s i ó n d e C a s a n o v a 
Dbe que el "knock out" provino 
de un golpe ilegal 
, SALAMANCA, 4.—A últ ima hora deicamiento hispanofran<»«sa y el ingeniero i uso dé la facultad que le concede el real ¡ní" ' de millones que el Gobierno ha ga-
noche se declaró un violento incen-lgeñor Alarcón. Después del almuerzo los ¡decreto de 3 de febrero para utilizar una!™"10 Para « Erar! oadministrando por 
Sí,0 en la casa número 64 de la calle de expedicionarios visitaron la capilla de la! parte de los periódicos en la difusión \ 31 los petróleos, sin producir alza ni 
•̂'oy Bullón, que hace esquina a la de virgen del Pilar, construida cerca de la ¡de noticias o explicaciones que orienten j «nlorPecimlento; y los ocho o diez mi-
^zafranal. La casa es propiedad de Lo- estación internacional. Se cantó una Sal- a ia opinión pública, es el de dar a co- ^ues en que na aumentado el r end i - j g -^ j y también la más antigua, 
g z o Pérez; sus hijos ocupaban el piso ve y el Obispo^ de Jaca dijo una sencilla nocer, siquiera sea en mínima parte. Iai dllliaaSdé^in^Sot^1g v e n í a s au^ P^s fué creada por los fundadores de la 
El f 61 PrinciPal del edific o. p lá t ica Después bendijo el tren y a las contrastada información de Prensa ex-'^n^Q Y Almadén^ y o t r^venta jas . q u e ^ ^ ^ pr^fnríñri^ 
XJÍ joven Cayetano Pérez, hijo del due- CUatro de la tarde regreso a Zaragoza,, tranjera con relación a España de que 
«0 de la finca, se vió sorprendido por la .adonde llegó a las ocho y media de la dispone, comentándola o rebatiéndola, 
xf. j - i t i í — noche. E l trayecto desde Jaca a Canfranc según su punto de vista, con el fin de 'oz de fuego que par t ía del segundo pi-
°0. habitado por Vicente Robillo. Aviso 
* sus familiares y se dirigió al piso si-
"'pstrado, donde encontró a la familia 
«obillo que arrojaba cubos de agua sin 
'"par sofocar las llamas, las que bien 
Pronto se adueñaron de todo el edificio, 
pisados los bomberos, llegaron rápida-
mente, pero ya el fuego dominaba toda 
Parte superior de la casa, 
día 0SJ trabaj0s de los bomberos, guar-
*s de Seguridad y municipales no lo-
fup n sino imPedir la propagación del 
ron a las casas inmediatas. No pudie-
" salvarse ni los muebles. 
aparecía completamente nevado con un 
espesor grande 
mantener despierta y tonificada la con-
trabajo, hayan disminuido Otras ganan-
cias, no tan justificadas. Contra esto, 
en equidad, no debe protestar la opi-
nión pública extranjera, y seria absur-veniencia nacional en aspecto tan i m - i " 1 " " V"""™ ^ tmnje ra , y Heria aosur-
T.nrfnnt* I damente criminal que protestara la na-
P e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a 
S a n t a y R o m a 
DEX 16 ABREL A L 28 MAYO 1929 
El magnífico vapor de 
Mensajerías Marítimas 
portante. 
A tenor de ello, y en 
A l acto, que se celebró en medio de 
la mayor intimidad con motivo del luto 
por el fallecimiento de la reina Mar ía 
Cristina, asistieron, entre otros, el mi -
(De nuestro corresponsal) 
• PARIS, 4.—Cuando, el sábado de ma-
drugada, depar t íamos con el secretario 
de la Federación Española de Boxeo, 
señor Casanova, n i él ni nosotros podría-
, n i s t ^ d d Ecuador" que e s ^ suponer que el "match" Pladner-
i actualidad la Iniciación de un Museo his- Genaro tendr ía tales caracteres de pro-
pano americano, para lo cual iba a rea-!testa V acritud. Efectivamente, el bo-
|lizar gestiones con el Patronato del Mu- xeador vencido ha afirmado que el gol-
seo del prado y el ministerio de Ins Pe que le Puso "k- 0-" fué> a^que sin 
Itrucción pública. Intención, completamente ilegal, y su 
„ „ . . . . apoderado ha dirigido una carta a los 
Hoy, Consejo de ministros periódicos destacando esta afirmación y 
Est m a ñ a n a llegan el ministro de Ha- ¡cargando exclusivamente la responsabili-
clenda y el de Economía Nacional. Acu-jdad del fallo al señor Casanova. Cinco 
dirán al Consejo de ministros que hm espectadores norteamericanos — dice 
nrueba de im- ciona1' produciendo quebranto a un Go-¡nistro de la Gobernación, general Mart í 
parcialidad, para que sea más precisa y | que defiende los intereses del 
coherente la refutación, el Gobierno co-iPais.7 a"n desde cierto punto de vista, 
mienza por facilitar la copla literal del SUT ai?,1íi_ a- . . , , - , 
informe recibido ayer de la Oficina del . ^ "1"™ consideración a rebatir es la 
Información y Prensa, en lo que se refie- ^e carácter político. N i al señor Sánchez 
re al periódico "L'Action Fran^aise",1 Guerra n i a,los, artilleros rebeldes, que 
dice así: !no son los Inas' les ha niovido en su con-
"Publica este periódico un articulo so-iducta en esta ocasión ningún instinto 
• * A | \ | | _ H c \ jbre la situación de España, diciendo que; conservador ni liberal, sino meras ofus-
/ l 1113JjlVÜ Se ha hecho gran comentario de la afir-1 caciones pasionales, a que el demonio que 
nez Anido; el del Ejérci to, general Ar-
danaz; el de Instrucción pública, señor 
Callejo; el director de la Guardia civil, 
general Sanjurjo; el jefe del Gabinete 
diplomático, señor Ramírez Montesinos; 
el jefe de Relaciones Culturales, señor 
Caro; conde de Villamedlana, señor 
de celebrarse por la tarde en la Pre 
sidencia. 
Los plenos de este mes 
carece que el origen del siniestro fue- de 15.600 toneladas, que tamo saiisnzo maclón del general Primo de Rivera, se- se apodera del alma de los hombres jó-
°n las chispas saltadas de un brasero,¡por su estabilidad y excepcionales como-jgún la cual le es hostil el noventa por venes o vehementes, los lanza ci«gos 
Mué hicieron presa en un montón de ro- didades a loa peregrinos del año último. I ciento de los periódicos, lo que no encuen-¡ contra lo que debiera ser para ellos más 
que había cercano 
Hiohir pérdidas materiales, sin contar el 
8et¿g ari0> 56 elevan a más de 40.000 pe-
la?!: la casa no han quedado más que 
Paredes maestras. * 
Ingeniero condecorado 
Zart?7 SERASTIAN, 4.—Comunican de 
PuesfT ique esta tarde le ha sido im-
Hiero a la. medalla del Trabajo aJ inge-
de ooh ronoino don t'edro Sáez Aspiazu, 
slción y siete años- Para la i^P0" 
bajo J¡epresentando al ministro del Tra-
Unió'n ino desde Par í s el duque de la 
t ranspor tará también esta Peregrinación.: t ía grave el articulista, pero, en cambio. sagrados. 
Si el régimen actual no contara con 
la enorme fuerza de opinión difusa que 
le asiste, ya habría caído ante la obsti-
nada campaña de ataques fuera y de in-
hibiciones y silencios dentro. Pero es que 
es raro el español que a estas horas no 
PROGRAMA. — Barcelona, Marsella sí encuentra peligrosa la hostilidad de la 
Ñápeles, Pompeya, E l Pireo, Atenas, I Prensa extranjera y, principalmente, la In-
Jonstantinopla, Smirna, Rodas, Larnaca glesa. 
Mersina, Beirut, Damasco, Baalbek, Ti-j Afirma que en otra ocasión ya ha dicho 
ro, Sidon, San Juan de Acre, Monte Car- que el Gobierno español Inquietaba inté-
rnelo, Nazaret, Tiberiades, Lago de Qe- reses y que su legislación social era mal 
nezaret, Caíarnaum, Monte Tabor, Jeru- vista en los medios industriales. Por esto, ¡haya tocado las benéficas consecuencias 
^alén. Mar Muerto, Belén, Jordán, Jeri- un conservador como Sánchez Guerra ha de ser bien gobernado. Paz en Marrue-
có, San Juan de ia Montaña, E l Cairo. ¡ estado enfrente al Gobierno y también lo eos y dentro del país, seguridad perso-
Pirámides y Esfinge, Matarleh, Hellópo- están los artilleros, que son elementos i nal, reducción del servicio militar pro-
lis, Alejandría, Nápolea, Roma, Génova. i reaccionarlos; por todo lo cual, parece co- tección de familias numerosas, creación 
iViza, Barcelona. mo si el señor marqués de Estella bu- de miles de escuelas y algunos 'instituto* 
P R E C I O S : 3 500 pesetas, en primera;|biese desaliado las fuerzas económicas y protección a la agricultura, melera d¿ 
„ 2.760. en segunda, y 1.950 pesetas, en ter-i financieras, pero, además, ha emprendido | jornales, leyes sociales, amparo a la ve-
ües v d! Cuba- Asistieron las autorida- cera clase. Pidan informes y folletos err a tarea de nacionalizar a las industrias. I jez y corrección adecuada B. la infancia 
y otras muchas personalidades. Escuelas, 18. VITORIA. 'lo que ha provocado protestas en el ex-.delincuente; buenos y muchos caminos 
IV Peregrinación Nacional 
Española a Tierra Santa 
Organizada y bendecida por 
la Junta Nacional, que preside 
el Emmo. Sr. Cardenal Prima-
do y el Excmo. Sr. Obispo de 
Madrid. Recomendada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio 
Del 11 de abril W 28 de maya 
Los mejores barcos, excelen-
tes servicios, garan t ía absolu-
ta, los precios más bajos co-
nocidos. Antes de inscribirse, 
pida folletos ilustrados a la 
Junta Nacional: Infantas, 42. 
que estaban sentados junto a aquel se-
ñor, me han manifestado que el señor 
Casanova no pudo apreciar el golpe por-
que Genaro le daba la espalda. 
E s t á acordado en principio que los E l alegato de este "manager" es, sin 
plenos de la Asamblea Nacional se ce- embargo, un tanto vacilante, porque en 
lebren los días 20 al 24 del corriente, otro pasaje afirma que su apoderado. 
Todavía falta una entrevista del ge- en el momento de caer, daba también 
neral Primo de Rivera con el presiden- la espalda a l á rb i t ro . Una de las dos 
te de la Asamblea, señor Yanguas, en;observaciones es inexacta, porque to-
cuya conversación el señor Yanguas da- dos los testigos reconocen que el apo 
rá cuenta al presidente del trabajo de derado v el señor Casanova pstahmi si 
las diversas secciones, y con ello a la 
vista se decidirá si los plenos empeza-
rán o se ap lazarán tres o cuatro días. 
La ley orgánica del Poder legislativo 
En la Asamblea Nacional se reunió 
la sección primera (Leyes constituyen-
tes), bajo la presidencia del señor Yan-
guas. 
Asistieron a la reunión todos los vo-
cales que se encuentran en Madrid. La 
deliberación duró largo rato, y a la sa-
lida nada manifestaron los asambleís-
tas. Unicamente el presidente de la 
Asamblea, señor Yanguas, dijo" que la 
sección habla estudiado con todo deta-
lle la ley orgánica del Poder legislativo, 
pero que todavía no es tá ultimado el 
estudio. 
era  y el señor asa a estaban si-
tuados en distinta dirección respecto al 
cuerpo a cuerpo de ambos boxeadores. 
E l señor Casanovas contes ta rá a es-
tas protestas desde España, porque has-
ta que se dirigió a la estación para re-
gresar a E s p a ñ a no le hemos comunica-
do estos informes, que no los conocía. 
Este incidente puede ser algo des-
agradable para el plantel de boxea-
dores españoles que luchan ahora en 
Norteamér ica , singularmente para Pau-
lino. Las Agencias norteamericanas han 
enviado a Nueva York despachos de 
m á s de 200 palabras, cuyo texto co-
mienza así : " L a culpa de que Norte-
amér ica haya perdido un campeonato 
mundial de boxeo la tiene exclusivamen-
te el juez español que decidió el com-
bate."—Daranas. 
Martes 5 de marzo de 1929 
E L DEBATE MADRID.—Afio X I X . — 
R e a l M a d r i d g a n ó a l a R e a l S o c i e d a d p o r 2 - 1 
Y el Athletic madrileño al Real Unión de Irún. Inesperado empate entre el Barcelona y el Arenas. 
U e s t a c a n los triunfos del Deportivo Alavés y del Tolosa. La Gimnástica de Torrelavega pasa al primer 
p u e s t o de la sección B. El Racing santanderino, el Celta y el Cartagena siguen sin la menor puntuación. 
I DIVISION 
El Real Madrid vence a la Real 
Sociedad 
R E A L M A D R I D F. C 2 tantos. 
(Lazcano, Rublo) 
Real Sociedad. San Sebast ián 1 — 
(Bienzobas) 
El viento bizo sin duda que el parti-
P r i m e r d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l ! 
i o s 
U N A T R I P L E V I C T O R I A D E L A C U A D R A C I M E R A . L A S O T R A S P d , , 
B A S P A R A A M B O A G E Y P O N C E D E L E O N . R E S U L T A D O S N O R M a L e 
I E l período de descanso en el "sport" »destaca la carrera del segando 
' y h ¿ 
todo el mismo. ^ t o S S ^ t f i S l * el semestre en cuatro meses, ^e ^ect^ l \ ^ ¿ l * t * J ^ ~ ^ * 
bastante desacertados pero la suerte ser P0^116 110 nmgima razón 1105 Q"6 a cuatro cuerpos del r̂ ur' 
que perjudicó a todos, no es tampoco! A nosotros nos pareció el primer tiem-lner" que ejecutó Boscb y despejó floja- le3 ayuüa evitando algunos "g-oals" se- Para no celebrar carreras de otoño en y en «j Uegada esto es, 700 m e t r o s ^ 
pretexto para evidenciar todo esto. po entretenido, y no cabe duda que ¡mente Javier, y el segundo de un t i r o j ^ ^ 0 fe |Madríd. n i tampoco tiene fcffjg^Pjil^ ^ ^ S S L t t ; T ^ L S 6 1 ^ 0 8 , 
Los realistas, por su parte, como he- bubo jugadas meritorias, principalmen- fuerte de Gramas que dió en el lar-
mos anticipado, tampoco hicieron gran-! te a cargo de la defensa del Atble-¡ güero y de rebote se incrusta en la 
des cosas; pero fueron Iguales al Ma- tic, distinguiéndose del trío, Juanin. Es-!malla 
dríd cuando "dispusieron del aire", que te jugador hizo ayer su mejor partido j E l juego ha sido igualado, habiéndose 
les había faltado al comienzo. A l prin-ide la temporada haciendo gala de do-
cipio daban la sensación de na equipo dei balón, colocación perfecta y 
de tercera c a t e g o r í a pero luego eviden- £ ran serenidad—no confundir con la 
do del domingo fuese bien deslucido, ¡ciaron clase al aprovechar el viento para trialda;<í y sosería de que le hemos mo-
porque en verdad que, aparte de algu-'ejecutar cosas de alta calidad. Desde lúe- ^ í 8 ^ 0 en tantas ocasiones—, y así los 
tirado tres "corners" por bando y no 
aumentaron los realistas el tanteador ya 
que no se emplearon a fondo, al no-
tarse superiores a sus contrar íos. 
E l árbi t ro, muy acertado; en sus fa-
etones y durante el "match" llovió al-
gunas veces. 
Arb i t r a el colegiado del Centro, Na-
vas, alineando a los equipos as í : 
Valencia.—Pedret, Torregaray—Moli-
né, Salvador—*Molina—Amorós, Riño 
Suay—Ricart—Silvino—Sánchez. 
Deportivo Coruña,—Isidro, Rey—Gue-
rra, Antoñi to—Lameiro — F a r i ñ a To-
rres—Ramón—Cuesta—Alfredín Pé-
rez ' 
En el primer tiempo Valencia 1Uega ^ P 1 ^ ' l a r g 0 otros tóos• 86 h a i f a r 0 / p 0 t r 0 ^ mkTv 




Debido a la presión valencianista 
Suay lanza un bonito t i ro cruzado, que como se estipuló casi siempre hasta hace;^ • fpm„rQ 
"Plonecón" desDeia poco. Si bien es verdad que cuatro me-i ¿Pld1.0 0 temprano ^ Piungeon aebpejd-, _ u He aquí una pregunta a la que es 
I consigue el primer "goal'Mg " : ^orque .vil10 fuer ^ 
Isidro en rápido 
pero Silvino, oportunjsimo, remata nuo- ses 
po 
Los del Deportivo reaccionan y se-¡ayer diriamos que no hay nada nuevo: ^ c T 0 ^ o q es O D Í ^ a 9̂ m̂  
guidamente hay un gran lio frente ai .hemos visto casi los mismos elementos. ' , , del momento fLl* ^ S ó 
marco de Pedret. producido por un ¡jinetes y cabaUos; los colores Cimera e n - ¡ ^ ^ ^ 
^?In!K'l^tJlm^J}n^nte'^ ya estaba en el grupa 
misma curva flojeó, marcandn^0 tn 
;urrmu uur w h j k uve i o « h t k w ^ o h » w ^ y w ^ K . ^ . tren de modo que seoTiía rrm 
minuto, el Valencia ataca a Isidro con! Vaya por delante una recapitulación.;el pent5]timo puesto conservaiyj0 
fogosidad y Ricart de cabeza introduceI¿Qué inconveniente hay en hacer ésta! ^ 
el segundo tanto. jantes, y no después? * « • 
En la segunda parte los locales es tán j En las cinco pruebas participaron1 Hemos dicho más arriba que los 
BARCELONA, 4.—En el campo de las, cansadísimos por el tren del tiempo an-,25 caballos, de los cuales siete son nue- suitados fueron normales, y así e<! 
ntro, y, mirando bien las cosas, no sas españoles, sin exageración n m g u n a . i _ ^ Ath;et ic j juS^ un ^ m i l partido.^ yiCorts con buena entrada, se celebró estejterior y por el estado del terreno. J.os voa en ia plaza. ¡la ú l t ima se pagó al ganador a 56 
del Deportivo saben aprovecharse y c o-j Treg ¿e esas cinco fueron para Cime-. setas, lo que podía suponer un ' ^ í ' 
nos momentos del primer tiempo, el que £0 no dieron el partido con el Athletic, !del Europa encontraron muy difícil bur-|llos cast igó por igual las faltas en que imón a las maQAjj y consigue el empate. | recordar buenos tiempos no faltó e l l j ^ 
casi fué favorable al Madrid, y unos ¡que, si aquel día estuvo mal, no es tan larle y desbordarle. En el segundo t iem- , incurr ían los jugadores, y salvo dos! y sin apenas haber transcurrido un|"walk over" o carrera sin competencia. \tr¡ 
avances bien ejecutados de los realistas inialo cuando debió empatar por lo me- P0 no ^ ^ regular su actuación, ^ - ¡equivocac iones , lo demás gustó , 
de la segunda mitad, en el segundo tiem-i Dos con el Madrid el antepasado do- ro' ^ n embargo, no desentonó y pudo p . • Jn e n ^ e\ Barce-
no se vió "TootbalT bueno. ¡mingo. Lo verdaderamente seguro fué la terminar el partido con los máximos cJnpaw incspcrauo 
E l tanteo, que tuvo tan pequeña dife- defensa sobre todo Galdós, que es tá honores de haber sido el mejor entre los 
rencia, representa lo que dió de sí el en- ahora a la altura de los mejores defen- veintidós participantes 
lona y el Arenas 
mes qué hubiera pasado en condi- Marculeta borrado en el primer tiempo, mucha culpa de ello la tuvieron los dos ^ de la y — 
o la realidad de bulló después, y en el ataque Yur r l t a s e ^ del equipo: Legarreta y Unamuno.^ A ^ órdenes de] 
De este úl t imo no es de ex t r aña r 
clones normales; pero 
este encuentro es que no hubo vence- :desmarcó bien y dió la mayor sensaclónl co CAl-l^ua-111. Se linean los equipos: 
dores ni vencidos, y que la cacareada de peligro. Trino mejoró también al final,;1111* a c t u ^ l ó n Eficiente, pues ya hace. ^an^mm r. c. — *Vidal, Wál te r— 
suerte tanto dió las espaldas a unos y Bienzobas después de Yurr í ta , c o m o : ^ J ^ f f ° 5 ! m £ L ? ? e acusando un(Saura^ M r r t i _ Castillo—Bosch, «Sagi-
l guipTizcoano Insaus-1 minan en este segundo tiempo sin 
'sultado positivo, pues 
local es tá acertad simo. 
o tie po sin - e - ^ g ^ otrag tantas para Belmente, el i der". No hubo tal. Ciertamente, el des 
el t r io defensivo jijjgj.g de la casa> y el mismo número tante "Casanova", debido a un 
para el semental "Larr ik ín" . Los otros ¡ apronte contra "Lasarte" en el 
como a otros. Claro que en esto no te- tirador únicamente . Izaguirre pa ró bien descenso de forma. Legarreta en cambio, ha sido uno de 
En general, el Valencia ha hecho un triunfadores de la tarde fueron Amboa-I namiento, pa r t í a como primer fa 
neraos en cuenta los "penalties" que se en todo el partido. . ¡Ah! Rubio haría' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿ ^ ^ selparera-
pedían y otros excesos. La Real Socie-bien en no emplear brusquedades, que 108 J?0,mpo .^nces 061 Atmeuc que se: ^ 
dad se desenvolvió mal en los prime-1 le reprochó el señor Mateos antes de ele-^a ^ t m g m d o por su juego m á s regu 
ros cuarenta y cinco minutos, ̂ t o l g i r l e ' í n t e r n a c í o n a l . 1 m a í a ^ u a c ^ ^ ^ ^ 
por su desaeierto como por Eolo, que El señor Vilal ta a rb i t ró bien, aunque ^ ^ a actuac1^ ednecoSrIba «eco v b a í 
contrarrestaba sus pases y. por con-un poco desacertado a par t i r de H í S ^ l ^ l T ^ ^ ^ d T ? ^ 
siguiente, facilitaba la labor defensi-'gritos. U ^ L n ^ ^ T . fav0reCía a l0S Úe 
va y ofensiva de sus contrarios. E l Ma- i Equipos: | lameros catalanes. 
dríd hizo cosas laudables en esta mitad i R ^ L f ! C : Vidal _ Quesada _ Ur- Robert0 ^ Pichl ^ a r o n discreta 
por individualidades, y los realistas, I quizu, Prats — Esparza — P e ñ a Laz-
abandonados de sus medios, danzaron a cano — Triana — Rubio — Morera — 
tontas y a locas casi todo el tiempo.' López. 
Pero después del descanso cambió la R. S.: Izaguirre — Dundain — Galdós, 
fisonomía de la lucha y. excepto algunos! Amadeo — Marculeta — Trino, K i r i k i — 
minutos del comienzo, los donostiarras Mariscal — Chelín — Bienzobas — T u -
se hicieron los amos de la situación,! r r i ta . 
también a favor del viento, lo que indica • 
que "aquello" del principio del partido L03 Partidos de campeonato se jue-
tuvo justificación. Is8** todos con balones de la Casa Me-
Marcó primero quien tuvo a favor ima- Barquillo, 6 duplicado, 
aquella ventaja "atmosférica", y no sa-¡ £i de ffaánd triunfa en Irún 
bemos que hubiera pasado de desarro-¡ IRUN( 4 . _ E n el estadio Gal y en 
liarse el partido en condiciones comple-i ncia de bastante público, se jugó 
tamente normales. Desde luego, no hay!gSte partido. 
Arbi t ró Pelayo Serrano, alineándose 
ibarba—*Samitier —Arocha — G a ^ í a — j acer^able ^p^rtido, jugando con gran fe ge y el »jockey"" Vicente Diez, que mon-j Pero también es cierto que después í" 
tó en las vallas, y que después de una ¡él pensábamos en "Ingo". Claro está, q6 
larga ausencia vuelve al hipódromo de hubo manera de indicar esto oficialmej,0 
sus iniciaciones. ¡te, pero antes de la prueba anticipanio,' 
De público, no todo lo que se podía a su propietario que era el único que po. 
esperar, debido ta l vez a la baja tem- día batir a "Casanova". Ganó bién, casi 
peratura. Y los resultados fueron ñor- siempre en cabeza. Bueno es reconocer 
que "Lagos" tuvo un poco de mala suer-
te. Pa r t i ó mal. 
durante el mismo. 
Arenas. —Zaraonandia Llantada — ^ del De— - :b en han sta-
Arr íe ta . Barrenechea—Urresti—Emery, ido bastante acertados, sm demostrar 
Anduiza—Rivero—»yermo—Gurruchaga ,desde luego ninguna potencialidad. Quie-
p0|j de decirse, pues, que han jugado tna 
Como se ve. en el equipo azul grana un equino de retrucar valía. Isidro ha 
mente nada m á s en el primer tiempo, 
y mientras Roberto lo hacia cada vez 
peor a medida que t r anscur r í a el par-
tido. Pichl fué mejorando, hasta termi-
nar por disputarle a Juanin el honor 
de considerarle el mejor entre todos. 
sobresalido sobre todos sus compañeros. 
E l á rb i t ro Navas ni fú ni fá. 
Los sevillanos pasaron grandes apu-
ros para ganar 
han hecho su reaparición Wálter , Aro-
cha y el medio ala Bosch, totalmente 
restablecidos 
Saca el Arenas, que avanza hacia la I 
meta de Vidal, pero un oportuno despe-
je de Wál te r facilita el primer avance i . SEVILLA. ^ - E n el primer tiempo 
de los ca ta lán que producen un "cor-1 f0111111,0 el Sevilla consiguiendo su tan-
ner" en la puerU del Arenas. T i ra e l K * ^ « g f ^ - J S^étsée 
Lafuente y Carmelo no tuvieron ayer ^ f ' J ^ ^ y J ? . l ^ ' t T ^ * ^ "penalty" conseguido por Brand. 
males. 
Esta primera jornada comenzó con 
una carrera de venta para caballos co- ¿ Innovaciones ? Say nuevas máqui. 
tizados en 4.000 pesetas por lo menos. E l ñas ("starting gate") para la salida. 
inconveniente en asegurar, aunque al-
gunos suspicaces se asusten, que lo ló-
gico por el dominio de cada bando, las 
ocasiones para marcar y la suerte res-
pectiva, fué un empate. Nadie hizo me-
jor juego que el contrario, y el poco 
buen "football" que se vló no resarció 
de la monotonía que impregnó en ge-
neral el tono del partido. 
* • * 
Poco tiene que relatar, y no vamos a 
incurrir en el aburrimiento de reseñar 
jugadas. E l Madrid, favorecido en el 
sorteo con el viento, dió quehacer a la 
Real, que no supieron ni pudieron hacer 
fuerza al ventar rón que soplaba. Además 
los medios guipuzcoanos, como novatos, 
no hacían más que lanzar balones al alto, 
sin control ni medida del pase, y así a los 
siete minutos, de un saque de banda de 
P e ñ a que recogió Rubio, y mal coloca-
dos los medios, vino el primer tanto del 
Madrid. Un pase de aquél a Lazcano, y 
éste, internado, cruzó de cabeza al lado 
contrario, sin que Izaguirre pudiese 
tr iunfar en el esfuerzo que hizo. U n t i ro 
posterior de Rubio al larguero mereció 
ser tanto. Con la presión madridista y 
escapadas fugaces del contrario trans-
currió aquello, y sólo un t i ro de Tr iana 
lo único que hizo en toda la tarde, que 
paró Izaguirre, no por suerte, sino bien 
colocado, secó del sopor. A los veinticin-
co minutos se re t i ró Chelín, que volvió 
poco antes del descanso, lo que contri-
buyó a hacer m á s ineficaz la labor de 
los realistas. Casi al final, un t i ro de 
López produjo un gran alboroto. E l pe-
lotón dió en un poste, e Izaguirre y 
Amadeo sa1ieron a despejar el nuevo re-
mate. Los dos cayeron en revuelto mon-
tón, y la pelota debajo de Amadeo, que 
pudo tocarla no tenemos Inconveniente 
en decirlo, por la posición, aunque clara-
mente no se vió; pero "aquello" no po-
día ser nunca "penalty", pues por la for-
ma en que sucedió no hab ía la inten-
ción, aunque el jugador que lo ejecutó 
se caracterice por ello, y por muchos 
gritos que se dieron contra el árbi t ro . 
Mandado a "comer", se reprodujo el al-
boroto al rematar el saque Morera y 
Rublo, que entraron en "fould" al guar-
dameta sin balón, pues V i l a l t a justa-
mente, anulé el tanto que m a r c ó segui-
damente Tr iana Y a los treinta y cinco 
minutos marcó el Madrid el segundo tan-
to, de un pase de Lazcano, que Morera 
r e m a t ó y Rubio acabó de introducir con 
la cabeza quitándole el pelotón a Iza-
guirre oportunamente. 
E l Madrid tuvo también suerte en la 
segunda mitad, al disparar Cholin, no 
m á s hecho el saque, un t iro, que. dando 
en el larguero, también debió ser tanto, 
a no ser que la punter ía de los jugado-
res de unos y otros bandos tenga que 
calibrarse por mil ímetros. Aparte de dos 
tiros de Rubio, el Madrid se deshizo o 
no pudo con el aire, y los reaMstas do-
minaron insistentemente, tanto m á s 
cuanto el encuentro se deslizaba hacia 
el final, en que no existió m á s que un 
equipo. Bienzobas marcó a los quince 
minutos, al recoger un centro de Yurr í ta . 
y después hubo tiros de Chelín, de Bien-
zobas, que paró Urquizu con la cabeza, 
con gran fortuna para Vidal, que estaba 
ya batido; de Yur r í t a y del mismo K i -
r i k i . que fué el peor de su ataque. Hubo 
las escapadas consiguientes del Madrid, 
que murieron casi siempre en la defen-
sa, y nada más . 
• • « 
No aseguraremos que el Madrid es té 
en forma descendente; pero aparte del 
aire, que deslució bastante la labor de 
los dos equipos, en el segundo tiempo dió 
sensación de cansancio, de desllgamien-
to, y hasta la defensa lo m á s firme en 
la temporada t i tubeó en la segunda m i -
tad de los úl t imos cuarenta y cinco m i -
nutos. E l ataque fracasó casi siempre, y 
sólo el acierto de Rubio en el periodo de 
su d í a y aunque hicieron alsrunas co-
sas notables, entre ellas l a de mancar 
el primer tanto de la tarde a poco de 
comenzado el partido, es tanta la clase 
de ambos jugadores, que hay que exi-
girles bastante más de lo que ayer h i -
cieron. Lafuente se re t i ró lesionado diez 
minutos después de empezada la segun-
da parte, y como ya el Athletic tenía 
dos tantos a su favor, se dedicaron a 
correr sin ton ni son por el campo, y 
mente García; Jáuregu i rechaza fiojo y | E n el se^ndo ^omin^ el s v . 
aprovecha ráp idamente García. , para, ^ sal5ando a s i requip0 de laPde. 
marcar el pnmer goal , a los tres mi- rrota el guardameta Eizaguirre con su 
los equipos como sigue: 
Athletic—Meseguer, Moríones — • A . 
Olaso. San tos—Ordóñez—Arteaga Le-
cube—Marín—Illera—Cosme—L. Olaso. 
Real Unión.—Emery. Alza—Mancisi-
dor, Maya—fGamborena—Villaverde, A l - con la brillante actuación de la defen 
tuna—tL. Rejpieiro—^René—Garmendía sa del Athletic, nos parece que des 
-•-Carrasco. ¡aprovecharon gran número de ocasio-
A los ochos minutos, los madri leños; nes que tuvieron de conseguir el em-
sacan un "comer" Se encarga de ian-'pate, por la ineptitud de su l ínea de-
zarlo Lecube, y Marín remata de cabe-j lantera. Tuvieron a su favor un "penal-
za el primer "goal". ty" , que lo ejecutó Cros fuerte y raso, 
Siguen jugando con entusiasmo los pero poco colocado, permitiendo asi que1 
ñutos de juego. 
E l partido resulta vistoso y animado, 
viéndose avances por uno y otro lado, 
sobresaliendo un pase de Arocha a Pa-
rera cuyo centro, peligroso, lo remata 
García fuera, a poca distancia de la por-
tería-
Sigue a éste una jugada personalísi 
sólo atentos a evitar que sus contrarios ¡ ma de Yermo, que tira, muy colocado a 
marcasen. ¡distancia, entrando a "goal", sin que V i -
Creíamos que el Europa jugaba más lda l pueda hacer nada por evitarlo, 
de lo que demostró ayer. Aun contando Saura y Castillo caen sucesivamente, 
conmocionados por encontronazos con 
Yermo. E l juego comienza a hacerse su-
cio y el público pita ruidosamente al-
gunas decisiones del árbitro, 
gran actuación 
Ambos equipos estuvieron muy igua-
lados en juego; la delantera sevillana 
jugó bastante mal, en cambio, la de-
precio no es mucho, ni poco tampoco 
para que la inscripción consiga tan sólo 
un caballo. ¿ E s que los actuales propie-
tarios no disponen de desechos, no 
les sobran caballos n i optan por algún 
Aquí ocurre lo que a veces pasa con 1« 
moda, que suele volver al cabo de cier-
to tiempo. No queremos decir que el sis-
tema se empleó ya aquí, pero recorda-
mos haber visto en el Extremo Oriente 
cambio? Si esto fuera así, es un detalle esto del "mecate" que, con gomas se 
deslizan de abajo ar r iba en un plano 
inclinado. No faltan los que suben ver-
ticalmente. al parecer algo peligroso 
para el que coloca indebidamente a su 
caballo, pero esto mismo hace que se 
i eviten las ventajillas. No en balde este 
interesante para el "sport". Lo malo es 
que nadie compra tampoco. Bien es ver-
dad que "Brownie" ya es bastante vieja. 
Los comisarios optaron por no fa t i -
lantera asturiana jugó muy bien, des- ?ar l„ y no hubo necesidad de "trotar", 
tacándose el delantero centro Campa- *oino se ha hecho otrRS VgCeg. 
nal. E l segundo tiempo verificóse enj 
medio de gran aguacero, por lo cual 
no se pudieron ver grandes jugadas. 
En resumen, el Sevilla venció con 
cierta dificultad por 1—0. 
Triunfa el Oviedo, a pesar de un 
juego mediano 
OVIEDO. 4.—En cuanto al desarrollo 
modo de salida nació en la Australia 
Pero los aparatos no se emplearon 
ayer; deben meter mucho ruido, y falta 
la costumbre en los caballos. 
Detalles: 
Las dos carreras siguientes para cua-
tro años en adelante, a peso por edad 
y una de ellas con vallas, fueron dos 
verdaderos paseos para los representan-; Premio Castellana (venta), 2.000 pese-
tes del conde de la Cimera sus buenos tas; 1.800 metros.—W. o. (sin competen-
y ^ o d d o ^ j e m p ^ 56. « P - P l e t a x l o , „. 
lindres". Si cabe, la victoria del ultimo del partido, confesamos sinceramente L . _ , ' ,n „ . a „ avfrf, „„„ J . i „ fué mucho más fácil, lo que no es extra-Se lucen las defensas de ambos equi- que hasta bien entrado el segundo t lem-i_ 
atlétícos. E l dominio es alterno; el juego 
poco lucido. 
Hiera dispara un tiro, que para Eme-
ry, y René otro, que pasa rozando el 
larguero. 
En los últ imos momentos Mar ín aban-
dona el campo por estar lesionado. Los 
iruneses atacan fuerte hasta el descan-
so; tres minutos antes una excelente 
combinación por el ala izquierda la apro-
vecha Carrasco para disparar fuerte y 
cruzado consiguiendo el "goal" del em-
pate. 
En la segunda mitad juegan comple-
tos los atlétícos, es decir, qué Marín 
ha salido también. 
Los iruneses dominan m á s ; buscan el 
"goal" de desempate, acodando sin ce-
sar a Meseguer, que se muestra muy 
seguro en sus intervenciones. 
Se registran algunos disparos poten-
tes, uno de Gamborena especialmente, 
que lo desvia a "comer" Meseguer. Tam-
bién René cañonea la meta a t l é t i c a pe-
ro entre el portero y el poste lateral 
donde rebota el balón, evitan el tanto. 
Se lanza otro "córner" contra el A t h -
letic. sin consecuencias. Algunas arran-
cadas del Athletic mueren en la defen-
sa i rundarra 
Meseguer se lanza a los pies de Re-
gueiro para quitarle la pelota. U n avan-
ce de Olaso culmina en "córner" con-
tra el Real Unión. No pasa nada. 
El dominio irunés no trae n ingún f ru-
to. Por el contrarío, una arrancada de 
Blasco se luciese parando el fuerte t i ro 
y desviándolo de forma que no pudie-
se recogerlo a placer el mismo Cros. 
Estuvo hábil Blasco, y se le premió con 
una ovación cerrada 
A poco de lesionarse Lafuente, tuvo 
que retirarse también seriamente toca-
do el guardameta europeísta. F u é un 
accidente casual. 
Asi, pues, cas! todo el segundo t'<»n-
po resultó una lucha de diez contra 
diez, con dominio del Europa, como lo 
prueba el hecho de que el sustituto de 
Altés no tuviese que parar sino tres 
balones Inofensivos, y por contra la in -
tervenciones de Blasco menudeaban, 
siendo algunas de ellas comprometidas. 
Hubo bastante público, pero no la en-
entrada que era de esperarse, dada la 
«spléndida temperatura que gozamos 
ayer. 
Athletic. — Blasco, Larracoechea — 
* Juanin, Pichí — tLegarreta—^Roberto. 
+Lafuente — -jCarmelo — Unamuno — 
Calero — Graciano. 
Europa,—Altés, Sollgó—Alcoriza, Le-
vóla—Gamlz—Mauricio. Bestit I—Bes-
t i t II—Cros—Ursunaga—Xifreu. 
Una victoria fácil del Español 
BARCELONA, 4. — E l partido entre 
españolístas y santander ínos ha termi-
nado con una victoria fácil de los p r i -
meros por 3—0. . 
Los equipos se alinearon en la for-
j t u i cA v ^ c ^ u , ^ o ^ ^ a ^ c x ^ g-guiente, actuando de á rb i t ro el 
toda la Unea atlética, con pase a d e l a n - l ^ f ^ ^ , del Coiegio del Centro: 
tado que recoge Mann, termina en ESpaSol.--*Zamora, S a p r i s a - G o n z á -
tiro colocado de éste y vale al Athletic , v̂™̂ 1- _,' f „ , , , _ 
el "goal" de la v ic tor ia Faltaban c l n - K *^r^olé^F*™ 'JnlX 
co ¿ i n u t o s escasos para el f inal del t( 
"match". 
Los fronterizos vuelven 
dominio del Barcelona que embotella i Del Betis, lo que m á s nos agradó fué 
.materialmente a sus contrarios, sin lo- ^ delantero centro y el extremo dere 
grar el empate, por la excelente labor 
de Jáu regu i y de los defensas rojine-
gros. 
Samitier Juega de delantero centro. 
Arocha de extremo y Sagibarba de inte-
rior, pero a pesar del creciente domi-
nio que el pública jalea, no sólo no lo-
gra el "goal", sino que Yermo, en dos o 
tres avances peligrosísimos, pone en:fo _ Estévez — S a n d a ñ a Manolín — 
grave aprieto la puerta de Vidal. Enrique — Jesusln — Carrasco — A l -
Wál t e r t i r a un golpe franco, que en-
t ra en la red y que el á rb i t ro hace re-
petir porque no había hecho sonar el sil-
bato. Bronca formidable. 
L a delantera del Barcelona vuelve a 
su pr imi t iva colocación, quedando Sa-
gi1 X T a de extremo, puesto que desem-
peña con absoluto desacierto. 
Por fin se produce él "goal" del em-
a l a carga. 
Logran uno nuevo "córner", que Vi l la -
verde saca fuera. Ya es tarde para 
empatar. Los iruneses decaen. Los at lé-
tícos aún ensayan irnos ataques a fon-
do, que terminan en "comer", que lanza 
Olaso y se remata fuera. 
Termina el partido con la victoria del 
Athletic por 2 a 1. 
El partido ha resultado movido. Por 
ambas partes se ha buscado codiciosa-
mente la victoria. E l Real Unión, con 
jugadores reservas en la defensa y en 
la línea delantera ha estado lejos de 
actuar con la brillantez que sus incon-
dicionales le exigen. 
Los mejores René, Villaverde, Alza y 
Emery. 
E l Athletic madrílefio ha puesto de 
relieve una excelente m o r a l Y ha te-
nido momentos muy felices, especial-
mente el pequeño y rápido extremo Le-
cube. A su lado merecen citarse Marín, 
Hiera Ordóñez, A . Olaso y Meseguer. 
El Athletic bilbaíno gana al Europa 
BILBAO, 4. 
• A T H L E T I C CLUB 2 tantos. 
(Lafuente, Calero) 
C. D. Europa 0 — 
to ldrá—Gramas 
Racing.—Javier, Santiuste—Verdials, 
Hernández—Baragaño—Lar r ínoa Santi 
—Loredo—* Oscar—Larr inaga—Amós. 
Corresponde la salida al Espafiol, cu-
ya delantera efectúa tres magníficos 
avances muy bien combinados, decayen-
do seguidamente el juego, debido a la 
apa t í a que los españolístas demostra-
ban en todas sus jugadas. 
Transcurr ió todo el primer tiempo en 
un juego monótono y lento, que impuso 
el equipo racingista anotándose cuatro 
"corners" contra los visitantes y dos 
contra los propietarios del campo. 
Gramas, en su puesto dé delantero 
centro, estuvo ineficaz por falta de com-
penetración con sus interiores, desper-
diciando cuatro ocasiones para marcar. 
Cuando finalizaba el primer tiempo se 
logró el único "goal", debido a una 
falsa salida de Javier, que aprovechó 
Gramas para marcar, terminando a con-
tinuación este tiempo. 
La segunda parte ha sido m á s movi-
da en juego, debido a que el público 
se met ía con los jugadores, protestan-
do de su apat ía . 
Se marcaron en esta segunda parte 
dos tantos m á s por parte del Español . 
E l primero fué conseguido por Ven-
toldrá de cabeza al rematar un "cor-
pos y, sobre todos, sobresale la labor de;po no creímos en la derrota del Betis, e l ! °0 Po r^e ^ ^ ^ J ^ n f ^ r fi^ 
Yermo, que de vez en cuando corta el i cual' demostró mayor agilidad y un vis-!"08 de f r a ? Í ! f r Í n f r ? ¿ ^ n coloía 
mayor dominio de los catalanes, reali-1 toso conjunto que hubíéLnos deseado ^ 
zando peligrosos aveces. Oviedo, ¿1 cual most ró a lgún desconcier- d° un ¿ ^ T í n ^ 
Tras un castigo al ̂ Barcelona, Arocha i to. especialmente en el primer tiempo, L f ^ J T ^ ^ 
avanzó sólo, creando una dificilísima si- U e t e rminó con el empate a l . los: tenía . f ^ tnpr!nT í h t ^ í m d e b ^ 
tuación en la puerta de Jáuregu i . Des- 4 En gl segundo tiempo ya se equilibró Podna f r 
peja^a la pelota la recoge Aaduiza que algo m á s el juego> p0r el dominio más ^ j T ^ e t 
pasa a Yermo, quien, desde medio cam-
po, avanza sortea a medios y defensas 
contrar íos y marca el segundo "goal" 
pa- el'Arenas. ""^ 
E l público se desespera ante el inne-
cesario y poco práct ico filigraneo de Sa-
mitier. 
—sentido estricto de la palabra—laurea 
do en las carreras francesas, en A u -
teuil por ejemplo. Hay que pensar que 
no se acomodó bien al terreno, pues 
"Ruiloba" resultó la enemiga m á s peli-
largo. a d - í ga del VgnCgdorí En gi terreno liso 
demOStra- &_ 1.„v.i lo mi^nrír 
acentuado del Oviedo, que, a no ser por 
Oscar, que estuvo como siempre, no se 
hubiera librado de la derrota. 
No obstante, hemos de destacar del 
Oviedo su línea delantera: Tam , Ab-
dón Chuché y José Luis que os a-^ hablar sobre a 8Uperiori. 
ron bastante acometividad. También debe!" . . ,.11 0„^C5.>. _ „ „ la Hifprpncia 
-consignarse la baja de Ur ru t í a y Trucha. ¿ ^ S ^ ^e co^TS ̂ -
presión de buen saltador que dió a 
fines de octubre en este mismo hipó-
cha y la buena defensa del portero. dromo 
L a opinión generalizada es que el Be-
tis no mereció la derrota. 
Arbi t ro , señor Melcón. Equipos: 
Oviedo: Oscar, Morís — Calichi, Cuba-
jno — Abdón — Bienvenido. Chuché — 
•Zabala — Barr i l — Palou — Tamargo. 
Betis: Jesús, Aranda 
Ponce de León. 
La yegua al subastarse no fué recla-
mada 
Premio Moss Vale (vallas). 3.000 pe-
setas; 3.000 metros.—1, PENAGOS ("La-
rrikin"-,,Guat"), 68 (V. Diez), del conde 
de la Cimera, y 2, "Ruiloba", 68 (Ro-
mera), de la condesa de San Martin de 
Hoyos. No colocados: 3, "Northern 
Light", 72 (ChaVarrias); 4, "Louveclen-
nes", 66 (Nolo), y "Celaya", 68 (Guz-
mán) . 
Tiempo: 3 m. 39 s. 4/5. 
Ventajas: tres cuerpos, cinco cuerpos, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, siete pesetas; coló 
cados, 6,50 y 12 pesetas, respectivamentt. 
Premio Recoletos, 4.000 pesetas; 2.2O0 
metros. — 1. COLINDRES ("Larrikin"-
"Panier Fleuri"), 56 (Belmente), del con-
de de la Cimera, y 2, "Orfeo'V 58 (A Ji-
ménez), también del conde de la Ci-
mera. No colocados: 3, "Tatler", 58 (Gar-
cía), y 4, "Sicambre" 58 (Leforestier). 
Tiempo: 2 m. 30 a 1/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, tres cuerpos, 
lejos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 5,50 pe-
t - i niofn fuerte! setas; colocados, seis y 6,50. 
La cuarta carrera era el g¡*0 * W » n-emlo "Handicap" Opcional, 5.000 pe-
de la reunión, el "handlcap opcional pa- setas. 1800 metros.—1, PORT ETIEN-
ra tres años, ganadores el año anterior. N E ( " Larr ikín " - " Nordre " ), 54 (Bel-
Normalmente la lucha estaba circunscri- monte), del conde de la Cimera y % 
Tenorio, Adol- ta entre los representantes de la cuadra 
real y los de la Cimera, m á s concreta-
mente, entre "Sceptre d'Or" y "Port 
Etienne". Por el luto de la familia real 
aquél no cumplió su inscripción, lo que 
res tó algo de interés a la prueba. 
Y ganó el caballo de la Cimera, no en 
un "canter" precisamente, pero bi%n. Por 
dríleños e ibéricos ha terminado por la ie l desarrollo de la carrera, hemos sa- ^ g J ^ ^ X ^ ^ S S S S S Í - 1600 me 
victoria de los últ imos por 3—2. cado ^ impresión mediana sobre este tros _ T INGO ("Le Bourget,,-"Gulller 
II DIVISION (sección B) lote de tres años, y es qué distan de 
E l Racing madrileño pierde 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El partido entre ma-
"Alfaro", 50 (Perelli), de don Luis Go-
yeneche. No colocados: 3, "Pitusín", M 
(J iménez) ; 4, "Albeisa", 48 (Díaz); 5. 
"Monrovia", 53 (Alonso), y "Whatcoin-
be", 51 (Leforestier). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 3/5. 
Ventajas: un cuerpo, cinco cuerpos, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7,50; co-
i i i», i ser caballos estupendos. L a Unea recta 
pate, gracias a un golpe franco, que t i ra U n a gran supenondad de la C u l t u r a l lea pareció ^ kii5metro, pues habla que 
templadísido Wál t e r desde lejos 
En una falta de Urrest i a Samitier 
Leonesa empujarlos materialmente 
La clasificación es, desde luego, jus-LEON, 4.—En el campo de Guzmán 
queda t^juél conmocionado y « e n e quei el Bueno 8e celebró un partido, en el ¡ta; los tres primeros han demostrado 
abandonar el campo, pasando Yermo a|que la cul tura l Leonesa demostró unalger los mejores, no sólo por la llegada. 
ocupar su puesto. gran superioridad sobre el Cartagena. 
Concluye el p a r ü d o con el dominio del. Vencl6 por 4 tantos a cero, e h a c ó mar-
Barcelona, que no logró ver traducida! có treg tantos y Colinas uno su superioridad en el marcador por el 
exceso de dominio del balón que tienen 
sus delanteros, demasiado obcecados por 
un filigraneo vistosísimo, pero nada 
práct ico. 
Del Arenas, muy bien el t r ío defensi-
vo, Urresti y la tr ipleta central del ata- Resul tó bastante duro', teniendo que ex 
que, sobresaliendo Yermo sobre los vein-
tidós jugadores. Los medios y extremos. 
Arb i t ró el señor L a r r a ñ a g a . 
E l Tolosa gana difícilmente 
al Castellón 
TOLOSA, 4.—Con tiempo magnifico 
buena entrada se jugó este partido. 
sino como han corrido. Del desarrollo, 
Exposición Internacional 
de Barcelona. Concurso 
del Sagrado Corazón 
La Comisión organizadora del Con-
pulsar el á rb i t ro a dos jugadores, Joa-lcurso ¿e imágenes del Sagrado Corazón 
quín Larramendi y Torregrosa. de Jesús en la Exposición Internacional 
En la segunda mitad, los forasteros í de Barcelona participa a los artistas que 
mina"), 52 (Belmonte), del marques de 
Amboage; 2, "Altafulla", 52 (Perelli). de' 
conde de Rulz de Castilla, y 3, "C*3?' 
nova", 56 (Leforestier), del conde de '» 
Dehesa de Velayos. No colocados: 4'.,IL?j 
gos", 48 (Alonso); 5, "Bleu du R01 
(Chavarrías); 6, "Dorloté", 56 (N- Men' 
dez); 7, " Mendlgorría". 50 (Díaz); * 
"Aérlde", 54 (Romera), y "Chacolí , •» 
(*J. Méndez). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 3/5. 
Ventajas: un cuerpo, dos cuerpo, 
cuello. «i/va-
Apuestas: ganador, 56 pesetas; coiot» 
dos, 11,50, nueve y seis pesetas, resp^ 
tlvamente. 
actuaron con nueve jugadores. 
E l partido ha terminado con la vic 
tor ía del Tolosa -por 3—2. 
Torrelavega gana con facilidad 
T O R R E L A V E G A 4.—El partido del 
flojos. 
Del Barcelona, en pr imer ís imo lugar 
Wálter , luego Saura, Parera y García. 
Mal Sagibarba. 
II DIVISION (sección A ) 
Sigue la mala racha del Celta 
VIGO, 4.—En el partido jugado ayer 
el Deportivo Alavés g a n ó al Celta por 
uno a cero. 
E l tanto se marcó a los cinco minu-
tos de empezar. En el segundo tiempo el 
Celta falló un "penalty". E l encuentro 
fué soso. 
Valencianos y coruñeses 
V A L E N C I A . 4.—Debido a la Jluvia 
constante de anteayer y a la inseguri- > p i t i d o resul tó interesante. E l bando lo-
'"Ical jugó mucho más , por lo que la vic-
toria fué merecida. 
tienen anunciada su concurrencia que 
las Imágenes deben ser expedidas a nom-
bre del citado Concurso y directamente 
a la Exposición en tiempo oportuno pa-
ra llegar a Barcelona antes del día pri-
mero de mayo próximo. 
Asimismo se hace saber a los Indus 
PRÜEBIIS DE SALTOS EN ESOÜIES OE 
PESALM YOELALPIMO 
La Copa para patrullas se dispu-
tará el domingo 
En el t rampolín construido 
Puerto de Navacerrada por las í**;^ 
dades alpinas con el auxilio eC0 , br(j. 
del Ayuntamiento de Madrid. cel *de 
campeonato de la Liga jugado ayer teXHtrJalea Interesados en obtener el dere-
minó con una victoria fácil del equipo ¿e reproducción de la Imagen que 
local conforme al siguiente tanteo: 'resulte premiada, que, por ser ya en 6rraPi^' r í r ^ n e - ^ e l ^ c o n s u r s o de saltos 
•R, S. GIMNASTICA 5 tantos, número los solicitantes de todos los pai- sociedad Española de A l p i j j 
Real Zaragoza 1 - — m f . S 
El Real Muraa gana al Real ¡detallada sobre los medios Industríalos y i Obtuvo de nuevo el " tu io " ^ 
económicos de los proponentes. peón de Pefialara, Ricardo o r g ^ 
Para toda clase de Informes, dir igir le , ^ e a j ^ una puntuación de J 2 1 ^ ^ ^ Vailadolid 
dad del tiempo de ayer hubo poca g m 
te. E l campo estaba en malas condi 
R E S U L T A D O S D E L A L I G A , P U N T O S Y C L A S f f l C A C I O N E S 
„ , „ , , , . , .rara ioaa ciase uc u u * » * » ^ -"•o-—~|aacauzu u j - u i ¿miicuo^.»^ — xcaflUe* 
MURCIA, 4. — E l Real Murcia g a n ó | a CASA SUBIRANA. — C. O. Sagrado ^ máxim0 de 360, seguido de MaH 
ayer al Real Vailadolid por 5—3. E l j Corazón.—Apartado. 203. Barcelona. con 174 p ^ t o s ; Carlos ^ #̂0* 
168; Fél ix Candela, con 144, y ' ¡ ¡ J j 
1 González, con 114. Los s a l t o s J i e ^ £ £ t 
rfect» 
£11 Baracaldo gana al Osasuna 
BILBAO, 4. 
• B A R A C A L D O F . C. 




*B«al Madrid .. 2 R. Sociedad 1 
Athletic Madrid 2 •R , Unión I rún 1 
•Athletic Bilbao 2 C. D, Europa ... (• 
J •D. Español ... 8 B . Santander - 0 
dominio y algún centro de Lazcano aló. ,3^^^ 2 /Ar€aias a u b ... s 
sensación de lo que era el Madrid, a , 
»s susoicaces v 
J . G. E. P. F . C. Pn 
no er, como dicen algunos suspicaces y
rechazamos de plano, que ahora se ve 
claramente la burda t rabazón de una 
clase que engañó como un espejuelo al 
enfrentarse con equipos de mediana con-
dición y con poca suerte además . Sin 
duda una c a m p a ñ a larga tiene que pro-
ducir cansancio; paro esto no es suficien-
te a un equipo de clase. E l domingo no 
bizo m á s que la Real Sociedad, que no 
estuvo muy allá. En el segundo tiempo 
fracasaron todos, menos V i d a l que se Santlinder 
Bjuestra un seguro guardameta, y el aire, 10, R. Santander. 
1, R. Madrid 4 4 0 
2, A t h . Bilbao.... 4 3 1 
3, D. Español— 4 3 0 
4, R. Sociedad... 4 2 1 
5, A t h . Madrid.. 4 2 0 
6, Real Unión... 4 1 1 
7, Barcelona .... 4 1 1 
8, Europa 4 1 0 
9, Arenas Club.. 4 0 2 
4 0 0 
011 3 
016 1 








n DIVISION (sección A ) II DIVISION (sección B) 
C. D. Alavés ... 
•Valencia F. C. 
•Sevilla F. C. . . 
•Real Oviedo . 
•Iberia S. C. ... 
1, C. D. Alavés 3 
3, Sevilla F . C. 3 
4, Real Oviedo. 3 
5, Iberia 3 
6, R. Sport ing.» 3 
• B . Club Celta. 
D. Coruña 
Real Sporting .. 
Betis Balompié .. 
Racing Madrid, 
3 0 0 6 2 
2 1 0 5 3 
2 0 111 7 
2 0 1 6 5 
1 0 2 8 9 
J G. E . P. F . C . Pn 
2. Valencia 3 
7, Racing Mad.. 3 
8, Coruña 3 
9, Betis 3 






•C. D. Leonesa. 
•Tolosa F . C ... 
•G. Torrelavega 
•Real Murcia .. 
•Baracaldo 
Cartagena 
C. D. Castellón 
Real Zaragoza^ 
R. Vailadolid ... 
C. A. Osasuna .. 
J . G. E. P. F . C. Pn 
1, Torrelavega.. 
2, D. Leonesa... 
3, D. Castellón. 
4, Tolosa F . C 
5, R Murcia.. . . . 
6, Baracaldo .... 
7, Osasuna 3 
8, Vailadolid . . . . 3 
9, Zaragoza 3 





















E l Athletic, campeón de 
^hockey" del Centro • • 
Resultados de los partidos de "hoc-
key" ú l t imamente celebrados, que co-
rresponden al campeonato de la región 
Centro: 
R. Madrid F . C 1 tanto. 
A . D . Ferroviaria « 1 — • • • 
A T H L E T I C C L U B 6 tantos. 
C. D. Nacional 1 — 
Empatados en puntuación los madri-
leños y atlétícos, la victoria de estos; 
ú l t imos y el empate de los primeros i 
deciden la clasificación del campeonato 
a favor de los campeones de E s p a ñ a . l 
M A Ñ A N A 
t e n d r e m o s e l g u s t o d e 
presen tar l e a ^ 
m a n í a . . . 
p a r a q u e v e a V d . c ó m o 
c o n s u e l a y a y u d a a l a d u e -
ñ a d e c a s a u n a d o s i s d e 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
t o m a d a a t i e m p o . 
A l i v i a c u a l q u i e r d o l o r , 
d e v u e l v e e l b i e n e s t a r y es 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n -
s i v a . 
No olvide ver a mamá 
mañana. 
{Es un encanto) 
; ^f^1 
saltos de b j • 
longitud (20 metros), correspooo 
Manuel Pina, y el salto más 
de 16 metros, a Ricardo u r g ^ 
Cepa para patrullas ^ 
E l domingo próximo se di3Pxl. 
la Fuenfría , por segunda vez, 
Fuenfr ía para patrullas f o r n J ^ 9 *• 
¡tres elementos, uno de los cu ^ 
da ser forzosamente una sen 
Peñalara . 
Prueba del Alpino 
, gran animación y ^ 
t rampolín construido •» » j^er»9 
¡el Club Alpino Español en la* g^c-
!de "Los Cogorros", celebro esu» ^ 
dad su anunciado concurso a 
para neófitos en esquíes, cuy« 
do fué el siguiente: -
1. L U I S RIBER, 28 P ^ ' J , 
que Sáenz. 23 puntos; 3, Fern MajdoiJ*' 
Valarino, 22 puntos; 4. ^ ^ r u j o . ^ 
do, 20 puntos; 5, Ignacio ^ l6 pa»* 
puntos; 6, Ovidio San * unto* 
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Martes 5 «le n?ar7,o de 1929 
cuerpo* 
DE 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
non su majestad despacharon el pre-
j-nte del Consejo y loe ministros de 
J J J Ü y Culto e Instrucción pública. 
Baja la carne de cordero 
Junta provincial de Abastos ha 
Arlado rebajar diez céntimos en kilo 
rhuletas y paletilla de cordero, y 
S u t e céntimos en kilo el tocino y la 
^A^parti1" de 1 del actual rigen, pues. 
^ r n r ^ e r a ^ S e t ^ ; 4,20 pesetas kilo; 
i.Vna. 3 80 Ídem id.: paletilla, 3,20 ídem 
K m falda v pescuezo. 3,20 Ídem id. 
Cerdo—Lomo y magro, cinco pesetas 
kjlo: tocino, 3,20 ídem id.; manteca, 3,60 
E l po l í t ico filipino 
O s m e ñ a , a España 
la de Grenoble. Jurisconsulto notable, 
ha desempeñado numerosas misiones di-
plomáticas y pertenece en calidad de 
asesor a la Delegación francesa en la 
Sociedad de Naciones. Dirige la revis-
ta de Derecho internacional y colabora 
en otras muchas dedicadas a la mis-
ma especialidad. E l año pasado estuvo 
i en Madrid y pronunció una notable 
¡conferencia, a la que hubo de aludir 
ayer el señor Yanguas en su presen-
tación. 
Pertenece el sefioi Lapradell al Ins-
tituto de Derecho Internacional. Hoy le 
obsequiaron sus colegas de Madrid con 
un banquete. 
Las conferencias sucesivas se cele-
brarán mañana y el viernes. 
Los doctores y licencia-
dos en Ciencias y Letras 
E l domingo se celebró en el Institu-
to de San Isidro una junta general ex-
traordinaria del Colegio oficial de Doc-
tores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias. Comenzó a las on-
ce y media bajo la presidencia de don 
José Rogerio Sánchez, nombrándose ac-
to seguido al señor Pérez Olalla para 
un puesto vacante de la Directiva 
Se acordó exponer al Gobierno las 
dificultades que el nuevo plan de en-
señanza ha originado en el bachillerato 
universitario respecto de la asistencia 
y disciplina; asi como lo excesivamen-
te difíciles que resultan los exámenes 
de dicho bachillerato -por estar consti-
tuídos los tribunales respectivos por es-
pecialistas en cada materia. 
También se acordó pedir la inspec-
ción en los establecimientos de según 
próximo mes de mayo llegará a 
rscafia el ex presidente de la Cámara 
ííipina Honorable Sergio Osmeña, acom-
nafiado de su familia 
El viaje del señor Osmeña tiene por 
-bieto el descanso y esparcimiento des-
pUég de la tereas de la Legislatura fili-
oina. que acaba de terminar sus sesio-
L - v especialmente visitar las Expo-
Bidones de Barcelona y Sevilla. Según 
«1 itinerario recibido aquí por persona 
¿9 su amistad, el senador piensa des-
embarcar en Nápoles el 16 del próximo 
marzo, y después de visitar Italia y 
los países del Centro de Europa He-
lará a San Sebastián el 26 de mayo 
y el 28 a Madrid. 
E l señor Osmeña es una de las flgu- da enseñanza oficiales\"prlv^dOT,; la 
rM más destacadas de la política flli-; edición ^ el E3tado de ]ibros econó 
pina Durante muchos años ha sido el ;miCoe para estudios, Í 
jefe del parüdo nacionalista que viene de lo que ^ ha hecho con loa 
gobernando. Varias veces fué reelegido textos. que sean preferidos los docto-
en el cargo de presidente de la Cá- res y j i o e n c i a ^ en ciencias y letras 
mará de Representantes, al que renun- para lag enseña] 
ció para presentar su candidatura a se- Inatitutos. qUe se reconozcan derechos 
mador por Cebú, su ciudad natal, en la „ „,,,-„— ™ ~ 1* ^ 
 ci v.ci,l6« w~ i—-- • — — s  uoenciaaos  i i s  l t s 
nzas especiales en los 
- : A -nn  nrpsentar su candidatura a se-
qne triunfó por gran mayoría. Ha pre-
ndido también el Senado. 
Es abogado; fué periodista en su ju-
ventud—hoy tiene cincuenta años—y es 
considerado como uno de los más sóli-
dos prestigios de su país. Como polí-
tico se le tiene por muy ponderado, 
iensato y capaz, cualidades que reco-
nocen, unánimemente, norteamericanos 
y filipinos. Para los españoles tiene el 
atractivo cordial de ser uno de los fili-
pinos que mayor afecto guardan a E s -
paña, siendo muy estimado por la colo-
nia española de aquel archipiélago. 
E l profesor Lapradel l 
Se encuentra en Madrid ©1 profesor 
d« la Facultad de Derecho de la Sor-
bona, monsieur Lapradell, que ha sido 
invitado a pronunciar en la Universi-
dad Central tres conferencias, la pri-
mera de las cuales se celebró ayer. 
El tema a desarrollar por monsieur 
Lapradell es: "Cómo ha contribuido 
España a la formación y desenvolvi-
miento del Derecho de gentes". 
E l conferenciante fué presentado por 
el señor Yanguas Messia, que con ©1 
embajador de Francia el decano de la 
Facultad de Derecho y el ministro del 
Uruguay, señor Fernández Medina ocu-
paba el estrado presidencial. L a pri-
mera conferencia comprendió casi ex-
clusivamente la figura de Francisco Vi 
torla, estudiada minuciosamente por 
monsieur Lapradell. 
Vitoria—dice—no fué, como alguien 
afirma el precursor del Derecho in-
ternacional, sino el constructor y fun-
dador; yo diría que fué un gran cons-
tructor. Suárez sienta los principios del 
Derecho en las leyes de las costum-
bre»; Vitoria lo hace estribar en las 
leyes de la razón. Asi, ©1 primero ha-
Wa de la guerra y el segundo discu-
rre sobre el derecho de la guerra. Aquél 
es un filósofo, un pensador, un jurista; 
Vitoria es un teólogo. Su selección "De 
Indis" es un magistral sistema de De-
recho internacional, que, aun refirién-
dose a las relaciones entre España y 
*1 Nuevo Mundo, colonizadores y colo-
aizados, será siempre de actualidad y 
representará la base más sólida del De 
la razón es eterna. 
dador del Derecho internacional. 
Una larga ovación premió a mon- bablementc también el aeroplano 
eieur Lapradell su interesante confe-
rencia. • • • 
Monsieur Lapradell es una de las 
figuras más destacadas de Francia en 
*1 campo del Derecho. Hace treinta 
afios que explica su cátedra en la Sor-
"ona a cuya Universidad pasó desde 
a quienes se encuentran en situación de 
excedencia forzosa, y que los vocales de 
los tribunales de examen del bachille-
rato universitario sean doctores o li-
cenciados precisamente en ciencias o en 
letras y colegiados. 
Se nombró una Comisión para que 
hiciese el censo de todos los que de-
bieran formar parte del Colegio, con él 
fin de mandarles una circular excitán-
doles a inscribirse en ©1 mismo. 
Por último, se trató de la celebración 
de una Asamblea en unión de los Cole-
gios análogos de los demás distritos 
universitarios, la cual podría tener lu-
gar ©n S©villa. 
Al acto asistieron 28 colegiados y ter-
minó a las una menos cuarto. 
E l vuelo de Franco 
largo de su carrera profesional importan-
tes y afortunadas intervenciones; a él 
se le ©ncomendaron delicadísimas misio-
nes. A principios de sig'o las figuras de 
mayor relieve ©n la Policía eran don 
José Millán Astray y el señor Fernán-
d©z Luna. E n 1907 fué nombrado comi-
isario del distrito del Hospital. 
Intervino en la mayoría de los sucesos 
i más resonantes de los últimos decenios, 
tales como el robo del Museo del F r a -
udo, el asesinato de Jalón por el capitán 
Sánchez en la Escuela de Guerra, el cri-
men de don Nilo. 
Burgos y Mazo le trasladó a Barcelo-
jna, y ©1 señor Fernández Luna, estl-
| mando que sus servicios eran más úti-
les en Madrid, pidió la excedencia. Más 
tarde reingresó y prestó servicios en Bar-
celona Zaragoza y otras poblaciones, 
¡como Bilbao, en las que se le encomen-
daron servicios especiales. 
A propuesta suya se creó la Brigada 
¡de Investigación Criminal, de la que fué 
! el primer jefe. E l adoptó en la Comisarla 
del Hospital el sistema de ficheros, que 
¡luego se ha implantado en la Dirección 
de Seguridad. 
E l viernes, al sentirse el señor Fer-
inández Luna agravado en la enferme-
!dad que sufría, pidió recibir los Santos 
¡Sacramentos. Le fueron administrados 
¡éstos por el párroco de esta corte señor 
¡Santamaría que era antiguo amigo del 
¡finado, recibiendo el paciente los auxi-
jlios de la Religión con gran fervor y 
I entereza. 
E l cadáver del señor Fernández Lima 
'fué amortajado con el hábito de San 
I Francisco, y en el interior del féretro 
se guardó una estampa del Sagrado Co-
razón que aquél tuvo toda su vida a la 
i cabecera de la cama. 
Descanse en paz y reciba su apenada 
familia nuestro más sentido pésame. 
M a ñ a n a , el "Metro" a T e t u á n 
Mañana será inaugurada la prolon-
gación hasta Tetuán de las Victorias de 
la línea Vallecas-Cuatro Caminos del 
Metropolitano. E l nuevo trayecto será 
abierto al servicio a las doce y media. 
Entre Cuatro Caminos y la estación de 
Tetuán existen las estaciones de Al-
varado y Estrecho. 
Homenaje a los Quinteros 
Procedente de Los Alcázares ha Ue-
llegado a Madrid y estuvo ayer ©n la 
J©fatura Superior de Aeronáutica, el 
comandante Franco, que, como es sa-
bido, ha hecho un vuelo Pisa-Barcelona-
Los Alcázares para traer a España el 
primero de dos hidroplanos "Dornier 
Wal", adquiridos en Italia. Estos apa-
ratos son del mismo tipo que el "Plus 
Ultra", pero más perfeccionado? y sus-
ceptibles de algo más de carga. 
Se confirma que el ilustre aviador y 
sus compañeros Gallarza y Ruiz de Al-
da desisten de usar el "Numancia" en 
su proyectado vuelo alrededor del mun-
do, que se proponen iniciar en la pri-
mavera próxima Los "Dorniers Su-
perwal", grandes, de cuatro motores, 
reúnen peores condiciones que los "Wal" 
de dos motores para vuelos de gran 
empeño, por la longitud de las etapas 
Franco está satisfecho de las condicio-
nes que reúne el recién adquirido. 
No se sab© aún si ©n ©1 vuelo de cir-
cunvalación utilizará el fabricado en 
P i sa pues es muy posible que para la 
fecha del vuelo ya hayan podido ser 
entregados con la suficiente antelación 
para las pruebas los hidroplanos "Dor-
niers" del mismo tipo que los compra-
dos en Italia, que se están construyendo 
en la factoría de Cádiz. 
Además de los adelantos que desde el 
vuelo Palos-Buenos Aires se han intro 
ducido en los aviones como el empleado 
rccho, porque se apoya en la razón y en tal hazaña, habrá también cambio 
de motores. E n vez de dos "Naplers" 
• leuGuu ca eterna. ^ — . .... - . „ 
Monsieur Lapradell establece compa- de 500 caballos, se piensa utilizar dos 
raciones entre las doctrinas de Grocio, Hispanos de 600 HP., es decir, que se 
Suárez y Vitoria para sentar la afir- contará con 200 caballos más que en 
mación de que este último fué el fun- aquel vuelo, y además los motores se-
rán de fabricación española como pro-
Muerte del s eñor 
F e r n á n d e z L u n a 
Ha fallecido en Madrid, a los sesenta 
y un años de edad, don Ramón Fernán-
dez Lima, que como policía realizó a lo 
E l próximo viernes, a las cuatro y 
media de la tarde, en los salones d© la 
Exposición Quinteriana (Palacio d© la 
Bibliot©ca Nacional) dará lectura don 
Eduardo Marquma de su conferencia so-
bre el teatro de los Quinteros. 
L a actriz doña Carmen Díaz inter-
pretará diversos momentos de distintas 
comedias quinterianas. 
L a Exposición estará abierta durante 
toda la semana actual, de once a una 
de la mañana y de tres y media a seis 
y media de la tarde. 
Exxposiciones de Arte 
po, no muy extensa, que produce en1 
nuestra península mucha nubosidad v! 
algunas lluvias, no muy abundantes.' 
E n toda Europa disminuye el frío, aun-
que sigue nevando en Alemania 
Luvia recogida en España E n Va-i 
lencia 8 mm.; Sevilla 6; Castellón y! 
Huelva, 5; San Fernando, 4; Toledo 
I Teruel y Tetuán. 2; Tortosa Córdoba! 
Granada y Málaga, 1; Murcia, 0,5; Cá-| 
loeres y Badajoz. 0.2; Avi la 0,1; León,' 
Valladolid, Madrid, Albacete, Zarago- \ 
za y Gerona, inapreciable. 
Para hoy 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—71 
tarde. Discusión de la Memoria del se-
ñor Mairata. 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Julián 
iMoret: "Murillo, su vida y su arte" 
i (proyecciones). 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 3).—7 t., don Alva-' 
ro de Cunha: "Un viaje a través del 
Brasil." 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-! 
versidad).—10 m., don Severino Aznar: 
'"Problema de población" (primera lee-' 
ción del cursillo). 
Federación de Sindicatos Obreros Pro-
fesionales (Casa Social Católica. Mar-I 
qués de Comillas, 7).—8 n., don José 
. María Semprún y Gurrea: "Origen y 
contenido de las relaciones obrero-pa-
itronales. Consideración especial del con-| 
trato de trabajo; de la prestación del i 
mismo; del jornal, salario y otros modos 
de remuneración; de la jornada legal;! 
de los descansos y de las vacaciones. Re-
ferencia a otros elementos contenidos en 
la relación jurídica de patronos y obre-
ros." 
Iglesia de San Ginés.—7,30, conferen-¡ 
cía del padre Urbano para caballeros. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada. 10).—7 t., M. Laplane: " E l tra-
dicionalismo y el patriotismo de Mauri-
ce Barres." 
Otras notas 
Ha causado excelente imprésión en la 
sociedad aristocrática madrileña la nue-
va instalación de la prestigiosa joyería 
Epelde Hermanos, en el número 4 de la 
calle de Sevilla, de esta Corte. 
Su notable exposición ha sido dispues-
ta con exquisito gusto y con acertado 
sentido actual, después de conocer y es-
tudiar las mejores instalaciones de gran-i 
des firmas de joyería moderna de Pa-
rís y Londres, superadas ahora en la! 
nueva casa de los señores Epelde. 
Su colección, que está siendo muy elo-i 
giada, por su riqueza y variedad, la cons-; 
tituyen creaciones novísimas, que mere-
cen categoría de obras de un arte sutil y 
fastuoso. 
L a inauguración de la casa Epelde 
Hermanos dló lugar a un nuevo éxito 
para ios distinguidos joyeros, a quienes 
queremos enviar desde aquí nuestra fe-
licitación, que es un tributo de justicia, 
al que, por Interés de nuestros lectores, 
estamos obligados a dar expresión pú-
blica. 
C o n f e r e n c i a a r a b i s t a e n l a 
C a s a d e l E s t u d i a n t e 
• 
V E L A D A C O N M E M O R A T I V A D E L 
M I L E N A R I O D E L C A L I F A T O 
Hoy c o n t i n ú a la S e m a n a del E s t u -
diante con una E x p o s i c i ó n de Arte Ayer celebró una gesión extraordina. 
* ria "el Pleno municipal. L a expectación 
L a Semana del Estudiante continuó en egcafiog y tribunas era grande, 
ayer con una velada en conmemoración Sin diSCUgi5n quedó aprobado el regla-
del milenario del Califato. E l público; nient0 de investigación municipal, for-
era: como en el acto inaugural. nume-|mado por la intervención de fondos, 
rosísimo. A continuación el alcalde propone, ua-
Don Angel González Falencia em- :ciendo ^ del voto de confianza que le 
pieza su disertación agradeciendo. en!otorgó la pennanente. que sea el Ban-
co de Crédito Local el que asegure la 
emisión del empréstito de 30 millones de 
pesetas. 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l p l e n o m u n i c i p a l 
L o . d í a , 15 y 16 se negoc iarán los tíhiI-K del empr^l i to de treinU 
m ü I o n « . U n a Comir ión para estudiar una nueva p r o p u e s t a 
«obre tarifa» de tax ímetros . 
E L D I A 8 S E R E S O L V E R A E L E X P E D I E N T E D E B O M B E R O S 
la 
que una real orden de esta naturaleza 
exige algún gesto. 
E l señor González Uaná dice que 
en uno de los últimos plenos pid.ó a 
la Alcaldía que se resolviera rápida-
mente este asunto. Pero 10 que no po-
demos hacer ahora—añade—es resolver 
en unas horas tobre un expediente que 
consta de 476 folios. Y además un ex-
pediente en el que se ventila ía honra 
de dos funcionarios que üevan veinli-
cinco años al servicio del Ayuntamien-
to. (Aplausos). 
Está conforme con esto el señor Ma-
seda, pero recuerda al mismo tiempo 
nombre de los arabistas españoles 
organización de esta velada. 
Abderramán—dice entrando ya en el 
tema—pudo declararse independiente,,- ^ ^ g ^ ^ c H , , de títulos se veri 
porque, vencidas las dificultades que lficará lc¿ díaJ5 15 y 16 del actuali en i<1á 
halló en su reino al dominar el feu-;oficinas municipaje,, en diversos Ban-
dalismo aristocrático, el nacionalismo;^ L a Comis¡ón que percibirá el cita- que hay una real ordeu lijando un pía-
andaluz y sujetos y avasallados los cris-|do Banco será ia de j 25 por 100 sob-ei^o perentorio. Propone que se continúa 
tianos del Norte, alcanzó una etapa el valor nominal de loa títulos. (la sesión por la tarde, por la noche o 
•nañana, a íin de que recaiga una re-
so.ución en este expediente. 
E l expediente de bomberos; Insiste el señor González Liana en 
¡que no es posible que todos los con-
de máxima prosperidad. 
A Córdoba vienen embajadores de 
todo el mundo, hasta de Asia. En la 
Embajada de Bizancio se traen como 
presente el libro de botánica de Dios-
córides. Córdoba llega a tener ¿00.000 
casas; el comercio y la industria, la 
riqueza del erario y la ciudad son mag-
Así lo acuerda el Pleno. 
Se pone a debate el expediente dejcejales estuaien el expediente en este 
bomberos y comienza a hacer uso de ta plazo. 
palabra el juez instructor .rñor Cola. Pegunta el señor Arteaga por que 
da narra el conferenciante 
L a raza de los musulmanes 
Este comienza haciendo historia de su 
niñeas. Sé construyen la Mezquina y el intervención en e[ a?unta Hace constai 
palacio de Medina, cuya poética l e y e n - ; ^ 8iempne proc- ró actuar en este 
asunto con gran prudencia y serenidad 
añade—jv lamenta de que este expediente ha 
no es árabe. Los árabes que aquí vi- dilacioneS( COntra loa 
meron, cesaron en España Los árabes > uló obgervaCiones la Al-
no eran sino españoles con otra reli- ^ .esid6ncia 
glón y con otras costumbres. Su idio- £ señc Cola de una ^ 3 , orden 
ma usual era un dialecto romance. , _ , . . , „„ j,„,_,A_ ... , 
„ . , , - , de Gobernación y ay división de opi-
Estado musulmán 00 ensenaba. 1 „ • • ;, 1̂ 
niones, p; .3 mientras unos concejales pi-
den -a lectura, otros maniñec^an que V P 
E l 
Cada padre buscaba lo.c maestros p -
ra sus hijos. L a enseñanza superior 
se hacia también de un modo libre, 
principalmente en las mezquitas. Los 
viajeros que iban a Oriente y allí 
aprendían algo, explicaban después es-
tas materias. Primeramente la Filoso-
fía y las Matemáticas no se explica- ^ i s que las diligencias en este expê  
han. E l Derecho se estudia a base dejdiente him podido y debido llevarse a 
la autoridad ¡cabo con mayor celeridad, y que en tal 
Surgen después la* instrucciones de|co,1C6Pto es Vr0*fĵ "!™*ll&ia&tfa 
carácter monástico, donde se enseñan |C^n de 
la conocen. 
Por fin, se da lectura la real orden 
le Gobernación, t asladada por el Go-
bierno civil al Ayuntamiento de Madrid. 
E n la parte expositiva, se dice en sin-
E n el Circulo de Bellas Artes fué 
inaugurada ayer una Exposición de 
obras del notable escultor uruguayo 
Rossi Magliano. Figuran en la Exposi-
ción retratos de gran maestría del poe-
ta Emilio Frugoni, el compositor Eduar-
do Fabini, Rodrgnez Fábregat—minis-
tro de Instrucción pública del Uru-
guay—autorretrato. Cabe destacar tam-
bién la escultura ""Mi madre" y el 
"maquetto" " E l general Artigas en la 
meseta". 
Llama también la atención una cabe-
za de Cristo yacente, de extraordinario 
sentimiento. E n conjunto presenta 10 
esculturas. Además de la citada, figu-
ran " E l primer hijo", "Cabeza de Cris-
to", "Serenidad" y "Espíritu". 
E l señor Rossi Magliano es delegado 
adjunto del Uruguay para la Exposi-
ción de Sevilla. 
E l artista recibió muchas felicitacio-
nes. 
—También fué inaugurada en el mis-
mo lugar la Exposición de pinturas 
"Vázquez de la Varga", joven pintora 
que presenta más de 50 cuadros, mu-
chos de ellos muy notables, y que reci-
bió ayer gran número de felicitaciones. 
E x p o s i c i ó n de Grabado y 
Libro de Arte checoeslovaco 
Después de la clausura de la Exposi-
ción de interpretación de figuras feme-
ninas del teatro de los hermanos Alva-
rez Quintero, será inaugurada en el lo-
cal de la Sociedad Española de Amigos 
del Arte una Exposición del Grabado y 
del Arte del Libro, checoeslovaco, la cual 
estará formada por más de 300 grabados 
y un centenar de libros. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
ANUNCIO O F I C I A L 
R e a l I n s t i t u c i ó n C o o p e r a t i -
v a p a r a f u n c i o n a r i o s d e l E s -
t a d o , P r o v i n c i a y M u n i c i p i o 
E n armonía con lo dispuesto en la 
norma sexta de la real orden de 8 de 
marzo de 1928 ("Gaceta de Madrid", nú-
mero 80), esta Sociedad procederá al 
primer sorteo para la amortización de 
"Cédulas inmobiliarias con el aval del 
Estado"; acto (yue se celebrará en su 
domicilio social, avenida del Conde de 
Peñalver, número 24, ante el Notario don 
Anastasio Herrero Muro, el día 1 de 
abril del corriente año, a las diez y sie-
te horas, verificándose la recogida de 
dichas cédulas antes del 1 de julio pró-
ximo, fecha desde la cual dejarán de 
devengar intereses. 
Madrid 1 de marzo de 1929. — Por 
acuerdo de la Junta de gobierno el se-
cretario, Mariano Cebrlán. —Viato bueno, 
el presidente. Luis Romero. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Reingresos en Artil lería 
E l "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército del domingo publica la si-
guiente relación de jefes y oficiales de 
Artillería a quienes se les ha concedido 
el reingreso: 
Coroneles: don Luis Cuartero Gar-
c í a don Fernando García Veas, don Fe-
derico de Miquely de Lacour. don Fran-
cisco García Oltra, don Federico Gó-
raez-MembrilIera y Godos, don Francis-
co Sendras Piqué y don Alfonso Suero 
Laguna; capitán don Pío Martinez 
Diaz. 
doctrinas panteístas y neoplatónicas. 
E l maestro dictaba y el conjunto de 
estas explicaciones formaban los libros. 
Las bibliotecas de los califas son 
magníficas. Alhakem I I llega a reunir 
400.000 libros, que allí se escribían 
para que se conocieran en España an-
tes que en cualquier otro lugar. E l li-
bro llamado de los cantos valió 1.000 
monedas de oro al emisario y otras 
tantas al autor por la dedicatoria del 
ejemplar. 
Toda esta riqueza y prosperidad la 
Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Madrid acerca de la 
excesiva lentitud con que ha sido lle-
vada la tramitación del expediente re-
ferido. 
Dispone a continuación que se pro 
no se dió cuenta al Ayuntamiento a su 
debido tiempo de esta real orden. Aña-
de que la labor de algunos queda anu-
lada por la lentitud con qjc se llevan 
los asuntos y termina manifestando 
que esto merece un voto de censura 
E l señor Cola.—Me adhiero. 
E l señor alcalde.—¿Para quién es ese 
voto de censura, señor Arteaga? 
E l señor Arteaga.—Para qu en tenga 
la culpa de que esta real orden no haya 
venido aquí a su debido tiempo. 
Sigue la animada discusión; por fin 
el alcalde propone que el pleno se re-
úna nuevamente el día 8 para tratar 
de este asunto, con el fin de que en 
este plazo puedan todos los concejales 
estudiar el expediente. 
Así se acuerda. Antes de terminar 
este debate, el alcalde dice, dirigiéndo-
se a los señores Arteaga y Cola, que 
con mucho gusto aceptará todos los 
votos de censura que se les ocurra for-
mular . 
L a s tar ias de "taxis" 
Otro asunto muy debatido: el de la 
ceda "con urgencia a la redacción de ¡pretendida unificación de las tarifas de 
un pliego de cargos, en el que se re- "taxis". 
coja la resultancia de las diligencias| Se dió lectura a una enmiendH de 
practicadas en el expediente. Que de;los señores Maseda, Orilla y conde de 
las mismas se dé vista a los que apa-jElda, en la que se propone lo siguiente: 
recen inculpados a fin de que los con- Quedan subsistentes los actuales co-
testen en los plazos que se les fije yiches de gran turismo y cuatro do la 
que no habrá de exceder de quince tarifa de 1,25 pesetas kilómetro. Los 
dest"ruyeñ~íos "l^rberiscos^ Aben "Masa- dÍM- Informe de la Comisión de con- actuales coches de las tarifas de 0.80, 
ra trae las ideas neoplatónicas, que !Cejales designada, y propuesta concre- 0,60 y 0,40 se unifican con la siguiente 
dan origen a las filosofías de Aben Ga- ta P01* los mismos respecto de las san-;tarifa: 
clones de carácter administrativo que! Bajada de bandera con recorrido do birol 
Aben Hagen es un poeta elocuentí-
simo y delicado, que muestra el pla-
tonismo del amor musulmán. Escribe 
500 metros. 0,40. 
Kilómetro de recorrido con una o dos 
personas, 0,40; con tres personas. 0.50; 
procede en cada caso, así como la pro-
puesta de cualquier otra resolución que 
deba aportarse en vista de lo actuado, 
además un libro de 'as religiones "y Resolución del expediente por el Ayun-|Qon cuatro personas, 0,60. 
sectas, lo cual supone un extraordina-'tamlento P êno' que ^ efecto deberá Por cada persona más, hasta seis, sí 
rio nivel de cultura. ser convocado, no pudiendo exceder del Iel carruaje tiene capacidad, el 25 por 
Mokadem, poeta ciego de Cabra. in-iPlazo máximo de dos meses la sustan- 100 sobre lo que marca el aparato, 
venta un sistema estrófico que perdu-i ciac^n de los cuatro trámites seña- Una peseta de ret orno en los servi-
lados. 
L a real orden lleva fecha 2 de enero. 
A partir de este momento la sesión 
se anima aún más. E l señor Cola dice 
ra hasta el siglo XVII . 
Abderramán I I tomó a su servicio, 
en magníficas condiciones, a un tal Ci-
ríaco, músico cuyas composiciones, jun-
to con la métrica del poeta ciego de 
Cabra, es la que se transmite 
. E l conferenciante fuá muy aplaudido, religiosas en honor de Santo Tomás. Tam 
A continuación hay una parte de bién se organizan otros actos como sar 
música árabe,'que ejecutan al piano el idanas' excursiones a Montserrat, etc. 
padre Basabes y al violín el señor n v i r m n 
Cosmel, profesor de la Filarmónica. u > J - ^ u 
Interpretan soleares, playeras, pete- OVIEDO, 4.—El próximo jueves, diada. Dijo que la firmó en su deseo ri 
ñeras, etcétera. E l señor Falencia leelde Santo Tomás, celebrará la Federa 
en los intermedios unas cuartillas del!ción de Estudiantes Católicos impor 
cios que se hagan a los festivales que 
se celebren en el campo de fútbol de 
Chamartín. 
Retorno de la nueva plaza de toros 
y del campo de fútbol del Stadium. 0.75. 
Los niños en brazos, gratis. Un niño 
menor de diez años, gratis. Dos niños 
menores de diez años se computaran 
como una persona mayor. Hora de pa-
rada, 4 pesetas. 
E l señor Maseda defendió la enm'cn-
Estado general.—Existe al Occiden-
te de Portugal una zona de mal tiem-
de Estudiantes Católicos 
tantes actos. Por la mañana tendrá lu-
arabista señor l ibera en las que se „ una ml3a de comunión; al medio-
protesta de que se califique de gitano]día. un banquete, y por la tarde, una 
el canto andaluz, que no es sino mu- gran velada, en la que tomarán parte 
sulmán. varios oradores y el cuadro artístico de 
Los músicos cosecharon muchos aplau- Federación, que actuará por vez prl-
sos. L a velada fué presidida por el ca-!mera- Asistirán las autoridades, 
tedrático señor Montero. ASAMBLEA R E G I O N A L E N 
Para hoy 
A las siete de la tarde, inauguración 
en la Casa del Estudiante de la I I E x -
posición estudiantil de Arte. 
que no se suban los "taxis" de 0,40 
a la vez de resolver la crisis por que 
atraviesa una industria. 
También defiende la enmienda el con-
de de Elda. E n el salón hay unos mo-
mentos de confusión. E l alcalde tiene 
que emplear las dos campanillas, que 
no son obstáculo para que se oiga la 
voz del marqués de Encinares en pro 
de la industria libre. 
E l señor González Llana se opone 
VALENCIA, 4.—Ha empezado la Asam-iprincipalmente a que se establezcan 500 
blea regional de Estudiantes Católicos, metros para la bajada de bandera. Va-
E l señor Ferragut desarrolló el tema|niOS__diCe—a encarecer un servicio. 
"Universidad y sociedad. Su conexión' .1 
A continuación trató el señor Rico Cli-
ment de la sociedad escolar y leyó la 
Memoria el señor Peiró sobre sanitario x,5 de 60 baJen la t;írifa a 50-
V A L E N C I A 
Añade que de la ennrenda no tiene 
¡inconveniente en votar el que los "ta-
lana de Estudiantes Católicos que comen-
zó el domingo la Semana del estudiante 
con un concierto en el teatro Novedades. 
L a E x p o s i c i ó n 1. d e P e s c a i ^ f I ^ J ^ 
|cno publico el programa de los festejos 
que celebrarán en honor de Santo Tomás 
de Aquino. E l aviador Canudas dará una 
conferencia sobre divulgación aérea. Tam-
bién disertarán sobre asuntos escolares 
los señores Estelrich, Nicolau y D'Ower 
Se celebrarán diversas exposiciones es-
colares de Bellas Artes. E l jueves habrá 
una misa de comunión y otras funcioneí» 
C O N F E R E N C I A S EN BARCELONA 
BARCELONA, 4.—La Federación Cata-1 antitubercu,osa- Fueron muy discutidas 
E l conde de Guadalhorce recibió a 
una Comisión de entidades económicas 
de Pontevedra, que solicitaron su co-
operación para que el Gobierno declare 
oficial la Exposición Internacional de 
Pesca en Vigo. 
las conclusiones que revelan un alto sen-
tido de realidad. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 4.—El día 7, fiesta del Es-
tudiante, se celebrará, a las tres y media 
de la tarde, un gran partido de "football" 
interuniversitario entre las selecciones de 
las Universidades de Barcelona y Zara-
goza. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Por último, el alcalde propuso, y así 
se acordó, que la Comisión estudie este 
asunto para resolverla en otro pleno. 
La Comisión esta integrada por el al-
calde y los señores marqués de Enci-
nares, Maseda, conde de Elda, Espin y 
Orilla. 
E l marqués de Encinnres qu'ere pro-
nunciar "una arenga" en pro de la in-
dustria libre; pero el alcalde le con-
vence de que habrá ocas ón más opor-
tuna. 
Hoy continuará la sesión. 
dispu* Fol le t ín de E L D E B A T E 6 ) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r í n o S u á r e z B r a v o 
. ~~A8eguro a usted que no. Esta casa es y ha sido 
'"«mpre de usted, señor don Eduardo. 
al 1 el 30ven hubiera ido a reclamar su herencia o 
^guna parte de ella, tan vulgarísima fórmula dada 
^respectiva situación de los dos interlocutores, seria 
excelente pie; pero otras eran sus intenciones, co-
mo vamos a ver. 
üe^fH0y ? exPliCarle a usted—dijo con el mismo aire 
a venít alttnería— 108 motivos que me han obligado 
nacfdo a h í l a r l e - Dulce Para todo corazón bien 
vor dei ^ a d e c e r 108 ^ o r e s que recibe; pero el fa-
a^ado , Serl0 CUando 65 ^asionado a causar 
a la persona a quien se dispensa 
^mo a. USted qUe n0 coniP*-endo... ¿Cuándo y 
^ ^ S í ^ J 0 de faVOrecer a ^ Hechos, J . 
Cabañas era sincero en aquel momento. 
^ d ^ E - é * !0S ?<*<*--<«*> Eduardo- . Yo era ofi-
* ^ no u Habiéndome consejado razones que 
«oliciSi 16 .Íraportan- P*** *i retiro, presenté mi 
n ^ r t i V 6 la G U e r ^ MiS - m p a ñ e r o s 
lro. para ° Ve n ! aSO• y 86 P i n t a r o n al minis-
« i e? mimstr"86 ^ * "* P r o - -
* a t n « ¡ habu e ^ o y yo' después de muchos Pasos 
c^ndo i í e ^ a r m e n t ? qUe ™ ™ c i * r Propósito. 
peradamente recibi de8Pa<*ada mi solici-
tud; pero, tan bien despachada que se me concedía 
el retiro, con el empleo inmediato. ¿Qué le pajrece a 
usted? 
—¡Oh!—dijo don Gabriel con naturalidad—. Creo 
que la cosa no tiene nada de extraordinario... 
—Quizá. Pero, vamos al segundo hecho. Deseando, 
y aun necesitando, ocupar útilmente las veinticuatro 
horas diarias de que podía disponer en mi nueva po-
sición, pretendí una modesta plaza que se hallaba va-
cante en una administración de ferrocarriles. Acudí 
tarde, como sucede siempre a todos los que pretenden 
desprovistos de favor: la plaza estaba ya dada E l di-
rector, sin embargo, prometió tenerme presente, y me 
despidió con aquella fría sonrisa, que quiere decir, pa-
ra toda persona medianamente versada en la lectura 
de los semblantes: No se moleste usted en volver por 
aquí. 
—¡Es posible!—exclamó don Gabriel—. Si yo hubie-
ra sabido... 
—Pues, como si usted lo hubiera sabido, porque a 
los tres días me cayó en las manos, como llovido de 
las nubes, el nombramiento para la plaza que estaba 
ya dada. Esto empezó a darme qué pensar. 
E51 rostro de don Gabriel siguió impasible. 
—Sin embargo—murmuró—, no veo en eso tampo-
co nada digno de fijar la atención... La cosa puede ex-
plicarse naturalmente. 
—Si, la explica el tercer hecho, que paso a referir 
a usted. Yo habia olvidado por completo que mi pa-
dre me habia dejado un titulo de marqués. Me conve-
nía olvidarlo, primero, porque mi padre, por motivos 
que usted sabe mejor que yo, no rae dejó con el mar-
quesado los bienes destinados a darle decoro, y segun-
do, porque suponía que mi título habría caducado, por 
no haber yo cumplido con los requisitos que la ley exi-
ge para la transmisión. E s decir, por no haber solici-
ésta, ni haber pagado el impuesto correspon-tado 
diente. 
— L a suposición de usted era fundadísima—dijo don 
Gabriel. 
— ¿ N o es verdad, señor Cabañas? Pues imagine us-
ted mi sorpresa, al saber por una casualidad, hace dos 
o tres días, que la solicitud se habia presentado a 
nombre mío y el impuesto habia sido satisfecho tam-
bién a mi nombre en las oficinas del Estado. 
—¡Es posible!—dijo don Gabriel. 
—Como usted lo oye. 
—Pues en los asientos ha de constar naturalmente 
el nombre de la persona qu*- ha necho el pago en re-
presentación de usted. 
—Consta en efecto. E s a persona., es don Gabriel 
Cabañas. E s usted. 
—¡Qué está usted diciendo!—exclamó don Gabriel 
con no fingida admiración. 
Pero Eduardo, para quien el asunto no podía ser du-
doso, siguió, sin hacer alto en la sorpresa de su in-
terlocutor: 
—Con esta pista era ya fácil dar con ei ser mis-
terioso que había sacado inesperadamente a flote mis 
anteriores pretensiones. 
Don Gabriel era hombre astuto, que sabía cogerlas 
al vuelo; pero ciertas delicadezas no estaban al alcan-
ce de su estómago moral. Las últimas palabras de 
Eduardo le hicieron caer en quién era la persona que 
había hecho aquellas obras de misericordia, colgán-
doselas a él. E s Elena, es mi mujer pensaba No pue-
de ser otra. A ella sola se le ocurren estas cosas. Lue-
go este joven tiene razón. Todo eso lo he hecho yo. 
puesto que lo ha hecho mi costilla 
De aquí a atribuirse el mérito, no había, dado su 
carácter, ni siquiera un paso. 
—Sería pueril, señor Velasco—dijo con tono modes-
to c insinuante—, continuar negando ia participación 
discreta que me he permitido tomar en los hechos que 
acaba usted de referir. Creo, sin embargo, que ellos 
demuestran el vivo interés con que sigo todos sus pa-
sos. 
E l joven marqués de la Puente en el interior de su co-
razón, había otorgado perdón sincero al mandatario in-
fiel que sembró su niñez de espinas y su juventud de 
amargas decepciones; pero parecióle odioso e insopor-
table que intentara todavía pesar sobre su existencia, 
persiguiéndole con sus beneficios. Necesitaría ser un 
santo (y Eduardo, aunque de cristianos y nobles sen-
timientos, no llegaba hasta ahí), para resignarse a 
la humillación de aceptar pequeñas limosnas de quien 
le debía grandes y solemnes restituciones. 
Levantóse, pues, al oír las últimas palabras del ha-
bilidoso hombre de negocios, y dijo, midiéndole de 
arriba abajo con la mirada: 
—Pues cabalmente mi visita tiene por objeto rogar 
a usted que en lo sucesivo me deje andar solo. 
—¡Cómo!—balbuceó don Gabriel, un poco descon-
certado a pesar de su aplomo, levantándose también—. 
¿Qué quiere usted decir?... 
—Quiero decir, señor Cabañas—prosiguió Eduar-
do—, que si usted puede tener motivos para querer 
representar el papel de protector mío, yo los tengo, 
y muy graves, para no aceptar el papel de prote-
gido de usted. 
—Ese lenguaje, señor don Eduardo 
- N o olvide usted, le interrumpió el joven irguién-
dose y con aire de severa y amarga dignidad, que soy 
el marqués de la Puente. Este es el único resto de 
herencia paterna que usted me ha dejado. R-spé^ele 
usted. 
Lsta especie de declaración de guerra acabó de alar-
mar a don Gabriel, que. a fuer de hombre práctico 
desconocía por completo los resortes por que se mue-
ven los caracteres elevados, y no concebía que la visita 
de Eduardo y su actitud beligerante no tuviesen otro 
alcance más positivo que el que resultaba de sus 
palabras Aunque vano, don Gabriel era muy flexible 
y, además, la presencia del joven marqués de la Puen-
te ejercía sobre el cierta especie de fascinación. Mí 
es que. haciendo su cuerpo un arco, respondió con to-
no humilde e insinuante: 
Yo respeto en usted, señor marqués, nobles infor-
tunios que he procurado inútilmente evitar, pero que 
hasta cierto punto, excusan la vivacidad de sus pa.' 
labras. No se deje usted llevar de falsas apariencias. 
Mis actos como administrador de su casa pueden arros-
trar sin temor la publicidad, y aunque su señor padre 
difunto los ha aprobado, pronto estoy, si usted 'o 
desea, a dar nueva cuenta de ellos. 
—No he venido—dijo Eduardo sin cambiar de ac-
titud, a pedirle a usted cuentas. Lo que mi señor 
padre ha autorizado con su firma, tuerto o derectio, 
yo he de respetarlo. Pero, si usted ha tenido mandato 
en otro tiempo para dirigir los asuntos de mi familia, 
yo no se lo he dado a usted para mezclarse en (os 
mios. Nada más tengo que decir. 
Al acabar de pronunciar estas palabras, el joveá 
se dirigió a la puerta. 
Aunque un poco más tranquilizado, no entraba en 
los cálculos de don Gabriel que la entrevista concluye-
ra en tan malos términos, y dijo, siguiendo a Kduardo. 
—Perdone usted.., pero las palabras acerbas que 
usted me acaba de dirigir, exigen de mi parte una 
explicación... 
Eduardo, que se hallaba ya en el umbral de |s\ 
puerta, se volvió,' y dijo, encarándose con el desco-i-
certado millonario: 
— Y a le ne dicho a usted que no he venido a oír 
explicaciones. Si me he impuesto la violencia de pe-
netrar como un extranjero en esta casa, que fue la 
casa de mis padres, es porque... 
Al llegar aquí, el joven calló de repente, \ vivísima 
emoción se pintó en su rostro. Por l? puerta que Ha-
bía dado paso a don Gabriel, entraban, adelantándose 
hacia él. dos mujeres. Una de ellas, la más joven, a| 
ver a Eduardo, lanzó una exclamación de sorpresa, y 
en su rostro se retrataron las mismas impresioney, 
poco más o menos, que en el de Eduardo. 
Don Gabriel volvió la cabeza, y. al encontrarse con 
su mujer y con su hija, se mordió los labios con gesto 
contrariado; pero, como estaban ya cerca, hizo de ne-
cesidad virtud, y, colocándose entre las dos y ssíU-
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P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Los cuatro diablos". 
Argumento de circo. Pistas, trapecios, 
animales sabios. Dos niñas y dos niños. 
E l amo, un ser brutal y borracho, que 
golpea a los perros y también a los ni-
ños. E l "clown", de corazón humano y 
compasivo, que los defiende. L a huida 
bajo el pobre toldo del carrito f̂e la fa-
rándula. Todo es de circo. Los niños son 
ya mozos. Tienen ya un nombre: "Los 
cuatro diablos". Los cuatro son propia-
mente dos parejas de diablos. E l amor 
les unió. Una mujer rica y caprichosa 
se enamora del mayor, Carlos, y le hace 
juguete de sus caprichos. Marión, la 
compañera y novia de aquél, sufre tanto, 
que un día, tras la prueba del salto mor-
tal, se deja caer del' trapecio contra la 
pista. Con la vida recobra el amor de 
Carlos. 
Este es, en sus^ líneas generales, el 
argumento de "Los cuatro diablos". No 
es una obra, desde luego,.que se dis-
tinga por su novedad. L a primera par-
te tiene mucho de común con otras, y 
apenas si sale por un momento del tri-
llado campo de la literatura de circo. 
E l desengaño de Marión guarda bas-
tante paralelismo con el de Lon Chaney 
en "Ride, pagliael, ride". Los dos sien-
ten igualmente el vértigo del suicidio, 
con mayores atenuantes este último. Y, 
sin embargo, la obra resulta nueva en 
conjunto y no se presiente con clari-
dad el final, porque se prevé más bien 
la tragedia de Carlos. E r a doble posi-
bilidad de la desgracia, que a la vez es 
única por ir contra un solo amor; es 
precisamente la clave bastante artística 
de la obra. 
"Los cuatro diablos" es sentimental y 
aun triste, demasiado triste a ratos 
por sus contrastes. Siempre en el circo 
se ha buscado el mismo contraste som-
brío. E l circo es un "clown" que hace 
reir a todos y él está llorando. No sa-
bemos si se le ha dado otra significa-
ción en el arte. Sólo unas fugaces chis-
pitas prestan, con la gracia de lo có-
mico, una luz de alegría al cuadro. 
Sólo el amor, que, descontando la ve-
leidad de la dama caprichosa, es puro, 
aunque algo americano, sólo el amor, 
bien justificado y en general equilibra-
do y sereno, poetiza con poesía de idilio 
el ambiente de las pistas y trapecios, 
que tan hondas propensiones tiene por 
la tristeza-
L a dirección es de Murnau y no se 
desmiente en el desarrollo. Hay conjun-
to y hay matiz. Lo que no hay son 
alardes, característica viciosa de mu 
chas superproducciones de hoy. L a di' 
rección se ve sobre todo en los artistas: 
Janet Gaynor, Charles Morton, Barry 
Nonton, Nancy Drezell, Parrell Me. Do 
nald y Mary Duncan. L a fotografía, 
tmena. E n resumen, una de las pocas 
películas de esta temporada. 
Clara NOX 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
Y P R I N C I P E A L F O N S O . — 
"Tres pecadores" 
No repetiremos el argumento de esta 
película. Y a se dió extensamente en 
nuestra página cinematográfica del do 
mingo. Empieza por desagradamos el 
título. Siendo como es inexpresivo, re 
sulta estrepitoso, con estrépito de re-
clamo. 
E s el argumento un conflicto de amor 
que deriva de la infidelidad del esposo 
Una situación equívoca para la esposa 
provocada casi por aquel, la obliga—en 
la película—a morir oficialmente para 
su familia. Se cree en su muerte. Otra 
vez " E l destino de la carne". Sólo que 
en esta gran película no hay realmente 
otra solución posible para el amor de un 
padre. Antes su muerte oficial que la 
desgracia para su familia. Suya fué so-
lamente la culpa; solamente suya será la 
expiación. Aquí, por el contrario, la ino-
cente es la mujer y en eso está el error: 
para un conflicto tan tenue que casi no 
existe buscar una solución complicada 
y aparatosa. Y, finalmente, el divorcio, 
que ya es la panacea de todos los fra-
casos de amor. 
Le hemos condenado una y mil veces, 
sobre todo, en películas de tesis. No le 
viene al matrimonio el peligro de la filo-
sofía naturalista, sino del arte. Hace 
muchos años que el teatro, la novela y el 
cine vienen resolviendo asi estos con 
flictos de amor. Del terreno del arte ha 
pasado ya en muchos países al terreno 
de la práctica. Ojalá no suceda lo mis 
mo en el nuestro. E s triste tener que 
achacar mal tan grave a cosa en sí tan 
noble y pura como el arte. Por lo de 
más, "Tres pecadores" es técnica como 
arísticamente una obra vulgar. 
Más fina, agradable y alegre es sin 
comparación " E l jardín del edén", gra 
ciosa comedia de Charles Ray, que hará 
las delicias del público, aunque sea más 
modestamente tratada por el anuncio. 
C. N. 
S A B R O S O S Y P U R O S 
son los CHOCOLATES que en 
su MOLINO, Génova, 4, elabora 
Itador los actores para pensar en los ca-jthé. Los celos de "Milhombres". E l jar- I S I D R O L O P E Z C O B O S 
iracteres. din del Edén, por Charles Ray. Tres1 " 
i "Los 4 diablos", la película cumbre pecadores, por Pola Negri (gran éxito). 
!de la temporada, sólo se proyecta en1 C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15). 
rigurosa exclusiva en el aristocrático, A las 6 y 10,15. Noticiario Fox. Chofer A ^ w » . r \ i 7 / ^ " i ^ v D / ^ / ^ l V r T T 
CALLAO, y no podrá ser vista hasta de su mujer. Los claveles de la Vir- / \ V j U A L/tu ^ \ J M \ \ * \ J ™ l II* 
Bebiendo tres vasos de 
C a s o d e d e s p r e n d i m i e n t o 
U n buen d í a para "Caco". 
"Auto" y "bici" chocantes. 
Ayer tarde se desprendió un trozo de 
fachada de la casa número 14 de la ¡del tiempo frío y desapacible 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Carreras de caballos 
L a reunión inaugural celebrada el do-
mingo estuvo muy concurrida, a pesar 
la próxima temporada en ningún otro | gen. Imperio Argentina en sus canelo-ien ayunas se limpian las impurezas de i Puerta del Sol, y los cascotes alcanza-¡ L a temporada de carreras este año pro-
local de Madrid, España, ni de Europa 
¡Exito Indescriptible! 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
C I N E L L E N O 
P ú b l i c o e n t u s i a s m a d o 
OVACIONES I N T E R M I N A B L E S 
Este es el resumen de la espléndida 
jornada de ayer en el 
C I N E A V E N I D A 
L a gentil y bellísima I M P E R I O AR-
G E N T I N A heroína de tan magníñeo es-
pectáculo, recibió el homenaje de los in-
numerables admiradores que tiene en 
MADRID. 
Todos los días "Los claveles de la Vir-
gen" y presentación de I M P E R I O AR-
GENTINA en sus maravillosas cancio-
nes argentinas y bailes andaluces. 
NADA D E 
" C L A X O N S " 
NI AURORAS B O R E A L E S ; QUE AUN-
QUE E N UNION D E LAS ARISTOCRA-
TICAS BOCINAS, H A C E N UNA COM-
BINACION MUY R E S P L A N D E C I E N T E , 
E S P O S I B L E QUE NO I N T E R E S E N A L 
PUBLICO. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Enorme éxito de "Corazones sin rum-
bo". Intérpretes principales: Imperio 
Argentina, Betty Bird, Valentín Parera, 
Livio Pavanelli y "Pitusín". Director, 
Benito Perojo. 
E l P a c t o d e L e t r á n 
"Film" documental religioso de gran ac-
tualidad que no debe dejar de ver nin-
gún creyente. 
L a C i u d a d d e l V a t i c a n o 
E l pueblo aclamando a 
S . S . E L P A P A y 
S . M . e l R e y d e I t a l i a 
Y la bendición de S. S. a la Inmensa 
muchedumbre que invadió la gran Pla-
za de San Pedro. 
Todo esto comprende este "ñlm", de 
gran exaltación religiosa. 
Desde hoy, todos los días en 
R O Y A L T Y 
PALACIO DE LA 1 S I C A 
H O Y , G R A N E X I T O 
de la hermosa comedia 
M. G. M. 
L O S D E T E C T I V E S ' * 
Kar l Dañe, George K . Arthur 
y Marcelines Day 
nes y bailes típicos. iia sanere 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar- A v e x i ] [ ) \ 
gall, 13; teléfono 16.209).—A las 6 y MADRID. 
10,15. Revista Metro. La fortuna y la 
amistad. Los detectives. Grandioso éxito 
de Corazonrs sin rumbo. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—Martes de 
gran moda.—6,30 tarde y 10,15 noche, 
E l cadete de West-Point, por William 
Haines. Detectives, por Karl Dañe. Mer-
cedes Serós en sus creaciones, que ac-
tuará a las ocho y a las doce de la 
noche. Jueves, sensacional acontecimien-
to: E l espía de la Pompadour. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Jugando a los novios. Justicia di-
vina (éxito). Reclutas^ bomberos, por 
Wallace Beery y Raymond Hatton. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiario Fox. Chofer de su mujer 
(Dolly Davis). Viaje de recreo (cómi-
ca). Estreno: Fruto del divorcio (Percy 
Marmond y Mae Busch). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Noticiario Fox. 
Viaje de recreo. Exito de Chofer de su 
mujer (Dolly Davis). Estreno: Fruto 
del divorcio (Mae Busch y Percy Mar-
mond). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10,15, Revista Metro. Cleopatra (tecnico-
lor). E l caballero de las violetas. E l cor-
sario. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Vega contra Ochotorena y 
Zabaleta.—Segundo, a pala: Araquistain 
y Villaro 11 contra Chiquito de Gallar-
ta y Begoñés I I I . 
Pedir Memoria "y folletos [ron ar Soledad Fernández Fuertes, deimete aer muy interesante. Todas las cua-
CONDE P E S A L V E R , 13,jveintiún años, que habita en Lemus, 2,l^ras poseen amplios y buenos contingen-
tes de caballos en perfecta preparación. 
E l mayor número de ejemplares corres-
ponde a la mejor cuadra española, que 
es la del conde de la Cimera. P U L S E R A S D E P E D I D A 
Gran surtido. Modelos bonitos. 
J O Y E R I A T A R A V I L L O 
Peligros, 18, 
* « « 
(Ei anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
B e r t a S i n g e r m a n 
Hoy, a las seis, se efectuará en la 
Z A R Z U E L A la última audición poética 
de esta gran artista de la declamación. 
Precios reducidos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
Hoy martes, a las seis de la tarde, 
"Rondalla", el mayor éxito del año, 
triunfo personal de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. Por la no-
che, a las diez quince, beneñcio de don 
Emilio Thuiller con el estreno del dra-
ma en tres actos, original de don Juan 
Ignacio Luca de Tena, "Las hogueras 
de San Juan". Agotadas las localidades 
para el estreno y para la segunda re-
presentación de esta obra, en contadu-
ría se despacha para la función del jue-
ves por la tarde. Todos los días, "Ron-
dalla". 
F o n t a l b a 
Esta noche, reposición: " L a alegría 
del batallón", de Arniches y maestro 
Serrano, y "Las hilanderas", por Tino 
Folgar. 
D E L A 
H O Y , G R A N E X I T O 
de la hermosa comedia 
M. G. M. 
" L O S D E T E C T I V E S " 
Karl Dañe, George K . Arthur 
y Marcelines Day 
C i n e d e l C a l l a o 
Ayer se estrenaron en este aristocrá-
tico salón "Los 4 diablos", "film" Titán 
Fox. por Janet Gaynor y Charles Mor-
ton; dirección Murnau, el realizador de 
"Amanecer". 
E l éxito alcanzado por ''Los 4 dia-
blos" no tiene precedente; "Ben-Hur" 
y "Amanecer", presentados en el aris-
tocrático CALLAO, no consiguieron el 
día de su estreno éxito tan definitivo 
Oomo "Los 4 diablos". 
E n "Los 4 diablos", como en "Ama-
necer", Murnau hace olvidar al espec-
PARA HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla.— 
A las 10,15 (beneficio de don Emilio 
Thuiller), Las hogueras de San Juan 
(estreno). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía argentina Rivera-De Rosas.—A las 
10,30, Una mano suave (butacas, cuatro 
pesetas).—Miércoles, a las 10,30, reposi-
ción: Todo un hombre, de don Miguel 
de Unamuno. 
C E N T R O (Atocha, 12) . — Compañía 
de Camila Quiroga.—A las 6,30, Con las 
alas rotas.—A las 10,30, Los mirasoles 
( f g g s treno), 
FONTALBA (Pi v Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas. — A las á. Mal de 
amores. Los de Aragón.—A las 10,15, 
L a alegría del batallón. Las hilande-
ras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
festival homenaje a Sevilla. Niño Mar-
chena y otras atracciones.—A las 10,15, 
¿Qué tienes en la mirada? (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas 
butaca.—6,30, L a verbena de la Paloma 
y L a revoltosa.—10,30, L a alegría del 
batallón y L a viejecita (reposición). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Barcena.—A las 6, Alicia sien-
ta la cabeza.—A las 10,15, Canción de 
cuna (reposición) y Mustafá (estreno). 
Jueves, beneficio de Catalina Bárcena. 
R E I N A "VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Cuento de aldea.—A las 10,30 
(noveno martes aristocrático). L a hora 
de amar. 
ALKAZAR.—A las 6,15 y 10,30, Lo 
imprevisto. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Hilos de araña (éxito). 
Butaca, tres pesetas.—Noche, no hay 
función. 
F U E N C A R R A L (Puencarral, 143).— 
Compañía Herrero-Pulido.—6,30, Maru-
xa.—10,30, Los fiamencos, por Felisa 
Herrero y Delfín Pulido 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena,—A las 
6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el 
mayor éxito). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito clamoroso). 
T E A T R O PAVON (Embaladores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.-A las 6,30 y 10.30, triunfo 
clamoroso de la modernísima comedia 
de Quintero y Guillén. L a copla anda-
luza (espectáculo selecto y único). De-
but del Canario; éxito de Perosanz y 
Angelillo. 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30, 
La orgia dorada (gran éxito).—A las 
10,30, beneficio de Miss Dolly. Segundo 
acto de L a orgía dorada y varietés, Pepe 
Medina, Moreno, Orquesta Palermo, Ma-
ry, el Musulen, Lolita Valverde, Adria-
na Carreras (éxito). Butacas a cinco 
pesetas. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, E l peluquero. Pasa-
tiempos peligrosos, por Madge Bellamy. 
Los cuatro diablos, por Janet Gaynor y 
Charles Morton. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel T I ) . 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. E l magnetismo de Kokó. L a tía 
Ramona (éxito). Glorias ajenas, por Es-
ther Ralston. 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4).—A leu-. 6 y a las 10,15. 
Actualidades Gaumont. Canuto, "as" del 
"golf". E l jardín del Edén, por Corin-
ne Griffith. Tres pecadores, por Pola 
Negri (gran éxito). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
1 
¡ n o t t ó y q u e p e n r a r m a f ! 
L A X E N B U f T O 
n d laxanteqj í educa el intestino 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
s u s a l u d • 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
O I G E S T Ó N I G O 
efe/ P a Vicente 
« K N T A C f» r « t t M A C I « S 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4. principal (junto Glorieta Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor E L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de macho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 
A c o n s e j a n A h o r a l o s D e n t i s t a s 
« P a r a d i en te s m á s s a n o s , m á s bonitos , e l i m i n e la p e l í c u l a » 
importantes descubrimientos den-
Ules se han efectuado para U higie-
ne de ios dientes. Nuevos métodos 
para protegerlos han sido hallados. 
L a película 
es el gran enemigo 
La ciencia dental achaca ahora la 
mayoría de las molestias en los dien. 
tes y encías a una película poblada de 
gérmenes que se forma sobre los dien-
tes. Pase la lengua sobre los dientes 
y la notará. Esta película es un ene-
migo para sos dientes Destruyala 
diariamente. 
La película se adhiere a los dien 
tes, penetra en los intersticios y allí se 
localiza. Millones de gérmenes viven 
en ella y abren las puertas a la enfer-
medad. Los métodos de antaño fraca-
san al tener que combatir esa película. 
He aquí un nuevo medio. 
Pruébelo 
Actualmente, la ciencia dental ha 
-proporcionado combatientes efectivos 
contra esa película en un dentífrico 
denominado Pepsodcnt. Este la coa-
gula; la elimina. Pule los dientes a 
gran brillo, en forma de que la pelí-
cula no puede adherirse ficilmente. r 
Pruebe Pepsodent observe cuán 
limpios siente los dientes después de 
haberlo empleado. Compruebe la an. 
sencia de la película Vea que los 
dientes se emblanquecen a medida que 
ésta desaparecen. Unos pocos días de 
empleo se lo demostrará. Pida una 
muestra gratis para diez días a Bus-
quéis Hermanos y C \ S- 24-16S2 
Cortes, 8̂7, Barcelona. 
A D Q U I E R A UN T U B O HOY MISMO 
P f i P S A t L g J V i 
m a » c * mmmammaammâ m̂ mmHmmmmm 
BL DENTÍFRICO DB CALIDAD DEL DÍA 
ítacomendado per los OentUtas más Importantes del mondo antere 
Í 16S2-4-» 
la cual resultó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
Sustracción de 7.500 p í a s , en joyas 
José Alvarez González, de cincuenta 
años, domiciliado en una pensión de la 
Avenida del Conde de Peñalver, núme-
ro 5, denunció que de un baúl le han 
sustraído joyas por valor de 7.500 pe-
setas. 
P u ñ a l a d a grave 
A la puerta de una taberna de la 
calle de Relatores riñeron varios indi-
viduos, y uno de ellos, que se llama Fer-
nando Cañamares González, de veinti-
cuatro años, domiciliado en la carrete-
ra de Carabanchel, resultó gravemente 
herido de una puñalada, que le dió Ra-
món Barriopedro Santos, de veinticinco 
años, con domicilio en el paseo de las 
Acacias, 7. 
C a í d a mortal 
Cuando arreglaba el alumbrado eléc-
trico en un establecimiento de la calle 
del Humilladero, 15, se cayó de la es-
calera donde estaba subido Virginio Al -
berruache Berga, de cuarenta y seis 
años, con domicilio en Serrano, 22, ba-
jo, y sufrió lesiones tan graves, que fa-
lleció a consecuencia de ellas. 
Muerto en un choque 
E n la carretera de Aragón, cerca del 
pueblo de Barajas, el automóvil 25.041, 
del servicio público, guiado por Angel 
Jiménez Costa, que se hallaba parado 
a un lado de la misma, fué embestido 
por el taxímetro 7.427, conducido por 
José Pascual Concert. 
E n este segundo coche iban doña Ma-
nuela Parrondo, de treinta años; un hi-
jo suyo llamado Emilio Mayo, de ocho, 
y don José Jaquete Prieto, de 35, hos-
pedados los tres en una pensión de la 
calle de don Ramón de la Cruz, núme-
ro 69. 
L a señora y el niño fueron traídos a 
Madrid en un coche particular y asis-
tidos en la clínica de la calle de Veláz-
quez de lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Don José Jaquete fué traído a la Ca-
sa de Socorro sucursal del Congreso, 
donde los médicos certiñearon su defun-
ción. 
O T R O S S U C E S O S 
Le roban el bolso.—Doña Pilar Sin-
quemani Merry, de veintinueve años, 
con domicilio en Castelló, 44, denun-
ció que en la iglesia del Carmen le 
sustrajeron el bolso con 210 pesetas. 
Notas del pedal.—De la escalera de 
su domicilio, Príncipe, 18, le sustra-
jeron una bicicleta, que vale 300 pe-
setas, a Miguel Pelegrín García, de 
diez y siete años. 
Violencia y nada más.—Durante la 
noche del domingo entraron ladrones, 
previa fractura de la puerta, en la tien-
da de tejidos de la calle de Relatores, 
número 3; pero no se llevaron absolu-
tamente nada. 
Sin rueda.—Cayo Atienza Atienza, de 
veinticuatro años, domiciliado en la ca-
lle de Toledo, 70, denunció que en la 
del General Pardiñas le sustrajeron de 
la camioneta que conduce la rueda de 
repuesto, que vale 250 pesetas 
Al apearse.—Ovidio Blanco Laredo, 
de veintidós años, que habita en Clau 
dio Coello, 57, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al apearse de un 
tranvía en marcha en el paseo de Re-
coletos para recoger el sombrero, que 
se le había volado. 
Por ladronzuelos.—Manuel Pérez Pas 
cual, de cuarenta años, "el Menudo", 
y Juan Novas García, de cuarenta y 
cuatro, "el Madriles", ambos sin domi-
cilio, fueron detenidos a petición de Do-
lores Rodríguez Menéndez, de cuarenta, 
lavandera, que habita en Mesón de Pa-
ños, 13, a la que robaron un mantón, 
valorado en 60 pesetas. L a prenda les 
fué ocupada. 
Caída,—Por caída casual en la calle 
de San Bernardino, se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado José Calvo 
Molina, de sesenta y siete años, aco-
gido en el Asilo de María Cristina. 
Ratería.—Don José María Fraile Ro-
dríguez, de cuarenta y nueve años, con 
domicilio en Eloy Gonzalo, 21, denun-
ció que en un tranvía del disco 17 le 
han sustraído la cartera con docu-
mentos. 
Otras dos ruedas que ruedan.—Fran-
cisco Fernández Jiménez, de veinte 
años, que habita en Juan Bravo, 14, 
puso en conocimiento de la autoridad 
que en la calle de Serrano, frente al 5, 
le han sustraído del "auto" 1.789, de 
Francia, que conduce, dos ruedas de re-
puesto. 
A l huir se cae.—Bartolomé Tejedor, 
de diez y siete años, que vive en Cas-
tellana, 61, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al caerse en dicho pa-
seo cuando huía del automóvil 71.426, 
de Irún, conducido por Alonso Loren-
zo Sempere, que se le echaba encima. 
A cuerpo.—En una lechería de la 
calle del Pacífico, número 17, le sus-
trajeron el gabán a Quiterio Herranz 
Fernández, de cincuenta y dos años, do-
miciliado en Salitre, 18. L a prenda va-
le 75 pesetas. 
Identificación.—Ha sido identificado 
el cadáver del hombre que apareció el 
sábado en el colector del Abroñigal, su-
ceso de que dimos cuenta. 
Se trata de Carmelo Gumersindo 
Pascual, de treinta y nueve años, do-
miciliado en Delicias, 33. 
Ciclista lesionado.—Eduardo Muñoz 
Ortega, de diez y nueve años, con do-
micilio en Julián González, letra L , su-
frió graves lesiones al chocar la bici-
cleta que montaba con el "auto" 31.025, 
que guiaba Vicente Aparicio, en la 
calle de Alcalá. 
Atropello.—En ei puente de la E l i -
pa un carro que desapareció alcanzó a 
Celestino Pérez Alcázar, de 24 años. 
Hazaña de "caco". — Al vecino de 
Navalcarnero, Manuel Gadea Payo, de 
treinta y ocho años, le robaron en la 
Puerta del Sol la cartera con 500 pe-
setas y documentos. 
Noticias varias 
Para los primeros días de abril está 
concertada la boda de la bella señorita 
Hortensia Romero Girón y Salvany con 
don Leonardo Herrán y Rucabado, inge-
niero industrial, de distinguida familia 
montañesa. 
— L a señora viuda de Gusi ha pedido 
para su hijo don Fernando la mano de la 
distinguida y bella señorita Angelita Pía 
y de Usera. 
L a boda se celebrará en la primavera. 
—Ha llegado el nuevo ministro pleni 
potenciarlo de la República Dominicana, 
don Tulio M. Costero. 
— E l ex ministro conde de López Mu-
ñoz se halla gravemente enfermo. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
—Ha marchado a Santander doña Ma 
ría S. de Santuola, viuda de Botín. 
Necrológicas 
lado su tía la señora viuda de Medina, 
ña Ramona de la Sota. 
Después de la ceremonia los invitado 
fueron obsequiados en el hotel Alfon* 
so X U I . Ti 
Los recién casados, que fueron objeto 
de una cariñosa ovación al salir, se tras-
ladaron en automóvil a la hermosa ha-
cienda de la "Santísima Trinidad", qu 
en las proximidades de Alcalá de 'cual 
daira posee la señora viuda de MedL 
na.—León. 
Ha fallecido en Alemania en un sana 
torio, víctima de rápida enfermedad, el 
general de división de Infantería de Ma-
rina don Manuel Manrique de Lara. 
Junto a la personalidad militar del 
hombre ilustre destacábase otra relevan-
te: la artística. E l insigne Manrique de 
Lara se dedicó, con entusiasmo vehemen-
te, al cultivo de la música, tanto en su 
aspecto de producción como en la moda-
lidad crítica. 
A la distinguida familia del preclaro 
artista y pundonoroso militar expresamos 
el pésame más sincero. 
— E l día 8 se cumple el primer aniver-
sario del fallecimi'mto de la señorita Ma-
ría de la Asunción de la Mora. 
Con tan triste motivo los señores de la 
Mora están recibiendo muchas renovacio-
nes de pésame. 
Notas sevillanas 
L a e x p o r t a c i ó n d e p a t a t a s 
Se autoriza por real orden de la Pre-
sidencia la exportación de patata tem-
prana sin fijación de cupo y sin gra-
vamen. L a exportación ha de hacerse 
por las Aduanas marítimas establecidas 
en la costa desde Málaga a Gerona in-
clusive, y por las terrestres de la pro-
vincia de Gerona y la Aduana de Irún. 
El plazo empieza con la publicación de 
la real orden y finaliza el 15 de julio 
próximo. 
Boda de una Infanta de España.— 
Antes de marchar a Madrid para su 
próxima boda, ha querido su alteza real 
la infanta doña Isabel Alfonsa despedir-
se de la Virgen Madre de Sevilla, de la 
benditísima Señora de los Reyes, a la que 
profesa muy tierna devoción, y para ha-
cerlo solemnemente acudió en la tarde 
del sábado a la Santa Real Capilla de la 
Soberana Señora. 
Acompañaban a la Infanta sus augus-
tos padres los infantes doña Luisa y don 
Carlos, sus hermanos los serenísimos 
príncipes don Carlos, doña Dolores, doña 
María de las Mercedes y doña Esperan-
za, y su prometido el conde don Juan 
Cancio Zamoysky; recibidos en la puer-
ta de la Capilla Real por los capellanes 
señores Ballesteros y Sebastián Banda-
rán, pasaron al altar mayor, ocupando 
ocho severos sitiales cubiertos con mag-
níficos terciopelos rojos. 
Al entonarse la Salve, después del San-
to Rosario y del cántico de las Letanías 
Lauretanas, tuvieron sus altezas velas en-
cendidas en las manos, siendo incensados, 
después que el altar, por su capellán el 
mencionado señor Sebastián y Bandarán, 
mientras oficiaba en la ceremonia el se-
ñor Ballesteros. 
E l acto resultó emocionante y devotí-
simo; inmenso concurso llenaba la capi-
lla y acompañó a sus altezas hasta la 
puerta. 
Los regalos.—El eminentísimo y reve-
rendísimo señor Cardenal doctor Eusta-
quio Hundain Esteban ha regalado a su 
alteza real la infanta doña Isabel una 
preciosa medalla de la Purísima, en pla-
tino y brillantes. 
Sus altezas reales los infantes don Car-
los, doña Luisa y doña Isabel Alfonsa re-
cibieron en audiencia a las Comisiones 
que entregaron a, la infanta doña Isabel 
Alfonsa delicadas joyas y artísticos ob-
jetos, que con motivo de su próxima 
boda, le dedican: 
E l alcalde del excelentísimo Ayunta 
miento de Sevilla, acompañado de varios 
tenientes de alcalde y el secretario de la 
Corporación, un magnífico broche de per-
las y brillantes, que ostenta en el cen 
tro, formado por piedras preciosas, el 
escudo de la ciudad. 
E l gobernador militar, con los corone-
les señores Garido y Carmena, el tenien-
te coronel de Estado Mayor señor Ris-
tor, y el comandante de Infantería señor 
Bernal, una preciosa aguamarina rodea-
da de brillantes, en forma de alfiler, en 
nombre de la guarnición Sevilla. 
E l general jefe de Estado Mayor se-
ñor N. Coso, con el coronel señor Loren-
te, comandantes señores Linares y Cues-
ta y capitanes señores Fernández C. y 
López Comido, ún magnífico reloj anti-
guo con peana. 
Los doctores señores Galnares, R. Ro-
dríguez y Laffont, dos grandes bande-
jas de plata, en nombre de los señores nistro 
médicos que prestan servicio en los dis 
pensarlos de la Cruz Roja, que tan pa-
triótica y humanitaria institución sostie-
ne en esta ciudad. 
San Juan de Dlog 
E l 8 será el santo de los señores Es 
quer y Roldán. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E n la parroquia de la Concepción 
celebró ayer el matrimonial enlace de 
la bella señorita Cristina Ros con el 
culto ingeniero de Minas don Luis An-
tonio Larrauri. 
Fueron apadrinados por don 'Gustavo 
Ros, tío de la novia, y doña Ana Mer-
cadillo de Larrauri, madre del contra-
yente, y firmaron el acta como testü 
gos de la novia, el embajador de Cuba 
el general Sagnier, el conde de Cheste 
don Vicente Kindelán, don Eligió Ros' 
y don Manuel Abascal, y por parte del 
novio, don Mariano Ordóñez, don San-
tiago Fuentes Pila, don Luis de la Pe-
ña, don José María Cano, don Ramón 
Petrirena y el hermano del contrayen-
te, don José Larrauri. 
Después de la ceremonia se obsequió 
a los invitados con un espléndido 
"lunch". 
Los contrayentes, a los que deseamos 
muchas felicidades, han salido en via-
je de novios para Francia e Italia. 
— E n breve se prosternarán ante el 
ara santa la bella señorita Blanca Pobll 
y don Eduardo Shelly. 
E l duque de Moctezuma 
E l nuevo poseedor del título, don Luia 
de Moctezuma y Gómez de Arteche, es 
soltero y hermano de don Fernando 
marqués de Tenebrón; de doña Maria 
Luisa y de doña Alicia. 
E l conde de Aguilar 
E l nuevo poseedor del expresado ti-
tulo es don Alberto Aguilar y Gómez 
Acebo, diplomático, casado con una dis-
tinguida dama, doña Emilia Aramaya, 
y tiene varios hijos. 
Nombramiento 
L a duquesa de Fernán Núñez ha sido 
nombrada camarera mayor de la In-
maculada, advocación que la Real Aca-
demia de Jurisprudencia venera en la 
parroquia de San osé. 
L a señora doña Silvia Alvarez de To-
ledo y Gutiérrez de la Concha es duque-
sa de Bivona, condesa de Xiquena, ban-
da de Maria Luisa desde el 4 de agos-
to de 1896, brazo de dama de la Maes-
tranza de Valencia, vocal del Patrona-
to Real para la Represión de la Trata 
de Blancas y de la Asamblea de la Cruz 
Roja Española, gran cruz de Benefi-
cencia desde 1924, y dama de su ma-
jestad la Reina desde el 30 de septiem-
bre de 1899. 
E l 25 de junio de 1896 contrajo ma-
trimonio con el marqués de la Mina, 
duque después de Fernán-Núñez, fa-
llecido el 8 de mayo de 1927. 
Son sus hijos el poseedor del título; 
el conde de Elda, la condesa de Fri-
giliana, casada con el conde de la Ma-
za; la marquesa de Nules, la condesa 
de Villatorcas, el conde de Barajas y 
don Luis Beltrán Falcó. 
Regreso 
Han regresado de su viaje de novios 
don Manuel de Tolosa Latour y su be-
lla consorte. 
Demostraciones de sentimiento 
L a marquesa viuda de la Liseda y la 
condesa de la Encina las has peeibido" 
con motivo de cumplirse seis meses de 
la muerte del marqués de la Liseda, 
de inolvidable memoria. 
Fallecimiento 
E n Alicante falleció ayer la mar-
quesa de la Hermida, madre del conde 
de Torrellano, emparentada con la aris-
tocracia madrileña. 
Acompañamos en su justo dolor a su 
viudo, el marqués de la Hermida; a sus 
hijos, el marqués del Bosch y los con-
des de Torrellano y Casa-Rojas y de-
más parientes. 
Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de la muer-
te del señor don Alfredo Echegaray y 
Romea, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de Pozuelo de Alarcón se aplicarán 
sufragios por el difunto, a cuya distin-
guida familia renovamos nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
PROTECCION OE LA C H A T 
L 
Otra boda 
L a boda de Belén Moreno de la Sota, 
una de las más bellas muchachas de Se-
villa, y del culto y joven abogado y pro-
pietario abálense, don Jaime Bardaji y 
Buitrago, tuvo por fondo la maravillosa 
capilla de Nuestra Señora de la Antigua, 
la Virgen que llevaron en su corazón los 
primeros nautas españoles que pusieron 
hacia América las heroicas proas de sus 
naves descubridoras y a la que Sevilla, 
la ciudad metropolitana de aquellos que-
ridos y lejanos países, ofrenda estos días 
los tesoros de su fe y de su riqueza para 
verla pronto coronada en un grandioso y 
patriótico homenaje de devoción y de 
gratitud. 
Ofició en la ceremonia el ilustre canó-
nigo y capellán mayor de la de San Fer-
nando y Juez eclesiástico, don José Hol-
gado Yusta, 
Fueron padrinos la señora viuda de la 
Sota, madre de la novia, y don Cipria-
no Bardaji, padre del novio. 
E l traje de la novia era de sobria y 
airosa línea: de "georgette" y sobre él 
un largo manto de tul con aplicaciones de 
antiguos encajes que se ceñían a sus sie-
nes con una triple coronita de azahar. 
Completaban el rico atavío, los pendien-
tes de perlas, regalo del novio, y un so-
berbio collar de perlas, un broche y al-
gunas otras joyas de las que le ha rega-
Se dispone que se abra una informa-
ción pública, a la que podrán concurrí 
los fabricantes, alquiladores, escritores 
y artistas, que en el plazo de un me 
darán por escrito su opinión o inform 
a la Comisión, que después de su e -
tudio dictaminará por propuesta al 
la necesidad de dictar medifia* 
protectoras de esta industria cinemater 
gráfica española y cuáles han de ser esas 
medidas. 
VACANTE D E T O R R E R O 
Vacante una plaza de torrero en 
faro de Punta de Oza (Coruña), se anun-
cia por un plazo de treinta días, Par 
que puedan solicitarla los torreros o 
faros que tengan declarado derecho 
señales de descanso. -
I r *•» 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rapi-
damenfe que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
O t VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
9: 
1̂ \DKID.—Alio XIX.—Núm. 6.127 
E L D E B A T E 
( 7 ) Martes 6 de marzo de i 929 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A 
. POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
í iO) 75,50; E (75,40), 75,50; D 
^40)' 75,50; C (75.40). 75,50; tí lliOh 75'50: A (75'40>. 75-50; G y 
Í75.40), 75,40. 
/ POR 100 E X T E R I O R — Serle F 
J m O ) 86.40; E (86,10), 86.40; D 
^ ' V 86,70; C (88), 88; tí (88.75) 
' A (89,75). 90. 
100 AMORTIZAtíLE.—Serie 
/«O 25). 80,50; D (80,25), 80,50; C 
-aUÍ 80,50; B (80.25), 80.50; A 
S'so!: 80.50. 
* POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
L O (92,65), 93; C (92,65), 93; B 
^65). 93; A (92,65), 93. 
7 POR 300 AMüKTIZAtíLiJtÜ 1Ü1V.— 
L e (91,50). 92; D (91,60), 92; C 
9Í.50), 92; B (91,50), 92; A (91,50), 
% P O R 100 AMORTIZAtíL.E 1926.— 
L C (101,80), 101,75; A (101,80), 
Í p O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
liesto).—Serie F (102), 102; E (102) 
n (102K 102,05; C (102). 102.05; 
fto2) 102,05; A (102,10), 102.05. 
P 1 P O R 100 AMORTIZAtíLiE 1927 
kn ínip"est0^— S61"16 F (89,40 ), 
' ¿- E (89,40), 89,75; D (89.50). 89,60; 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,94; francos. 124,22; dó-
lares. 4,8523; francos belgas, 34.95; ídem 
suizos. 25,23; liras. 92,665; coronas no-
ruegas, 18,1962; danesas. 18,2025; flo-
rines, 12,1155; marcos, 2.04512; pesos 
argentinos. 4,729. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 31,895; francos, 124,25; dó-
lares, 4,8525; belgas, 3^,955; francos 
suizos, 25,235; florines, 12,115/8; liras, 
92,65; marcos, 20,455; coronas suecas, 
18,165; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,195; c h e l i n e s austríacos, 
34,525; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugue-
ses, 109,18; dracmas, 375; leí, 816; mil-
reís, 5,29/32; pesos argentinos, 47,11/32; 
Bombay, 1 chelín 5,31/32 peniques; 
Changaí, 2 c h e l i n e s 6,50 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 11,75 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 9,31/32 peniques. 
P A R I S 
(Radiograma especiai de E L DEBATE) 
Pesetas, 385,50; libras, 124,22; dóla-
res. 25,6025; marcos, 607,25; belgas, 
355; florines, 1.025; liras. 133,90; co-
ronas noruegas, 682,50; ídem suecas, 
684,25; ídem danesas, 682,50; francos 
suizos, 492,25. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 282,59; francos, 74,57; libras, 
92,60; francos suizos, 367.16; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 71,22; Littorío, 82,87; Ban-
co de Italia, 2.215; ídem Comercial, 
1.478,50; ídem de Crédito Italiano, 859; 
ídem Nacional de Crédito, 514; Fíat, 
631,50; Gag Torino, 282,50; Metalúrgi-
cas, 180,50; Eléctricas Roma, 857; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 612; Pírellí, 201. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas. 64,28; dólares, 4,214; libras, 
20,447; francos, 16,46; coronas checas, 
VALORES CON G A R A N T I A DEL112,479; milreis, 0,501; escudos portu-
t tc taDO—Transat lánt ica , 1926 (103),|gljeses, 18,63; pesos argentinos, 1,775; 
Tánsrer a Fez: primera, segunda, florines, 168,74; liras, 22,065; chelines JUá, . tmos 1ft«. r r ^ ^ i ^ n 
•/g9,40), 8 9 , 7 5 ; 
8 9 . 8 0 . 
B ( 8 9 , 3 5 ) , 8 9 , 8 0 ; A 
-a p o R 1 0 0 A M O R T 1 Z A B L E 1 9 2 8 . 
p F ( 9 4 , 1 0 ) , 9 4 , 3 0 ; E ( 9 4 , 1 0 ) , 9 4 , 3 0 ; 
Íf7Q4 2 5 ) , 9 4 , 3 0 ; C ( 9 4 , 2 5 ) . 9 4 , 3 0 ; tí 
• i A ñ ) 9 4 ' 3 0 ; A ( 9 4 ' 2 5 ) - 9 4 - 8 0 -
^ O R T I Z A B L E 3 P O R lOO.-^Serle 
*?3 70), 7 3 , 7 0 ; E ( 7 3 , 7 0 ) , 7 3 , 7 0 ; D 
' - - ' ) 7 3 , 7 0 ; C ( 7 3 , 7 0 ) , 7 3 , 7 0 ; tí 
' 7 3 , 7 0 ; A ( 7 3 , 8 0 ) , 7 3 , 7 0 . 
ídem, fin corriente, 1.255, 1.253, 1.252, 
1.254, 1.249, 1.250. 1.248 y 1.246; Fel-
guera, fin corriente, 86 y 86,75; Alican-
te, fin corriente, 588 y 588,50. 
* * * 
Pesetas nomínales negociadas. 
Interior, 543.000; Exterior, 222.400-
100^192^ i t q T n n 1 ^ 94-500; 5 P0'i Campanadas Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
í^ nnn 1 Q 0 7 ^ 00; 1917' 163.500; 1926, bajo. Programaa del día.-12,15. Señales ho-
í o . u u u , ii>¿ ÍT sm impuestos, 630.500; con! rarlas.—14, Campanadas. Señales horarias 
impuestos, 210.000; 3 por 100, 1.003.000; (La orquesta de la estación: "Daddy-Doll" 
4 por 100, 84.000; 4,50 por 100, 90.500-i (Pasodoble>' Barta y Retana; "Dearie Mi-
Ferroviaria, 5 por 100, 248.000- Avunta-Ine" (vals)' Thornburn; "Down by the oíd 
miento, 1868, 400; Villa 1918 3 000 lfront &ate" (fox)' Bloom; -nazorca ro-
Ayuntamiento de Sevilla' 23 000- Tras i ^ " ífantasía)' Serrano. Boletín met oroió-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 , 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aotrp-
nóraico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
(73,70: 
( 7 Í m 0 R T I Z A B L E 4 pOR 100.—Sene 
• m) 91; E (91), 91; D (91), 91; C 
.i\ 91; B (91), 91; A (91), 91. 
nítJDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
«-riP A (101,50), 101,75; B U01,50), 
í OI C (101.50), 101,50. 
A y u n t a m i e n t o s . _ obligaciones, 
1R68 (100,50), 100,50; Empréstito de 
í o i r (92 75), 92 ,75; Ayuntamiento de 
glco. Información teatral. Bolsa del traba 
a orquesta: "Escenas pintorescas" (sul' 
te): a) Marcha, b) ballet, c) Angelus, d) 
. a Í T * * ? 1 ? ? ? ' 4 Por 100. Fiesta bohemia. Revista clnematográ.flca e 
interviú con Valentín Parera. La orquesta: 
atlántica mayo, 1 0 . 0 0 0 - iQoa 'cnm 
Tánger a Fez, 4 . 5 0 0 - empréstito aus í30-La o r q u ^ 
triaco, 30.000; Hipotecario,  p  0 
í= n?S: ^ P 0 r 1 0 0 ' 1 5 4 - 5 0 0 ; 6 por 10o! " 
1 5 . 0 0 0 ; Crédito Local, 6 por 100 1 500-i"Larghet*o del Quinteto con clarinete", Mo- de diez y siete, natural de Medina deljllamarse pnmeia 
R e c l u t a d e m e n o r e s i L A P R I M E R A N O V I L L A D A E N M A D R I D 
Treinta n iños internados en Francia 
E n la Dirección general de Seguridad 
se han facilitado 'aa siguientes notas: 
TVkorkC r»r M I C V C V T O R F R O S I s e . Meiíoa aún^fí l lá con ef.á^pro, que ti-
T O R O S D E N I E V E Y I U K t K U 3 clTUL ye<Xs sobre taWas, sfn estilo ni 
D E G O M A 
Mézclense en un recipiente adecuado — 
E n el correo de Santander ha ^ o , ' - ¡ • - - j " . - ^ - toros por ejemplo-media 
detenida una v ajera que acompañaba Vna Piazf ae I?,,os' Z ĴSZ \̂rmnt» 
a dos menores, que. enqun principio, se^ocena de * ^ ™ ™ V ° % * ° ? * ^ 
dijo eran sus hijos, y que los llevaba de nervio una docena e ^ J ^ . f 0 ^ 
para que fuesen'conducidos a FranciaIros desentrenados, c*nc° m1"̂ ^̂ ^̂ ^ 
a trabajar en una fábrica de vidrio. Sectadores helados de frío y con humor 
Interrogada, dijo llamarse Laureana;de perros; agítese todo esto con un yjen-
Rodríguez Hernández, casada, natural y to huracanado del de Cruaai-
veclna de Medina del Campo, manifes- rrama... ¿Y qué P"^6 saur. | m a ü e ' t i í a un cabezazo. Más Perico vuel 
tando que los muchachos llamados Je-i Pues lo que sallo el domingo en el.i 
decisión. - / » " ^ ^ , 
Tanib\éh se perece el quítrto de la 
corrida por/ meter peones ejatre barre-
ras. NÍ' quiere estorbos, en ia plaza, y, 
casi ca^i,' tune razón. Se hace el amo, 
por conBgmente, y llega_v^declto a la 
flámula ífe^Eedro MonteS^^ue se juega 
la piel en eada raulefazo. En una arran-
cada, rueda el matador a diez metros 
del toro, que tal es la furia con que el ani-
¿úrRodrigu*e"z ¿arvTd~o7rde'díez"y"sleu|círco de la" carretera de Aragón una|ve a la carga como^ y j s de 
años, y Francisco Nieto de la Cruz, cosa muy desagradable que no P ^ d * ! ™ ^ ^ 
„ einfo r, f„roi ría uioji o .^i!ll s  Dii ra novillada del ano. y anteras üe Sraaa. menus iim c c interproviucial, 5 por 1 0 0 , 'o íboO-'Tío'zart; "Marie-Brizard" (one-step andaluz).ICampo, los llevaba al pueblo de Pedrosa^uya resena encajaría 
por 1 0 0 , 2 . 0 0 0 ; argentinas, 2 1 oob ¿ f e - ! N o t i c i a s . PrensaP Indice depara entregarlos a un tal Nicolás^ LÓ-lla^^cci^^de sucesoa 
perfectamente" enileroso espada asegura a su encarnizadi-
Islmo enemigo de una gran estocada, que 
Los bichos, con divisa tovareña, eran ¡pone fin a la dramática lucha 
S Í L ^ I Í Í S Í a^entino, •22.5007 Ú í ^ l ^ t T ^ ' S S Í S ^ ^ ^ 1 5 2 ? ;lT\utllb%aZ^^^^^^ A1 ^Ínto- COm0 ^ ^ ot.ro8', Per0 
•.irera y cuarta (102), 102; Emprésti 
rn austríaco, B (102,25), 102,25. 
BANCO HIPOTECARIO D E E S P A 
jjX-Cédulas 4 por 100 (92,25), 92,25; 
austríacos, 59,22; francos suizos, 81,04. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,74375; libras. 18,63375; 
SporlOO (99), 99; 6 por 10(\ (111,25), francos, 14,65; marcos. 88,85; belgas, 
111,40. 52,05; florines, 149,95; coronas danesas. BASCO DE C R E D I T O L O C A L . — C e - 99,825; ídem noruegas, 99,85; marcos 
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5.50 por finlandeses, 9,425; liras, 19,625. 
IZ??.™ ( » 3 ¿ £ h í ! M 5 - N U E V A V O B K EFECTOS P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS —Cédulas argentinas (2,73), 2,745; 
«mpréstito argentino (102,10), 102,10; 
Obligaciones Marruecos (93), 93. 
ACCIONES.—Banco de España (587). 
585; Banco Hipotecario (510), 510; ídem 
Central (203), 203; ídem fin corriente 
(204), 204; Español de Crédito (425), 
431; ídem fin corriente (428,50), 432; 
Hispano Americano (223), 223; Inter 
nacional (121), 121,25; Cooperativa 
Bectra, A (145), 145; ídem B (136), 
136,50; Chade A. B. C. (690), 701; 
Ídem fin corriente (700), 702; Menge 
mor (273), 273; Telefónica (101,50), 
101,50; Minas Rif: nominotivas (630n 
630; al portador (670), 675; fin co-
rriente (675), 680; Duro Felguera 
(85,75), 85,50; fin corriente (85.75), 
85,75; Los Guindos (105), 105; Taba-
cos (239), 238; Petróleos (145). 146; 
Z. A.(587)l 587; fin corriente (589). 
Pesetas, 15,14; francos, 3,9062; libras 
4,8525; francos suizos, 19,23; liras, 
»5,2362; coronas noruegas, 26 6675; flo-
rines, 4,00475; marcos, 23,7275. 
. NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co se han tr^-do entre particulares: 
Explosivos, *t 1.250 a 1.258; Alican-
tes, a 590. E l alza de los Explosivos 
atrae casi exclusivamente al corro ha-
cia este valor. 
« * » 
L a Bolsa aparece muy animada. La 
generalidad de los valores presentan 
tendencia alcista, al mejorar sus cotí 
zaciones. Los Fondos públicos participan 
también del optimismo y recuperan casi 
todos algún terreno. E l Interior sube 
de 75^40 a 75,50. E l Exterior gana has 
ta 0,30 en algunas series. E l 4 por 100 
688,50; "Metro" (173), 173,50; Nortes!Amortizable mejora un cuartillo, de 
(624), 627; fin corriente, 627; Tranvías 180,25 a 80,50. E l 1920 gana 0,35, de 
(143,50), 143,50; ídem fin corriente 192,65 a 93. E l 1917 pasa de 91,50 a 92. 
(144), 144; Azucareras ordinarias j E l 5 por 100 1926 se sostiene. E l 1917 
166,50), 66,75; fin corriente (67), 67; libre mejora en las series bajas 0,05 y 
Explosivos (1.202), 1,245; fin corriente repite en las restantes. E l con impues-
1208), 1.246; ídem alza (1.230), 1.275; ¡tos recobra hasta 40 céntimos. E l 4 % 
íercurio (210), 210; Urbanizadora|1928 silbe 0,20 en las series E y F , 0,05 
rruecos, 75.000 
Acciones.—Banco de España, 20 500-
Hipotecario, 55.000; Central, 12 500-' 
ídem,- fin corriente, 25.000; Español dé 
Crédito, 11.250; ídem, fin corriente, 
6.250; Hispano Americano, 40.000; In-
ternacional, 12.500; Guadalquivir,' 14 
cédulas; Electra serie A, 5.000; serie 
B, 1.500; Lecrín, 9.500; Chade, 3.000; 
ídem, fin corriente, 7.500; Mengemor, 
7.500; Telefónica 73.000; Rif, al porta-
dor, 100 acciones; ídem, fin corriente, 
25 acciones; nominativas, 335 acciones; 
Felguera, 66.500; ídem, fin corriente, 
37.500; Centeníllo, 17.500; 
26.500; Petróleos, 10.000; Tabacos, 
4.000; Alicante, 42 acciones; ídem, fin 
corriente, 150 acciones; Metro. 8.500; 
Norte, 6 acciones; ídem, fin corriente, 
125 acciones; Madrileña de Tranvías; 
6.500; ídem, fin corriente, 25.000; E l 
Aguila, 26.000; Alcoholera, 35 acciones; 
Adra, 17.500; Azucareras ordinarias, 
24.500; Explosivos, 11.900; ídem, fin co-
rriente, 62.500; Mercurio, 5.000; Río de 
la Plata, 6 acciones. 
Obligaciones. — E l e c t r a Tenerife, 
2.000; Santillana, primera, 500; Chorro, 
serie C, 5.000; Hidroeléctrica, D, 
500.000; Chade, 25.000; Madrileña, 6 
por 100, 500; Fábrica de Mieres, 15.000; 
Felguera, 1928, 6.500; Trasatlántica, 
1922, 25.000; Norte, primera, 6.500; E s -
peciales Norte, 28.500; Prioridad Bar-
celona, 1.000; Valencianas Norte, 10.000; 
Villalba a Segovia, 5.500; M. Z. A., pri-
mera, 38 obligaciones: serie C, 2.500; 
serje G, 5.000; serie I, 15.500; Ciudad 
sión para niños. Resumen de la semana, i «ia, para que trabajasen en una tabríca u" " ^ " " J " I ^ ^ h a í o s T e di»- más empitonado, también le sale al paso 
Prosa escogida: "Mi última lección", pür:de vidrio, percibiendo por esta t m . 1 3 1 0 ^ ^ ™ v ^ balas a los ca- este Montes, que no conoce el miedo ni 
la niña Blanca Rosa García. Chismes y | Pf™ i 0 ^ 3 ^ ^ * ^ ^ tras el la fatiga, mandándole al desolladero de 
otra sola estocada, sacando la talegui-cuentos. por Pitusln. Información deportl- ^ e se dedica a esto desde hace tres 
va, por Ricardo Gómez. Poetas contempo>npS' en que un primo suyo, llamado 
rá eos: Manuel Machado. Concurso y co-:Julian, residente en Francia, e propuso, 
rrespondencia. La niña Amelia Goy Medra-¡y ?lla acePto' mandase con el para tra-
no cantará, acompañada al piano por la £ « 2 5 «f1 T*1 ^ r i c a de vidrio a sus f,flfiplpTltpmpntp armaci 
t , , ' , , m V T I T . «Mñw^wii hijos Vicente y Agapito, de trece v ca- no y deficientemente armacio. 
señorita Maruja Novoa. A) Pnncesita de £ £ £ a ñ o S i p a J a g * ^ recibió eldine- E l torillo que no era mogón, era cor-
ro del viaje en Medina; que llevó a sus nigacho, y el que no, abierto totalmento. 
hijos a Irún, y en una fonda los entregó Sólo el último apuntó síntomas de cor-
al referido Nicolás López, que se encar-'namenta. ¡Oh, si los animalitos tienen 
gó de pasarlos por la frontera, y desde (pitones, la corrida ésta, primera de núes 
cuya fecha viene sosteniendo relación jtra plaza, hubiera constituido una ver-
con el mencionado Nicolás. dadera catástrofe, pues la torería hu-
Fué puesta a disposición del juez del hiera salido descuartizada del anillo. 
Y vamos al suceso. 
los ojos azules"; B) "Amapola"; C) "El 
Otoñal".—19,30, Música de baile.—20, Cursos 
radiados: "El alpinismo".—20,25, Noticias 
de última hora.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Selección de la ópera 
de Verdi, "Un bailo in maschera"—20, Cam-
panadas. Noticias de última hora. Servicio 
Guindos, | especial para ^ d M dina d l c el 
por el diario E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 396 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "El Califa de 
Bagdag" (obertura), Boleldleu. Santoral. 
Orquesta: "Música clásica" (fantasía), Cha-
pl. Señorita Gessa: "Bohemios", Vives; 
"Canción de una zarzuela Inédita", Villa. 
Orquesta: "Larghetto" y "Minuetto del 
Quinteto", Mozart. Cotizaciones de Bolsa. 
Señorita Gessa: "Gigantes y cabezudos". 
Caballero; "No vengas, maña, a mi puer-
ta". Pacheco. Orquesta: "En sourdine", Te-
llam. Sección de caridad. Noticias de últi-
ma hora. Orquesta: "Brisas de Málaga" 
(pasodoble), Marquina. Cierre. 
E L PRIMER ESTRENO TEATRAL 
POR RADIO 
Hoy se retransmitirá por primera vez 
en E.spaña el estreno de una obra teatral 
potes, aún dudosos e inespertos tras el 
largo descanso invernal. 
Así los revolcones se sucedían sin in- Ha hecha un guiñapo, 
terrupción durante una lidia accidenta- Ustedes creerán que después de des-
dísima. Suerte que el ganado era peque- pachar sus dos toros y los dos de For-
tuníta, escuchando sus palmas corres-
pondientes, se habrá quedado Perico 
Montes satisfecho, tranquilo... Pues no 
señor. Todavía, en la brega del último 
cornúpeto, hace lo suyo. 
¡Y tan "suyo"! Como que es cosa que 
no hemos visto jamás hacer a nadie. 
Como le achuchara el bicho al re-
matar un quite, se vuelve hacia él y le 
tira dos pescozones en la jeta, que, na-
que encomendó al comisario, señor San-1 .turalmente, obligan al animal a tirar 
ta Coloma, la práctica de las gestiones! * \^ n"evo POr rflto ,^ temerario hdia-
necesarias para averiguar los menores: Sale el primer bicho a la candente dor. Pero este, frenético, se levanta pe-
que habia reclutado para Francia Nico-iarena. (Figura retórica.) E l frío pelalga a la res en los cuadriles, revo vien-
lás, y la detención de éste en Pedrosaja los espectadores de sol, pues en la dose esta furiosa y volviendo Fenco a 
la cual no pudo realizarse por hallarse ¡sombra estamos solitos media docena de ¡meterle otros dos o tres pescozones en 
en Francia desde hace unos días, se- ciudadanos polares. ¡el hocico. Nueva voltareta..., y asi hu-
gún manifestaron sus padres. E l brío del cornúpeto tropieza con lambiéramos seguido, si la intervención de 
Fueron detenidos: María del Socorro 
Calabazas Navas ("La Tendera"), ma-
dre de los menores Rogelio y Saturnino 
Rivera Calbaza, de quince y once años. 
valentía inestinguible de Pedro Montes,¡las cuadrillas no pone remate a la ab-
que lancea ceñido en un primer tiempo, surda pelea de boxeo de toro y torero, 
tirando en el segundo de gaoneras tan Lítri I I acaba la corrida con algunos 
-.apretadas, que es enganchado al repe- pases bien rematados y con siete estoca-
respectivamente; Julián Encinas Martín,!tir la suerte por el lado derecho, por das rematadas... de malas, mientras la 
padre de los menores Jaconto y Enrique!donde la res achucha que es un horror, gente se echa a la calle verdaderamente 
Encinas, de diez y seis y catorce años; En el primer tercio, lleno de violen- intrigada por saber si Pedro Montes, 
Calixto Sanz Rostegui, padre del menor 
Julio Sanz, de diez y seis años; Fran-
cisca Hernández Pérez ("La Perdigo-
na"), madre del menor Félix García Her-| mentada escornadura de los torillos 
nández, de doc^ años, y Angel Rodríguez | Queda otro revolcón mayúsculo en los 
cias, se arranca el astado sobre Chati-¡primer premio de valor y de resistencia, 
lio, le tira bajo el estribo del 3, y no se ¡es de goma, de fibra, de celuloide o de 
repite la tragedia de Granero por !a ya cemento armado. 
Círculo vicioso. 
desde el propio teatro donde se estrena la ¡Gracia, y Teodora de la Cruz, padre y I medios para Llopis, que ha oído aplau-| ¿Corrían los toreros porque los toros 
obra. ¡madre respectivamente de los menores!Sos en un gran par de banderillas. eran malos? ¿O es que los toros eran 
E l autor de la obra es don Juan Igna-i Jesús Rodríguez Serrador y Francisco I y Perico Montes cata de nuevo las'malos porque los torreros corrían en vez 
ció Luca de Tena. E l estreno se veriñea i Nieto de la Cruz, todos ellos vecinos de Imalas pulgas del enemigo con un tes-¡de torear? 
esta noche, a las diez y cuarto, en el tea-1Medina del Campo (Valladolid), y de-¡tarazo enorme cuando, muleta en mano. Guardaremos el escalpelo bajo el ruso 
?adaio7 2 000- Andaluces ori- tro ^P^.?1' ^ Hogueras de.tenidos en el tren con "La Amaniego".(Se dispone a matar. ¡gabán y la bufanda, 
neai a rsaaajoz, ^.uuu, Anaaiuces, pn San juan"# ha sido elegida por EmiliojEstos detenidos han manifestado que se! E n un pinchazo tiene que hacerlo to-! Ya lo sacaremos y lo esgrimiremos 
ml 387; Adra (109), 109; Aguila 
(324), 326; Centeníllo (190), 185; Le-
tTb (120), 120; Río de la Plata nue-
(225), 225. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica 6 
W 100, serie B (94), 94,50; Chade 6 
torlOO (104,05), 104,25; Eléctrica Ma-
Iruefia 6 por 100, s/c (106), 104; Duro 
TOa (89), 89; Trasatlántica 1922 
CB), 103; Norte, primera (76,50), 76,50; 
«m 6 por 100 (104,25), 104,75; Prio-
dM Barcelona (77,25), 77,25; Valen-
^ 5,50 por 100 (102), 102; Madrid 
Zaragoza y a Alicante, primera 
M1'50), 339, 50; C (81,40), 81,75; G 
Por loo (104,15), 104,40; I 6 por 100 
W), 104,40; Villalba (85), 84; Mie-
¡"(W), 94; Chorro, C (100), 99; Cíu-
^ ReaJ a Badajoz, 101,25; Andaluces, 
en las B , C y D, 0,55 en la A. E l 3 
por 100 repite 73,70. E l 4 por 100 vuel-
ve a cotizar 91. 
L a Deuda ferroviaria mejora un cuar-
tillo en la A y repite en las B y C. 
Los valores municipales, casi 'inacti-
vos, sostienen precedente. Las Hipóte 
carias mantienen sus cambios anterio-
res, salvo 6 por 100, que mejoran de 
111,25 a 111,40. E n el grupo bancario 
destaca el alza de 6 puntos del Español 
de Crédito, que cierra a 431, y la pér 
dida de dos duros en ed de España, que 
queda a 585 
E n las eléctricas aparece la Chade 
con 11 duros de mejora, a 701 
L a s Minas Rif, portador, suben de 
670 a 675. Las nominativas repiten 630. 
Tabacos suben un punto a 146 y Pe 
mera fijo, 2.500; Auxiliar de Ferroca-
rriles, primera, 7.500; Central de Ara-
gón, 5 "por 100, 17.000; Madrid, Cáce-
res y Portugal, 3 por 100, 1.000; Metro, 
serie A, 2.000; Madrileña de Tranvías, 
35.500; Azucarera s i n estampillar, 
22.500; 5,50 por 100, 49.500; bonos, se-
gunda, 87.500; Agrie, de Orihuela, 
5.000; Peñarroya, 49.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 4.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se ofre-
cieron a 2.175 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron a 1.̂ 25 
pesetas y 1.930, y cerraron demanda-
das al último cambio. Las de la serie 
B se ofrecieron a 485 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano se ofrecie-
ron a 223 por 100. Los Centrales estu-
vieron solicitados a 201 duros. Los Nor-
tes operaron con ofertas a 628 pese-
tas. 
Los Alicantes se ofrecieron a 590 pe-
setas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, sé,aefi iaaaaí9fi"'a^9B dofos-y4 
se ofrecieron a 197,50. Las Ibéricas, 
viejas, se ofrecieron y operaron con 
ofertas a 650 pesetas. Las novísimas 
operaron con ofertas a 305 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
demandas a 620 pesetas. Las Sevilla-
nas de Electricidad se ofrecieron a 167 
Thuiller para su beneficio. L a representa 
rá la compañía Guerrero-Mendoza, titular 
del teatro. 
les había ofrecido 500 pesetas por cada 
hijo, y los gastos de viajes, vestidos y 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Mecanógrafos de Aduanas, — Segundo 
ejercicio. Ultima vuelta.—Ayer ha dado 
comienzo la segunda vuelta, siendo apro-
bados los tres siguientes: 
9, doña Margarita Castañón Romby; 
113, doña Gloria Rosario Cordón, y 116, 
don Trinidad Cuartara García, 
Fueron suspendidos los números 30, 
42, 102, 108 y 111 
E l 104 no se presentó, habiendo perdi-
do el derecho a intervenir en la oposi 
ción. 
Hoy, a la hora de costumbre, es-
tán citados hasta el 276. 
Oposiciones de Aduanas. — Ministerio 
de Hacienda—Se ha nombrado el Tri-
bunal de las oposiciones al Cuerpo Pe-
ricial de Aduanas.^Lo formarán el ilus-
trfsimó señor' don Juan Costa y Miláns, 
presidente; vicepresidente, don Cecilio 
Avaez Ferrando, y como vocales don 
Virgilio Rodríguez Taribó, don Antonio 
Román Herrero, don Manuel Pórtela y 
Ramos, don Francisco Fuentes Ortega 
y don Gonzalo Guasp González como 
secretario. Suplentes de los vocales a don 
do el espada, porque el burel, ni se me-;más justamente cuando los "ases , so-
- nea al sentir el hierro. E n la segunda;brados de recursos, colmados de esti-
manutención los pagaba el contratante, estocada se ve sorprendido Montes con'pendios y con ganado escogido, escurran 
¡hospedándose los chicos hasta que íue-!qUe ge ]e dispara el morlaco al perfi-!el cuerpo del peligro en las tibias y per-
jran internados en Francia en un "'•,Hr"j|argei con ]0 qUe resulta "a un tiempo",¡fumadas tardes de mayo y junio, 
¡establecido en la plaza de la Bella ia suérte... Si es que suerte puede llamar-
Easo, 7. San Sebastián. Le a est0i y no desgracia. Y vuelve la 
E n el pueblo de Villaverde de Medina res a ger marmolillo en el tercer envite, 
también fueron detenidos Anacleto Díazi ue ^ace doblar 
González, su hijo Bruno y Eugenio Pañi- para que la ¿osa resulte redonda, el 
agua, a quien le fueron ocupadas unas 
cartas dirigidas al Anacleto y que inte-
resan al sumario que por abandono de 
menores se halla instruyendo el Juzgado 
de Medina. Siguiendo las gestiones para 
el descubrimiento de los hechos que se 
detallan, los policías se trasladaron a San 
Sebastián e Irún, procediendo, después 
de incesantes pesquisas, a la detención 
de Fausto Cruz Aguine, conocido por 
"el Rioja", el cual se dedicaba a acom-
pañar a los menores al bar "La Bella 
Easo", en combinación con el Nicolás Ló-
pez, que es el que daba órdenes para 
que los pasasen por la frontera, acom-
pañando en distintas veces a más de 
treinta niños. Asimismo procedieron a ia 
detención de' Fidel Jiménez Carayo, de 
oñcio chofer, el cual acompañó en una 
ocasión a cuatro niños que iban con el 
E N P R O V I N C I A S 
( HÍCUELO, ;MÑO D E LA PALMA 
Y G I T A N I L L O 
MALAGA, 4.—Ayer tarde fué inaugu-
puntillero levanta al moribundo bicho. 1.ada ]a temporada taurina. Media hora 
Un encanto. ¡antes de comenzar la corrida estuvo 11o-
Hemos detallado la lidia del primer viendo; esto fué lo que restó públic0. 
toro para que sirva de muestra de lalAsjsten el ministro de Hacienda y su es-
corridita. . posa> 
Abreviaremos ahora, pues la jornada ¡ Los toros de Villamarta cumplieron, 
hubiera sido una siesta, si no hace tan- Chicuelo no hizo nada notable en sus 
to frío. ldog toros; al primero lo despachó de una 
estocada desprendida y al segundo de 
otra delantera. 
E l Niño de la Palma dió tres verónicas 
superiores (ovación). E n una caída de 
peligro, Chicuelo, al ir al quite, tropieza 
con el toro, que le voltea y le produce 
E l segundo toro no hace mas que 
una cosa. Mandar a la enfermería con-
moclonado al segunda espada Fortuna 
Chico, tan pronto como se abre de capa 
para saludarle. Sustos, carreras, nada. 
Montes, que ha salido dé la clínica de 
tomar un ^ j i e ^ ^ ^ . ^ W h j « j i ^ ño en la cara. E1 Niño hace otra 
tovareno de dos tizonazos, tras unos „ » , , , _ ,. apretados pases por bajo, k paso gim- faena valentona y co oca una perpendicu-
d.pieLa,uwa yo^co p j , ^ 0 lar (división de opiniones). E n el quinto, 
" No desmiente la nerviosa camada el|to|-ea de cerca y adornado y mata de una 
.. tercero de la serie, que sale al ruedo re-1 ̂ tocada buena y un descabello (ovación, 
Nicolás en el automóvil que conduce,¡partiendo leña, y pescando al l3anderyie"|0r^íl^i^ei.,^, 
yendo hasta Behovia, y en mitad de la 
carretera fué despedido, abonándole por 
su servicio 50 pesetas, en vez de las 43 
que habían contratado. También han sido 
detenidos el dueño del bar "La Bella Ea-
so", Martín Barandiarán, y su esposa. Federico Lacasa y Garrido, don Pablo duros. Los Saltos del Duero, con cedu- Gamas-Mata Pérez y don Fernando Gar-
l a operaron con ofertas a 290 pesetas cía Vela Alonso. 
Las acciones ordinarias tuvieron ope- Provisión de una plaza.—Se dispone ŷ.6 Por el bar habrán pasado_ unos 25 
raciones a 205 pesetas y terminaron se anuncie la provisión de la plaza de ninos' lo3 cuales iban acompañados de 
_ ^...Inorarmns mayores, ignorando que asunto 
adonde iban los citados niños, 
de 2.000 pesétas. Tend*$a preferencia I Un primo del Nicolás, llamado Aurelio 
los funcionarlos que actualmente la des- Ga&0 Tejedor, dijo que su primo se de-
dicaba a reclutar niños a Francia . .ra 
i-o Torquito I I , que pasa a la enfer-| Gltanillo fué ovacionado y coreado con 
mería. Los coletudos, naturalmente, se ^ al veroniquear sus dos toros. Con 
empeñan. 
"Jera, fija '69,50), 68,50; Auxiliar de.tróleos lo pierden a 238 
errocarriles (101), 101; Central de 
K " 5 por 100 ( 94,50), 94,50; Ma-
de Tranvías 6 por 100 (105,75), 
,5.; Azucarera sin estampillar (83), 
w lcIe"i 5,50 por 100, s/c (102,50). 
jyl Idem bonos, Int. preferente 
™>, 93,50; Peñarroya 6 por 100 
1"2'50). 102,50. 




B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
J^s . 125,90; Alicantes, 118,10; An-
J*8- 89,30; Banco Colonial, 129,50; 
L?de Cataluña, 117,75; Chades, 700; 
g^8. 387; Docks, 26; Explosivos, 
iLGas' 165,50; Tranvías ordina-
^5.50; Minas del Rif, 136,75. 
¡^CELONA) 4.—Francos, 25,80; 11-
j * 1 ^ ; marcos. 1,56; liras, 34,45; 
\ 91.20; suizos, 126.45; dólares, 
H*Bt inos , 2,64. 
l / ^ s , 125,30; Alicantes, 117,60; An-
í '09. ¡.SO; Amortizable, 73,75; Cha-
Alicantes repiten 587. Nortes suben 
de 624 a 627. "Metro" pasa de 173 a 
173,50. Tranvías vuelven a 143,50. Las 
Azucareras ganan al contado 0,25, ope 
rándose a 66,75. Se tratan a 67 a fin 
corriente y quedan muy bien orientadas, 
pues el corro libre ha hecho operacio-
nes a 68. 
Los Explosivos han dado un salto de 
43 enteros, llegando a 1.245, contado. 
Quedan a ñn corriente a 1.246 y en alza 
a 1.275. Entre particulares se ha llega 
do a cotizar el fin corriente a 1.260. E l 
alza parece venir de Barcelona que, 
privada do papel, se ha lanzado a nue-
vas adquisiciones. 
» « » 
L a moneda se publica con nuevas vea-
tajas. Las libras pasan de 31,82 a 31,90. 
Los dólares suben de 6,56 a 6,59. Los 
francos vuelven a cotizarse a 25,70. 
* * « 
Bolsín de la tarde.—Alicantes, 589; 
Nortes, 626,50; Azucareras ordinarias, 
68; Felgueras, 85,75, y Explosivos, 1.247, 
todo fin corriente. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
(• t!19' Aguas, viejas, 218; nuevas, der a la nivelación de las operaciones 
I sanco Cataluña 117,50; Colonia- realizadas a fin corriente en los siguien-
¡jj^SJo; Docks, 26,75; Hulleras, tes valores: Banco Español de Crédito, 
a 432; Unión Española de Explosivos, 
a 1.258. L a entrega de saldos se efec-
tuará mañana. 
MONEDA N E G O C I A D A 
Francos, 25.000 a 25,60, 25.000 a 25,80 
^ p d o o i \ ? a y o ' 2 0 ' 6 9 ; iuli0' 20,24-iy 50.000 a 25,70. Libras, 1.000 a 32, 
—Marzo, 10,53; mayo 10,64; 5.000 a 31,90. Dólares, 10.000 a 6,60 y 
12.500 a 6,59. 
« * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, serie A, 75,45 y 75,50; 1927, 
sin impuesto, series A a D, 102 y 102,05; 
ídem con impuestos, series C y E , 89,60 
y 89,75; B, 89,60 y 89,80; A, 89,60, 89,75 
y 89,90; Hipotecario, 5 por 100, 99,25 y 
99; cédulas argentinas, 2,74 y 2,745; 
Banco España, 585,50 y 585; Explosi 
.^el£ueras, 85,50; Filipinas, 386; 
*64,50: Guadalquivir, 99; Minas 
ta ;;0: Explosivos, 249,50; Trans-
(j¿*7.25; Tranvías, 95,50. 
¡^ones.—segunda. Nueva York.— 
j j iO.G ;̂ septiembre. 10,54^octubre, 
t¿ j^gnbre, 10.49; enero, 10,44; 
B I L B A O 
neo v?.08' 190; Siderúrgica Medite-
¡5.' ¿SO; Felgueras, 86; Explosivos, 
¡ 6?|Smera3' 58; Papelera 195; 
123 ?A Vlzcaya, 1.920; Naval, blan-
«gaa'fc' Sota' l-300: Unión. 202; 
^ériof a<'nas' 900í Menera 127; 
nuevas, 650; Viesgo, 620; 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
que trabajen en fábricas de vidrio y que 
desde que se dedica a este negocio ha 
hecho mucho dinero, pues se sabe que 
tiene una casa en París que le ha cos-
tado 400.000 francos." 
• « » » 
Donativos recibidos. — María de losj E n el ti-en mixto que llegó ayer a 
Desamparados Puig (4-12-28). R. de B.,! Madrid, procedente de Cáceres y Astor-
10. Total, 294,50 pesetas. 
María Rodríguez, viuda, con cuatro 
hijos menores (4-12-28). R. de B., 10. 
Total, 304,25 pesetas. 
Consuelo Pérez, viuda y enferma (8-
12-28). R. de B., 10. Total, 491 pesetas. 
Manuela Blasco, viuda de Orts, con tres 
hijos. Pilar de Zaragoza, número 59, só-
tano izquierda (Guindalera). R. de B., 
10. Total, 406,50 pesetas. 
ga, fueron detenidos dos sujetos provis-
tos de cédulas personales con nombres 
imaginarios, y de las que se habían 
provisto para despistar a las autorida-
des. 
Los agentes de servicio en el tren, 
don Fernando Virgilio de Blas y don 
Tomás Abarrátegui, los presentaron en 
la Comisaría de la estación de las De-
licias ante el inspector jefe, don Se-
con 'demand^Ta' lSoV ofertas a 190. i conservador del" gabinete de Ciencias del j Peona mayores ignorando qué asunto 
Las Sota operaron con ofertas a 1.300 Instituto de San Isidro, con una dotación 
pesetas 
Los Petróleos se ofrecieron a 146 
duros. Las Papeleras operaron a 195,50 
duros y 195 al contado, y a 196 a fin 
del corriente mes. Cerraron con ofer-
tas a 195. Las Resineras operaron con 
ofertas a 58 pesetas. Las acciones de 
Explosivos operaron a 1.260 y 1.265 pe 
setas al contado, a 1.268, 1.267,50, 1.270 
y 1.272,50 a fin del corriente mes; a 
1.295, 1.290 y 1.292,50 a este mismo 
plazo en alza y a 1.310 a fin del mes 
actual, con prima de seis duros. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 102,75 duros. Los Altos Hornos ope-
raron a 189 duros al contado, a 190 a 
fin del corriente mes, y cerraron con 
ofertas a 198. Las Siderúrgicas ope-
raron a 129,50, 129, 129,50 al contado, 
y a 130,50 a fin del corriente mes. 
Cerraron con demandas a 130. Las ac-
ciones de Batacock Wilcox operaron con 
ofertas a 134 duros. 
Las Felgueras operaron a 86 duros 
a fin del corriente mes. Terminaron 
ofrecidas a 85,75 a este mismo pla-
zo. Las C. Navales, serie blanca, ope-
raron a 123 y 123 duros y medio al 
contado, y a 124 a fin del corriente 
mes. Terminaron con ofertas a 123,50. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, se solicitaron a 670 pesetas a fin 
del corriente mes. Las nominativas ope-
raron con demandas a 627,50 pesetas. 
Las Setolazar, acciones al portador, 
operaron con ofertas a 275 pesetas. Las 
Sierra Menera tuvieron operaciones con 
ofertáis a 127 pesetas. Las Minas de 
Afrau se pidieron a 1.135 pesetas. Las 
Dicidos tuvieron demandas a 1.011 pe-
setas. 
Josefa Aguirre, quienes han manifestado i parece mucho a Belmonte, pero es solo 
en las malas "jechuras". Ha lucido, áí, 
el hombre algún temple en sueltos lances 
de capa, pero, a la hora de la verdad, no 
se luce gran cosa con la muleta, que pier 
ponen en guardia y ño le hacen ni gul-;^ muleta, su labor no fué lucida, 
ños al toro. E N B A R C E L O N A 
Y el primero en tomar tales precau-i BARCELONA, 4.—En la Plaza Monu-
ciones es el debutante Litri I I , que se mental se ce.ebro ayer una novillada 
Señora anciana, viuda a quien infor- veriano de L a Iglesia Alvarez, el que, 
tunios de la vida han sumido en la mi-¡siguiendo instrucciones del comisario je-
seria (9-2-29). Un congregante de Los i fe de la División de Ferrocarriles, don 
Luises, 5; M. C , 15; C. C , en memoria i Ricardo Castro Peinó, les sometió a un 
de su hijo, 25; R. de B., 10. Total, 257,50'hábil interrogatorio y, registrados, se 
pesetas 
Para los pobres del Puente de Vallecas 
(15-2-29). Un joven católico, 5; una se-
ñora, 100; C. V., 10. Total, 1.793 pesetas. 
Ana Orellana, casada, con domicilio 
en la calle de Mira el Sol, número 20, 
patio, número 14, tiene a su marido en-
fermo del pecho en el hospital. Vive con 
sus dos hijos, de dos y trece años. No 
encuentra donde ganarse un pedazo de 
pan. Está ya enferma de debilidad, pues 
pasan verdadera hambre (27-2-29). C. V., 
5; una señora, 50; doña Elisa Pingarrón, 
15; S. S., 15. Total, 281 pesetas; 
F O M E N T O D E O B R A S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo treinta y seis de los Estatu-
tos de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas para la celebración 
de la Junta general ordinaria, que ten-
drá lugar el día 14 de este mes, a las 
diez y seis, en el local de estas oficinas, 
calle de Balmes, núm. 36. 
Tendrán derecho de asistencia a la 
Junta los señores accionistas que, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación a 
la señalada para celebrarse, depositen 
en la Caja de la Compañía, en esta Ciu-
dad, Balmes, núm. 36, o en las oficinas, 
en Madrid, Alcalá, núm. 73, 1.° izquierda 
veinte acciones, cuando menos, de la 
misma, o el resguardo acreditativo de 
su pertenencia y de hallarse deposita-
das en la Caja de algún Banco o So-
ciedad de crédito legalmente constituido, 
debiendo expresar necesariamente el res-
guardo el número correspondiente a ca-
cienes propias o representadas dan de-
recho a emitir un voto. 
Barcelona, 4 de marzo de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Juan MaJuquer Viladot.—El secretarlo, 
Tomás Riera y Sans. 
STAOIUKI METROPOLITANO, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 24 de los Estatu-
tos, se convoca a los señores accionis-
tas a Junta general ordinaria para la 
aprobación de la Memoria balance y 
cuentas del pasado ejercicio, para el día 
26 de los corrientes, a las doce de la 
mañana en el domicilio social. Avenida 
Reina Victoria, núm. 17, piso primero. 
Para asistencia a la Junta deberán los 
señores accionistas depositar en la Caja 
social sus acciones o resguardos de de-
pósitos en Bancos, desde el día 15 al 
21 del corriente, de once a una de la 
mañana, entregándoseles el reaguardo de 
depósitos que servirá de tarjeta de asis-
tencia. 
Cinco días después de la Junta, y a 
las mismas horas indicadas para los de-
pósitos, les serán devueltos éstos, me-
diante presentación del resguardo. 
Madrid, 4 de marzo de 1929.—El pre-
les encontraron dos cédulas pergsona-
les expedidas a nombre de Antonio Se-
rrano Martínez, uno de ellos, y el otro 
al de Juan Pulido Durán, más una can-
tidad en metálico, resto de un robo que 
hicieron en Cáctres el día 28 del pasa-
do febrero en la misma recaudación de 
cédulas personales, donde vieron gran 
cantidad de dinero. 
E n una herrería que hay en aquella 
capital cerca d'i la cárcel, se proveye-
ron de cuantos útiles eran precisos pa-
ra realizar el robo, como palanqueta, 
formón, barrena bencina y unas velas, 
lo que les ha sido ocupado, asi como un 
revólver que el Antonio Serrano lleva-
ba para su defensa personal. 
Ambos individuos han sido puestos a 
disposición del Juzgado de Instrucción 
de guardia de esta Corte, resultando que 
el Antonio Serrano Martínez ha sufri-
do condenas por robo en Ciudad Real, 
Sevilla y Madrid con otros nombres, y 
el Juan Pulido Durán ha sido procesa-
do varias veces por hurto con el nom-
bre de Juan José Carrasco Zancada. 
de Murube para Ricaioo González y Jo-
sé Pastor mano a mano. González es-
tuvo mal en los tres suyos y José Pas-
tor solo bien en el cuarto. L a plaza es-
taba casi vacia por el mal tiempo y la 
vos, contado, 1.250, 1.245, 1.246 y 1.245; da una de las acciones. Cada veinte ac-Carlos L , de Eizaguirre. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallar religiosas, incluso escapula-
sldente del Consejo de Administración, ríoa de oro y plata, C. San Jerónimo. 29 
F i e s t a s y E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
Se alquilan pisos nuevoe amueblados, 
próximos a Exposición. 
Razón: J O S E .MARIA DIAZ. 
B R A S I L , 1 9 
S E V I L L A 
A N T I G Ü E D A D E S 
de en los cuernos del pavo al primer pa-l corrida aburrió grandemente. 
S A N T O R A L Y C Ü L T O S i F I R M A D E L R E Y 
DIA 6. Martes.—Stos. Juan José de la j , r. 1 
Cruz cf • Eusebio. Adrián, mrs.; Teófilo, Su majestad el Rey ha firmado los si-
Ob.;'Gerágimo, ermitaño. 1 guTienÍf™eTC^tos:A . , 
L a misa y oficio divino son de la do- t PUBLICA.—Autorizando al Museo 
minica con rito simple y color morado. Arqueológico Nacional para disponer de 
A Nocturna.—S. Juan de Sahagún y la venta de sus publicaciones oficiales, 
Beata Micaela del Sacramento. 'previa aprobación de precios y condi-
Ave María.—11, misa, rosario y comi-iciones por el ministerio, 
da a 40 mujeres pobres. Aprobando el proyecto para la con-
40 Horas.—Concepciónistas de la La-; cesión de cerramiento y disposición ge-
ĵníL neral de jardines en el recinto denomi-
Corte de María.—Peligros, en Bernar-jnado Ciudad infantil, 
das de la Piedad (Vallecas), y Trinita-i Idem el proyecto para construir en 
rias- Asistencia, en el H. de S. Andrés de Cieza (Murcia) un edificio de nueva plan-
Ios Flamencos. ta con destino a escuelas de niños y de 
Parroquia de las Angustias.—7. misa niñas, 
perpetua por los bienhechores de la pa- Idem el proyecto para construir en el 
noqula. barrio de Antequeruela (Toledo) un edi-
Parroqui» del Buen Consejo.—7,30 a flcio con destino a escuela para niños 
11 misa cada media hora. y niñas. 
Parroquia del Salvador. — Novena-mi-1 JUSTICIA Y CULTO.—Declarando en 
sión de la Esclavitud de N. P. Jesús del ¡situación de excedencia a don Luis do 
Perdón. 5,30 t., vía crucis, Exposición, es-¡Blas y Rivera, juez del distrito del Con-
tación, corona dolorosa, sermón, P. Eche- greso de esta Corte, 
varría', C. M. F . ; ejercicio y miserere. í .Nombrando secretario del Consejo ju-
A. de S. José de la Montaña (Cara-1 dlclal a don Adolfo García González, 
cag)__3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y magistrado de San Sebastián, 
bendición. Promoviendo a magistrados de aseen-
Concepclonlstas de L a Latina (40 Ho- so a don Manuel Fernández Gordillo, 
ras).—8, Exposición; 10, misa cantada!quien continuará en Cádiz, y a don Ma-
cón sermón, P. franciscano; 6 t., nove-lnuel Lafarga y Crespo, quien continuará 
na-misión a N. Sra. de las Angustias,, en Avila. 
con sermón, P. franciscano, y solemne' Nombrando magistrado de San Se-
procesión de reserva. Ibastián a don Acacio Charrín y Martín 
Cristo de la Salud.—Novena-misión a Veña, electo de la de Teruel. 
S. José. 7, misa, rosario, ejercicio y mi-1 juez de primera instancia del distri-
sión dirigida por el P. Jalón, capuchino; 1 to del Congreso de Madrid a don Ilde-
a las 11, misa solemne y Exposición;Ifonso Beli5n Gómez, magistrado en Gua-
11,30, trisagio, novena y^bendición^ 5,30jdalajara. 
Magistrado de Guadalajara a don Ri-
cardo Panero Sagarduy, que servía en 
Albacete. 
Magistrado de Albacete a don Miguel 
García y García, electo de la de Cá-
ceres. 
Promoviendo a magistrado de entra-
da a don Julio González Barbillo, juez 
guel de Alarcón, S. J . , y el cura párro-
co. Todos los días hasta el 10, a las 7,30 
de la tarde. 
Compro y pago altos precios, alfombras,! — E l R. P. Angel Jiménez, misionero 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles, 'del I . C. de María, los dará, a partir 
t.. Exposición, sermones, P. Jalón y Arro-
yo, y reserva. 
Esclavas del S. G. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora.—6, 6.30, 7, 7,30 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— : ^ ! d i s t r u V d ^ l E s t e " d r s k n t a ^ 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. _ _ _ pasará a prestar sus servicios a la 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7. 8. 9 yj Audiencia territorial de Cáceres. 
10, misas; 6 t., ejercicio. Idem a magistrado de entrada con 
0v Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30;destino a la Audiencia de Teruel a don 
t., Exposición. | Mariano Lacambra García, juez de San-
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S llúcar la Mayor. 
Ayer empezaron en la parroquia de i Nombrando canónigo de la S. I . M. 
Los Angeles, dirigidos por el padre Mi-¡de Sevilla a don Francisco Javier Ma-
rín Robayo, único propuesto por el Tri-
bunal de oposición, y nombrando Canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral de 
CASA SOMERA. Echegaray. 12. MADRID 
(esquina a plaza de Canalejas). 
de hoy, a las Madres Cristianas y de 
más Congregaciones que se reúnen en 
el Sagrado Corazón^ Reyes, 22. Las ho-
ras serán a las diez y media y a las 
tres y media. E l sábado 9, a las ocho, 
misa de comunión general. 
MISIONES 
E n la parroquia de Santa Cruz, del 4 
al 10, se celebra todos los días, a las 
Cuenca a don Luis Borrás Zurriaga, 
propuesto en primer lugar por el Tribu-
nal de oposición. 
Kznnxnnxxmj 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
seis de la tarde, la Santa Misión. Hay 
plática doctrina!, cánticos y sermón. Di-
rige el misionero padre José Vicente de 
Santa Teresa, t . D. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
km ia legítima D l f l O T Porro), eran premio | 
medalla de oro en la Aposición lie ílifllene de Losdrei 
Martes 5 de marro de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X I X > 
MAPI 
C u e n t o s d e E L D E B A T E o  
L o s ú l t i m o s k i l ó m e t r o s 
Una angustia se apoderó del alma de don Neme-
sio Tordesillas, cuando, contando con un dedo los 
cuponcitos amarillos, pronunció estas palabras fa-
tales: 
—Caduca dentro de diez días, y me sobran cin-
cuenta y tres kilómetros. 
Don Nemesio era obeso, solterón y metódico. 
Después de pronunciar esas palabras, se quedó 
pensativo, envolviendo en una mirada románt ica los 
cuponcitos moribundos. Parecían los pétalos de una 
rosa amarilla próxima a marchitarse. Porque todas 
las cosas que los poetas han dicho acerca de las 
rosas, haciéndolas imagen de la fugacidad de la 
vida, pueden aplicarse también a los kilómetros. 
Entonces, don Nemesio, solterón, obeso y metódi-
co, meditó los diversos usos que una persona co-
rrecta puede dar a cincuenta y tres kilómetros con-
denados a muerte. En su meditación, siguió un r i -
guroso método eliminatorio. 
Con cincuenta y tres kilómetros sobrantes puede 
visitarse a un pariente a quien hace mucho tiempo 
que no se ha visto. Don Nemesio repasó en su me-
moria. Súbi tamente pensó: "¡Mi primo Eustaquio!" 
Pero, en seguida, se reprochó su atolondramiento. 
Su primo Eustaquio vivía en Río Janeiro. Con cin-
cuenta y tres kilómetros se puede visitar, también, 
a lgún monumento artístico, de esos cuya visita se 
deja siempre para cuando se tenga una ocasión. Don 
Nemesio repasó, de nuevo, en su memoria: E l Cris-
to de Eei rugúete, de la parroquia de Las Navillas. De-
masiado lejos. La Casa de los diezmos, de Villacla-
ra. Demasiado cerca. Nada: se diría que algún dia-
blo travieso se había complacido en trazar, regán-
dolo con sal, un círculo de cincuenta y tres kilóme-
tros de radio, desierto y maldito... Por un momento 
cruzó por la mente de don Nemesio una idea atre-
vida: podría echar una canita al aire. Pero, en 
seguida rechazó indignado la idea. Sólo disponía de 
cincuenta y tres kilómetros. Y don Nemesio, hom-
bre correcto y formal, necesitaba para esto alejar-
se m á s de cien kilómetros de su pueblo. 
Don Nemesio dudó un momento. Pero su tempe-
ramento metódico triunfó, al fin, y en un arranque 
decisivo, tomó su guardapolvo y su gorra, y salió 
para la estación. 
Una vez en la taquilla, consultó con el empleado. 
Quería billete para un sitio al que se pudiera Ir y 
venir con cincuenta y tres kilómetros. E l empleado 
contestó medio dormido: 
— E l Encinar. 
Don Nemesio quiso recordar. ¿E l Encinar? No 
le sonaba. ¿ H a b í a algo que ver en E l Encinar? Pue-
que llanadas pajizas e interminables. E l jefe de esta-
ción, que al fin apareció anegado en una inmensa bu-
fanda peluda, comunicó a don Nemesio que allí no 
había pueblo ninguno; que aqiiel era un apeadero 
para los cortijos de El Encinar, la Matanyuela y la 
Colina. E l dueño de ellos consiguió este apeadero 
cuando estaba en el Poder. ¡Je!, ¡las cosas! 
El jefe se retiró frotándose filosóficamente las ma-
nos. Don Nemesio sintió, con angustia, la soledad 
de los Padres del yermo. Se sentó en el banco úni-
co y contempló, con re-
signación, el paisaje in-
menso y solitario. 
A pesar de sus deseos 
de convencerse d e que 
se hallaba en pleno via-
je de recreo, aprovechan-
do un resto de kilomé-
trico, sintió un aburri-
miento mortal. E l paisa-
je parecía la imagen de 
la eternidad. N a d a se 
movía en él. Durante la 
primera media h o r a de 
contemplación no ocurrió 
otra cosa sino que un pe-
rro cruzó por una vere-
da lejana. La segunda 
media hora no fué más 
movida. L o único q u e 
ocurrió fué que el mis-
mo perro cruzó por la 
misma vereda en sentido 
contrario. Durante la ter-
cera media hora, en cam-
bio, don Nemesio toreó 
sobre unos zancos altísi-
mos un toro bizco y ne-
gro. Pero esto fué en 
sueños, porque don Ne-
mesio se había quedado 
profundamente dormido. 
de que el empleado, si era culto y amable, le ilus-
trase un poco. Le interrogó. 
— Y en E l Encinar, ¿qué hay? 
E l empleado se encogió de hombros: 
—¡Psch! Cambio de tren... 
No era mucho. Don Nemesio insistió con angus-
tia. ¿ N o habr í a ni siquiera un cuadro atribuido a 
Muril lo o un crucifijo atribuido a Montañés? Sería 
Inverosímil que no lo hubiera. Estas dos cosas y 
un sacr i s tán tuerto que las enseña y pide una pro-
pina, existen invariablemente en todos los pueblos 
andaluces. 
Aunque el empleado nada sabía, - don Nemesio se 
decidió a i r a E l Encinar. Sus oídos percibieron el des-
garramiento de los últimos cupones amarillos: so-
naba como esa ú l t ima rá faga de viento que suspira 
de un modo especial en-
tre los árboles, cuando ^ 
el sol va a morir. 
U n momento después 
don Nemesio, solo en un 
vagón, se tendía a lo lar-
go, cogiendo tres asien-
tos. Era un modo sutil y 
refinado de exprimir y 
aprovechar m á s plena-
mente sus úl t imos kiló-
metros. 
Cuando ya empezaba a 
anochecer, le despertó el 
estruendo de un tren que 
llegaba por o t r a línea 
distinta de la que había 
t ra ído a don Nemesio. Bajó oe el una señori ta dulce 
y otoñal con el pelo artificialmente dorado. Tuvo con 
el jefe de estación el mismo diálogo que don Ne-
mesio. Después se sentó en el otro extremo del ban-
co único. 
La señorita contempló el paisaje y suspiró. En-
tonces, don Nemesio la miró de reojo. La señori ta lo 
advir t ió y se dió un tironcito de la falda. No es-
taba del todo mal: tenía una cierta belleza cre-
puscular y vespertina. Don Nemesio la calculó, con 
ojos expertos, cuarenta años. 
Después de un largo rato de silencio, el bolso de 
ella resbaló—¿casualmente?—sobre sus rodillas y 
cayó al suelo. A l recogérselo, don Nemesio pronun-
ció una frase discreta: 
— ¡ J e ! Se le cayó a usted el bolso... 
—¡El Encinar, un mi-
nuto! 
Don Nemesio bajó del 
tren. Era una estación 
minúscula. Tenía un ban-
co, un árbol, una báscu-
la para pesarse echando 
una perra, y un cartel 
anunciador de las ferias 
de Córdoba. No se veía 
a nadie. Solamente de-
t r á s de una ventana, l a 
hija del jefe de estación 
se en t re ten ía en empañar 
con el aliento los crista-
les y pintar, luego, con 
un dedo, flgur-.s absur-
das. 
E l Encinar parecía una 
tienda de campaña en un 
desierto. No se vela en 
torno de la estación más 
i 
¡ ¡ U S T E D S E R A M I L L O N A R I O ! ! 
si compra un billete para el gran sorteo del 11 de 
mayo (100 pesetas el décimo) en la afortunada Admi-
nistración de Loterías de la calle del Barquillo, núm. 8. 
Su Admor. D. Enrique Murciano, sirve a provincias 
cuantos pedidos le hagan. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279. 
H E R N I A D O S 
Pueden poner término radical a sus padecimientos 
con la aplicación de los renombrados aparatos C. A. 
BOER. Adoptados por millares de enfermos, realizan 
cada día prodigios procurando a los HERNIADOS 
la seguridad, la salud y, según opiniones médicas y 
las de los mismos HERNIADOS, la curación defini-
tiva, como lo prueban las siguientes cartas de las 
muchas que diariamente se reciben enalteciendo los 
efectos benéñcos y curativos del método C. A. BOER: 
Córdoba, 18 de febrero de 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona.—Muy señor mío: Muy gustoso le autori-
zo para publicar que me hallo curado de la hernia 
escrotal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me 
he librado de esta peligrosa enfermedad, por me-
dio de los Aparatos y Método C. A. BOER. Que Dios 
le conserve la vida muchos años para bien de los 
herniados, es lo que le desea este su affmo. amigo y 
capellán, Bienvenido Morón, presbítero, Palacio Epis-
copal, CORDOBA. 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista hemiario, Pelayo, 
60, Barcelona.—Muy señor mió: Tengo la satisfacción 
d2 comunicarle que estoy perfectamente bien de la 
herri . i que desde hace ocho años padecía. La V°ngo 
completamente curada, de lo que le doy las más ex-
presivas gracias, pues con la ayuda de Dios, los 
aparatos de usted han dado tan halagüeñp resultado, 
cuanto más difícil y apreciable teniendo en cuenta mi 
avanzada edad. De usted muy afmo. s. s. Juan Abar-
cat, presbítero, CASTELAR D E L VALLES (Barce-
lona), a 6 de febrero. 
H P R 1 V T A O O no Pierda ust«d tiempo. Des-
* * t - < í * " * ^ ' c u i d a d o o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. BOER y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
SEVILLA, días 7 y 8 marzo, Hotel Par ís . 
HUELVA, sábado 9 marzo. Hotel Urbano. 
JEREZ FRONTERA, el 10, Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, lunes 11 marzo. Hotel Roma. 
CORDOBA, martes 12 marzo, Hotel Regina. 
LUCENA, miércoles 13 marzo. Fonda Suiza. 
JAEN, jueves 14 marzo. Hotel Rosarlo. 
LINARES, viernes 15 marzo. Hotel Cervantes. 
M A D R I D , sábado 16 y domingo 17 marzo, HOTEL 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
TOLEDO, martes 5 marzo. Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 6, Fonda Manuel García. 
TALAYERA REINA, Jueves 7, Hotel Comercio. 
CACERES, viernes 8 marzo, Hotel Europa. 
BADAJOZ, sábado 9 marzo. Hotel Garrido. 
MERIDA, domingo 10 marzo. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 11 marzo, Hotel Falcón. 
CABEZA D E BUEY, martes 12, Hotel-Comercio. 
AZUAGA, miércoles 13 marzo, Fonda Emiliano. 
ZAFRA, jueves 14 marzo. Hotel Cabañas. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
BILBAO, miércoles 6 marzo, Hotel Inglaterra. 
VITORIA, jueves 7 marzo. Hotel Biárrltz. 
BURGOS, viernes 8, Hotel Norte-Londres. 
TOLOSA,, sábado 9, Hotel Cielo Grande. 
VERGARA, domingo 10 marzo, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 11 marzo, Hotel Comercio. 
DURANGO, martes 12 marzo. Hotel Miota. 
VILLAFRANCA ORIA, el 13, Hotel Urteaga. , 
ESTELLA, jueves 14 marzo. Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
CASTELLON, lunes 11 marzo, Hotel Suizo. 
VALENCIA, martes 12 marzo. Hotel Inglés. 
JATIBA, miércoles 13, Hotel Españoleto. 
ALCOY, jueves 14 marzo. Hotel Comercio. 
ALICANTE, viernes 15 marzo, Palace Hotel. 
CARTAGENA sábado 16 marzo, Gran Hotel. 
LORCA, domingo 17 marzo. Hotel España. 
MURCIA, el 18, Hotel Reina Victoria. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60. BARCELONA 
La señori ta enrojeció púdicamente e hizo un co-
mentario ingenuo: 
—Dicen que cuando se caen las cosas de las ma-
nos es que alguien la es tá nombrando a una; pero 
en PFte caso estoy segura que falla el refrán... 
Suspiró, don Nemesio opinó que seguramente mu-
chos podrían estarla nombrando. Este tema sirvió 
maravillosamente para iniciar un largo diálogo. Du-
rante él, la señori ta comunicó a don Nemesio que 
se llamaba Clotilde, que estaba sola en el mundo 
y que tenía treinta años. Esta úl t ima confesión cer-
cioró a don Nemesio que no se había equivocado al 
suponerle cuarenta. 
Don Nemesio, solterón gordo y tímido, apartado 
normalmente del trato femenino, se encontraba cada 
vez mejor, envuelto en aquella atmósfera de polvos, 
ropa limpia y agua de Colonia que se desprendía de 
la solterona. A l fin, se atrevió a preguntarla qué 
la t r a í a a aquel desierto absurdo. Clotilde hizo un 
gracioso mohín: 
—Se va usted a reír de mí. Porque hay que ser 
tonta de capirote para hacer lo que yo he hecho. 
En seguida declaró que había venido a E l Encinar 
para agotar un ki lométr ico próximo a caducar. Le 
sobraban treinta y seis kilómetros. En la taquilla 
le habían dicho que, con ellos, sólo podía ir y venir 
a E l Encinar. 
Don Nemesio estalló en una risa convulsiva. El la 
le miraba recelosa. A l cabo de cinco minutos, la risa 
se resolvió en una tos sonora. Luego la tos se con-
virtió en hipo. Cada vez que iba a hablar, el hipo 
quebraba sus palabras. Entonces Clotilde le acon-
sejó que se cogiera la nariz con los dedos y contara 
hasta siete. Don Nemesio se cogió la nariz, contó 
hasta siete, y en seguida pudo manifestar que él era 
también tonto de capirote y venía por lo mismo. 
Esta leve coincidencia apre tó la mutua s impatía . 
Rieron, charlaron, dijeron acertijos. Don Nemesio, 
embriagado de felicidad, no adver t ía ni el paso del 
tiempo. Hacía tiempo que en su vida cronométr ica 
no tenía un solo rincón lo inesperado, la aventura. 
Aquel encuentro parec ía dispuesto por la Providen-
cia. Además no cabía duda que Clotilde se intere-
saba por él. Sus ojos vivos como el rayo del sol 
poniente, se clavaron en los suyos. Le hizo mi l pre-
guntas afectuosas y le explicó el modo de volver 
los puños de las camisas cuando es tán ya rozadas. 
Hasta las ideas antiraatrimoniales de don Neme-
sio empezaron a tambalearse. Verdaderamente, aque-
lla mujer que sabía aprovechar asi un kilométrico, 
era algo especial y admirable. 
—¡El Encinar, un minuto! 
Aquella voz y el estruendo de un tren que lle-
gaba, hizo volver en si a don Nemesio. Era el tren 
en que debía volver. Una idea loca cruzó por su es-
píritu. ¡Si se quedara allí! Pero, en seguida, su cul-
tivado egoísmo de sol terón gordo reaccionó. Consi-
deró ráp idamente toda la cola que podían traer aque-
llos ki lómetros que había querido aprovechar: mujer, 
casa, niños... Empezaba ya a andar el tren, cuando, 
huyf-ndo de sí mismo, don Nemesio se subió de un 
salto. 
Todavía desde la ventanilla vió el pañolito de Clo-
tilde, que, agi tándose melancólicamente, se quedaba, 
como una estrella caída, en la estación, negra, t r is-
te y sola. Entonces, al t r avés de su egoísmo, com-
prendió toda la tragedia de la pobre solterona. Pen-
só en su pobre ki lométr ico amarillo como una hoja 
de otoño, y en la angustia que él sintió ante sus 
kilométricos Intactos y desperdiciados. ¿Qué sent i r ía 
ella, la pobre, al ver pasar uno tras otro cada d í a ? 
¿Qué sentir ía al verle huir, a él que había sido, sin 
duda, su ilusión de una tarde? Porque la vida y el 
amor son también ki lométricos que caducan inexo-
rablemente y a plazo f i jo . 
José Mar ía P E M A N 
(Dibujos de Agust ín . ) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
C A S A O R G A Z . CIUDAD 
S l Á Ñ A S A N T A Y A L M A C E N E S P U E R T A D E 
Notas de algunos precios. 
Por 25,50 Un corte vestido piel de seda para señora 
Por 15.75 Un corte vestido rico crespón de seda. 
Por 15,75 Un corte vestido fulgurante de seda canalé 
Por 14,70 Un corte vestido popelín, seda bayadera. 
r o r 29,70 Un corte vestido crespón "georgette . 
Para abrigos de primavera, grandes coleccionas 
telas encaje ocre, lo 
Inmensas partidas de g é n e r o s e 
Por 18 Un corte vestido popelín picador 
Por 28,75 Un corte vestido vuela de seda 
Por 35,70 Un corte vestido crep. satín i.« 
Por 15,75 Un corte vestido sarga de seda. 
Telas de encaje de seda, ancho 130 cms., a 




T O D O 
Precios 
f i jos . 
ACADEMIA 




Ayudantes de ¡Monies 
M A S E L E G A N T E Y M A S B A R A T O Q U E E N N I N G U N A P a r t e 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 . ^ 
A V I C U L T O R E S 
alimónlad vuestras aves con 
huesoa molidos y obtendréis 
•orprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vorauras y corta-raíess espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
SUSCRIPCION E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a la» Cnlntrnvas 
¡ 1 
L O T E R I A N . 0 6 ? 
11, Espoz y Mina, 11. 
Su administradora, doña 
Jermina Méndez, que d a r á 
el gordo de Ciudad Uni-
versitaria, remite a pro-
vincias y extranjero, bille-
tes todos los sorteos. 
I 
A r t e s G r á f i c a s 
A U B C K Q I ' E K W K . 12 
T E L E F O N O » 0 . 4 » H 
Impresos para tocia ciaae 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistaí1 ilus-
tradas, chras de lujo, a i -
tálogos. í t c . etc. 
;sto9 anun 
Adnoini 
i JS B A T 
joiosco de 










C O M p B 
Ivabo3- 18 
L Á M P A R A 
" M E X A L " 






P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
I Compañía General Española de Electricidail 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
•IIIIIIB'MB :^Bi! 
^ iliilllll iimijiiiiiiiijiiiiiBiMm '2 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
i C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA | | 
de dos tercios del pago de ' | | 
Macharnudo, viñedo el más renom- = 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 1 
«FIIBIIWII^ 
piumMiid i i.iiimu í iii.ii.nüiMii'i iii i i i til i MUI Miiil'Hil m.i i mu 11 n.i i • i . i i riun.. um M bi m üw i w * m i 
I L e g í t i m o J E A N P A R I S 
O'ARGr -
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
m L i b r l l o d o b l a d o , 1 2 5 hoj i tas 2 5 c é n t i m o s , i 
g „ estuche, 7 5 „ 1 5 M 1 
^ B l o c k , 5 0 0 hojas sin escudo, 0 , 9 0 , y con escudo oro , una peseta, i 
Í h i W I M P ITi 11 MIII MI MilMMIIIIMIIMII l i l l iMll l imil im^ IMii11nM'MHIM!111 ^ 
Nuevos, únicos tr&t| 
mientes que cientil 
y prácticamente cua 
Estreñimiento, reiii| 
tismo, artritismo y» 
páticos, y purifican f 
sangre. Escribid:] 








ro. luna3 f Lármoles í 




































rado, nu Tabemül 
s í l l e r í 
rador, 70; 
Taberniil: 
























B o n i t O hOK ¡^Peseü 
único 
N u e s t r o s susenp» 
de M a d r i d deben i 
oibir 
E L DEBIll 
en su domicilio 
de las nueve y cm 
de la m a ñ a n a 
quier deficiencia í 
servicio s e r á corr̂  
inmedia tamente 
sando a nuestro 
t a m e n t o de circulai 
Teléf . 71.500 y 71 
estilo Sevilla, 
drid, verdadera ganP 
talles: 
TAMAYO. Carlag^J 
L A X A N T E 
rscanWL 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R l & I N A U 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
ntxsi en mjfs itrs ̂ mna/fs 
E L F O N O G R A F O I D E A L 
P A R A C A M P O Y VIA 
Gran sonoridad y roáxim" 
¡ ¡ S ó l o 1 3 5 pesej 
PIDALO HOY MIS5P 
Nuestro fonógra fo -^ 'L 
GA SPORT" es la u '1 ' -
bra en máquinas P 
C A S A 
Correos 
O R G ^ 
Apartado 15J 
CabaUero de Gracia ¿* 
So solicitan represenlfln,<Í 
" L A C H O C O . 
Cafés, Chocolates: Los mejores del ^ 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS 
Principe. 1U. MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales PIJNKTAI ZKISS 
Segundo aniversiirio del señor 
DON A L F R E D O E C H E G A R A Y Y R O M E A 
A R Q U I T E C T O 
Que fal lec ió el dfa 5 de marzo de 1937 
R . L P. 
Por el eterno descanso de su alma se aplica-
rán las misas que se digan hoy 5, de diez a 
doce, en la capilla de la Santa F a z (Cara de 
Dios), Princesa, 4; la que se diga en la capilla 
de Nuestra Señora del Carmen, en Pozuelo de 
Alarcón ( e s t a c i ó n ) ; las que se digan el dia 6, 
de diez a doce, en la iglesia de María Inmacu-
lada (Fuencarral , 111), y l a Expos ic ión del San-
t ís imo Sacramento durante todo el día en la ca-
pilla de Misioneras Eucatist icas, T r a v e s í a de 
Belén, 1. 
Su desconsolada esposa, hijos, madre, herma-
nos, hermanos poiiticus y demajj familia, ruegan 
a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
E l Excmo. e limo. Sr. Nuncio de Su Santidad ha 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: Agenclt* Corona, Fuencarral , "7. 
A G U A D E 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
agradable. Estómago, ríñones e infecci" 
intestinales (tifoideas). 
P A J A R E R Í A 
Can? lies, legítim09 iario3 mus ica ic» , "-o— 
mania. Belgas. Hembras de 
;did ses. E x p o r t a c i ó n . Pe 
F R A N C I S C O S A í N * 
Al 0 
M e n é n d e z V a l d é s , 4 
C A M A de 
«ommíer 





C O M E D O 
verdadera 
tw. 3. Ga 
a b m a r k 
K- San l 
\> Perche 
l- Gamo. 
J S m a r í 
San Mate 
fc» dorac 
^ E S P A C I 
íeau ame 
fencía. 4. 
» X r V í 
febles c 
1 C.íe G.,e Trasat íant id l 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para N u ^ ^Xis" 
11 do febrero, "LA B O O K D O ^ N ^ 
11 de marzo, " D E LA S A L L E 
11 de abril, "NIAGARA" 
23 de mayo, " D E LA S A L L E 
Agentes en Vigo: 
arr 
íaoltos, i 





bar ios , 
^os. bai 





• p y oí 
B l San 
Meado. 
^ S A xa. 
««toa 
cl«CO y 
^ • r l o r 




^ A P K I D - - ^ ^ — N Ú m - 6127 
E L D E B A T E 
( 9 ) 





' A R T E 
i r r m w ' n m n i iiim.'iiminin 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
niiiiiiiirim iiiiiiiinrm^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 




09 anuncios «e reciben en 
' Admlnl»tracl6n de E L 
k B A T E , Coieffiata, 1; 
kiosco de E L D E H A T E , ca-
de AIcalA. frente a la» 
n^latravas; V*™™ GXo-
eta ^ B^bao, «s(lu,na " 
^encarral; quiosco de la 
, .ft de Lavaplés, quiosco 
niara , 
\ puerta de Atocha, qulos-
do 1» glorieta de San 
^rnardo. Y E N TODAS 
C . s A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
IrnMFRA venta muebles, la-
S o s , 18 pesetas, mesillas, 
If pesetas, armarios desde 
J ¿esetaa- Tudescoa, 7. 
| ^ ' m ^ c h i r i . o d o piso, co-
I dor modernísimo, alcoba. 
Serla, otros. Puebla, 4, en-
K i í u e l o ^ _ _ _ _ _ 
IrÁSA' Losmozos. Inmenso 
úrtido muebles todas cla-
' Imposible competir con 
Uiestros precios. Santa E n -
faud»! 65-
^r^f" lujo comedor, com-
" sto de aparador trinche-
lunas grandes biseladas, 
Si-moles finos muchos bron-
s muy bien barnizados en 
«oba- mesa ovalada• sel9 
Slas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
I D 
s i ai 
únicos traü| 




, y purifican | 
í̂ re. Escribid: 
L L V A R l 
ILLADOLIDI 
-os suscnpti 
drid deben l 
:ib¡r 
D E B I I I S 
^ C Í l E I B L E l Armario ha-
v» barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
SantaEngracla. 65. 
TÓJOI Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
je central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
^jgjjjíSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fibrica. Santa Engracia, 68. 
j l EGO comedor roble por 
1,000 pesetas, vale 5.000. T a -
berniÚai, 2. 
CÓMÉDOB chipcndal tapas 
caoba, lunas grandes, 1.600 
pesetas. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba lujoso con 
armario tres lunas, 975 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
JüÉGO alcoba, armarlo dos 
lunas, coqueta, 450 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
español, librería cuatro puer-
tas, 1.300 pesetas. Taberni-
llas. 2. 
ABCON estilo Renacimientu 
efpafiol, auténtico, por 500 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMABIO luna haya banii-
rado, nuevo, por 86 pesetas. Tabernilas, 2. 
S I L L E B I A KxTpesetas; apa-
rador, 70; mesa comedor, '20. 
Tabernillás, 2. 
ABMABIO dos lunas bisela-
das, grande, bronces barni-
zado, 198 pesetas. Taberni-
llas', 2. 
COMEDOR fantasía con me-
n ovalada y sillones, 350 pe-
«etaa. Tabernillas, 2. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
^da, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
W pesetas. Aparadores. 100. 
Estrella, 10. 
BEREAü americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
«Pesetas, Estrella, 10. 
ARMARÍo~Íuna barnizado, 
toucha fantasía, 80 pesetas, 
fuella. 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas. 
• • Si"1123̂ 0. mucha fantasía. 
l l t O tlO^ m Pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 10o pesetas. Estre-
J11. 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
domicilio 
nueve y ciflj 
mañana, 
lef iciencia íj 
> será corr̂ j 
latamente 
a nuestro dfl 
o de circuM 
71.500 
B O N I T O principal, baño, ifít 
duros. Claudio Coello, 66. 
A l A i f l - L O pisos todo "con 
fort". Riscal, 5, y Monte-Es-
quinza, 38. 
HERMOSOS» cuartos, precio 
rebajado, inmediatos tran-
vía. Andrés Mellado. 6. 
i ' H E C i O : O hotel sin estre-
nar, lujoso, todo "confort" 
jardín, garage al lado. In-
mediato Metro Goya. Duque 
de Sexto, 28, esquina Nar-
váez. R a z ó n : Hotel Vecino. 
ÉXTEKIOU soleadísimo, lu-
joso, habitaciones amplias. 
17 duros. Pilar, 49, final To-
rrijos. 
E X T E R I O R E S magníficos 
ascensor, calefacción, baño, 
180 pesetas. General Arran-
cio, 24 (esquina Zurbano). 
MATRÍ MO NIO ¿ q u i l a al-
coba, gab 1 n e t exterior, 
amueblado. San Vicente, 60, 
primero. 
C r A B T O S ¿esalquilados, 
desde 20 pesetas mensuales 
hasta m á s de mil. Hoteles, 
garages, terrazas, locales, 
información de la propiedad 
urbana. Preciados, 33. 
P R I N C I P A L , céntrico, nueve 
balcones, oficinas. Academia 
vivienda. Calle León, trece. 
A L Q U I L O cuartos exterio-
res, soleados, 20 duros. Pe-
fiuelas, 8. 
I N T E R I O R E S , 45 -75 -85- 90 
pesetas. Martín Heros, 41. 
A L Q U I L O piso amueblado, 
todo "confort", sin estrenar. 
Calle Alcalá-, 112. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
C A J E T f N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez . Ma-
gallanes, 17. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
E S T O S anuncios Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, te léfono 12.520. Hay 
apartado. 
G O O O V E A B , Dunlop, F i r ^ -
tone, Michelín, Goodrich, Pl-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l -náa barato 
Codes. Carranza. 20. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. T a -
lleres. Santa Engracia, 4. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
torea (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-





S P A C H O renacimiento , 
^•«0; vale 3.000. San MSLUO, 
* Gamo. 
Í ^ E D O B T fantasía. 375; 
^Madera ocasión. San Ma-
"tt. 3. Gamo. 
jfBMARÍo luna. 90; ropero, 
t ^ ^ M a t e o , 8. Gamo. 
J^SA comedor, 18; sillas, 
''Perchero, 16. San Mateo. 
«• Gamo. 
J R M a r Í o " dos lunas. 175. 
^ Mateo, 3. Gamo. 
E A L 
3 Y VÜ 
,d y roáxiüi»1! 
3 5 p e ^ 






«a dorada, 750. Beneflcen-
Guarno. 
• ?Í.SPACHo inelé3. 200; bu-
,7,rpsentfln^^ f^u americano. 140. Benefi-
« J ^ , 4. Gamo. 
» A " R Í 
es del 
[o tiene s"̂  
^estiva, 
' i n f e c c i ó n 
"'A'ÍCU L A R E S , liquido 
«oles diez pisos, corünaa. 
Nano, armarios, tapices. Lo-
«anltos, 17. 
wt?1^8 bronce, doradas, 
{ j a l d a s , hierro, madera, 
os precios, muy baratos. 
X!^ngafio, 20. 
Soml!rXTISIMA realización 
armará alcoba• desPacho, 
otJ v3' c a - m a ^ . colchones, 
bajo baratísimo- Luna. 30. 
e g í t i m o s 
.ras de ^ 
Pedid 
I X E " 
L L E " 
K¿SmÍ*' ^ « P a c h o . co-
tre,,,,' reclWmiento. alcoba, 
^ o Í 6 m & 8 m u e b l e s - M f t -
?0S" 
,nurhi0marcha extranjoro. 
«D'es semlnuevos, objetos 
^ L ^ g ^ R e l n a . 35. 
2 ¿)Mcu0aí E D A ur&ente de 
ble. „Uadros antiguos, mue-
cal ¿a0bJeto3. Traspaso lo-
Wtcado Mateo. 15 cuadru-
ALQUILERES 
claco yCa4re;a San F r a a -
«*terif». , lén) 1111 cuarto 
íort» Precloao, todo "con-
§ ^ ~ a í 5 Ü i 0 8 > baño> J j g ; 
26 ^ . ^ ^ a a o r . Termo, 14, 
¿ ^ - ^ ^ r o a . Lagasca, 126. 
bai0alfqu,ila ün hermoso piso 
tUU^ "confort". Hermo-
C A S A Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos , aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Nuñez de 
Arce, 1 (esquina Cruz) . 
C O N D U C C I O N E S Interiores 
Chrysler, B u i c k . Palge, 
Nash, Citroen, otros. Precios 
sin competencia. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo. 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno *. 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54.638. 
G A R A G E Sancho, Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
NO fiarse de maquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
Z A P A T E R I A o-topédi \ y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
; s k o k i t a s : Los mejores 
teñidos bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. L Antón Martin. 
50. 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
P R O F E S O R A acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18. Teléfono 36.019. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
A L 11 A J A S , antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
A l todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
C O M P R O vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral, 107, esquina 
Valarde. Teléfono 19.633. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
l ' A U O bien, muebles, alha-
jas, papeletas de1 monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24 Compra-v-nta. Teléfono 
17.805. 
PAGA mucho alhajas, obje^ 
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
i t n i i i i ri;i:ii!Uiiiiii!i 11n 1111111 \m m\mmm\ m u m i i nnnim rs 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, c a d r o s y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, pag- su valor. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
b - N F E R M E D A D E S es tóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
UF^í x i S X A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 123; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
oi'ot)»». i v/., i . 3 a üitscuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
L E C C I O N E S particulares. 
Latín rapidísimo. Nafría. 
Fernández de los Ríos. 42. 
A C A U F M i A mercanui. Co.i 
tabilldad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
lngl65nCtocha.11. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Carrera mercantil 
Comercio práctico. Taqulgra-
grafia. Prado. 11. Academia. 
P A R A ingresar Bancos on-
clnas, ortografía, aritmética, 
c a 1 i g r afla , contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
HAN C O S . Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja , 1. 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
Ingresados principales Ban-
cos. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, taquigrafía, contabili-
dad, ortografía, francés. Al-
va rez Castro, 16. 
C A N T O FerrS, tenor del 
R e a l , repertorio. Plaza 
Orlente, 3. 
A D U A N A S Pericial adminis-
trativo. Profesorado técnico. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. 
A U X I L I A R E S Contabilidad 
periciales. Oposiciones anun-
ciadas. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. Internado. 
C O R T E y confección ense-
ñanza esmerada. Plaza Mi-
nisterios, 1 duplicado, prime-
ro izquierda. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Especialidad bachillera-
to, comercio, ingenieros . 
Fuencarral, 22. 
A L U M N A S , alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
C U R S O S abreviados Conta-
bilidad, taquigrafía. Institu-
to. Vernet. Príncipe, 14. 
KEM1JN OTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
F R A N C E S , inglés , a lemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . P ídanse 
prospectos en la Eccuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10.865. 
P R O F E S O R A francesa. P a -
rís, diplomada. Lecciones 
francés, Inglés, casa, domi-
cilio. Glorieta San Bernar-
do, 3. 
F R A N C E S , inglés, económi-
cos. Academia y domicilio. 
Rlvatón. San Bernardo, 73. 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por correo original moderna. 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. 
T A Q U I G R A F I A y ortogra-
f í a s imultáneas . Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e l eñamos 
gr-tuitamente apuntes. Me-
canograf ía cinco y seis pe-
setas mes. Academia Agul-
lar. Cuevas. Caños, 7. 
B A C H I L L E R A T O primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
P R O F E S O R A piano, precios 
módicos. Sandoval, 6, bajo 
izquierda. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. 
A R T R I T I C O S , reumáticos, 
hepáticos, estreñidos, no ne-
cesitáis Balnearios ni medi-
camentos para curaros. Nue-
vo, científico experimentado, 
método garantizado. E s c r i -
bid Clínica Naturista. V a -
lladolld. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Do 
seis a nueve. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drld! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N V a l é s . Nueva 
Instalación, cien metros Sol. 
Hileras. 10, principal. 
G A B I N E T E exterior, cédese 
a caballero estable. Malasa-
ña, 11, principal derecha. 
H O T E L Francia . Todo "cou-
fort". Precios módicos. P l y 
Margall, 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
P E N S I O N . "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
C E B E N S E habitaciones con, 
sin. Aduana, 8, primero. 
P E N S I O N económica, casa 
moderna, baño. Narváez, 13, 
primero. Metro Goya. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Poñalver, 7 Gran 
Vía. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desda 
nueve pesetas. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Ccnde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
magnificas habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
C/ tmT-k«*o . r^v- i f o de fincas urbanas y rúst icas , o m p r a v e n i a "iberia Inmobiliaria". Centro 
de Contratac ión , el de mayor Importancia y crédi to . 
P l y Margall, 17. seeundo derecha. Te l é fono 10.100. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
C A S A sólida construcción, 
renta liquida 4.644 pesetas, 
precio 48.000 puede adquirir-
se en 32.500, quedando hipo-
teca Banco. Vlllalar, 9, se-
ñor González-Parrado, de 
4 a 7. 
S O L A R E S Mundial §1 L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C O N S T R U I M O S preciosos 
chalets, económicos, facili-
dades, colonia independien-
te, tocando monte sanísimo, 
mejor sitio Madrid, diez mi-
nutos tranvía, visitamos do-
micilio. Teléfono 15.609. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
S O L A R , 14.600 pies.^Calíe de 
Padilla. Seis pesetas pie. 
" Iberia Inmobiliaria". P i 
Margall, 17. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRO casita solar algo 
edificado, cerca Glorieta. To-
pete, 20. Cuatro Caminos. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMP. í hotel hasta 50.000 
pesetas. Glorieta Bilbao, 1. 
Díaz-Delgado; 3 a 5. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
COMPRO-vendo fincas Dlaz-
Delgado. Glorieta de Bilbao, 
1; 3 a 5. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O finca próxima Glo-
rieta Bilbao. Superficie 5.447 
pies, renta antigua, 14.000 
pesetas. Adquiérese 100.000. 
Glorieta Bilbao, 1. Díaz-Del-
gado; ? a 5. 
H O T E L E S Mundial s! E". 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C A S A próxima Glorieta Ato-
cha, 280.000 pesetas, renta 
31.300 pesetas. Mundial S. L . 
Montera, 15. teléfono 18.432. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791, 
V E N D O o permuto finca a 14 
kilómetros por casa en Ma-
drid. Agua, termosifón, baño 
69.000 pies huerta. Señor 
Fernández. S. Pedro Már-
tlr, 3. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
M A D R I D Moderno. Castelar 
31, hotel. Razón: Lista, 68, 
tercero. Señora Hortelano. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
V E N D O , alquilo, hotel Pros-
peridad, Suero. Quiñones, 14, 
dos plantas, sótano, depen-
dencias, 24.000 pies. Razón. 
López de Hoyos, 82, leche-
ría. 
S O L A R E S Mundial 51 ü 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
S O L A R 26.000 pies, calle A l -
cántara, entre Torrljos y 
Juan Bravo. Siete pesetas 
pie. "Iberia Inmobiliaria'*. 
P l Margall, 17. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O terreno término 
Fuencarral, carretera Alco-
bendas. Ventura Rodríguez, 
12. Carpintería. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil . P la-
za España, 5. Garantiza ara-
p 1 i aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡ b o d a s : Retratos., BXéítSptc 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
C E D O bonito gabinete alco-
ba. Hileras, 7, segundo de-
recha. 
G A B I N E T E , alcoba, matri-
monio, amigos, habitación 
interior, desayuno, 60 pese-
ta*;. Trujillos, 6, segundo. 
P T ~ ' S I O X económica, esta-
bles, elegantes, gabinetes 
exteriores. Esparteros, 6. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
P E N S I O N "Romero Hotel". 
Exteriores. Gran Vía, diez 
pesetas. Valverde, 1. 
C E D O alcoba, baño, señori-
ta o caballero estable. Te-
tuán, 36, entresuelo. 
P E N S I O N "Romero". Exte-
riores, Gran Vía, dos ami-
gos, 10 pesetas. Valverde, 1. 
M A T R I M O N I O solo desea 
uno, dos estables; todo nue-
vo, ^alileo, 8 duplciado, por-
teri- . 
P E N S I O N completa para 
sacerdotes, 4,50, situada jun-
to Sol. Informarán: Mesone-
ro Romanos, 11, Ultramari-
nos. 
G A B I N E T E para caballero o 
sacerdote estables. Pez, 18, 
segundo izquierda. 
C E D O gabinet" alcoba exte-
rior, soleado. Calle Santia-
go, 10, 12, primero. 
E X C F L E N T E - p e n s i ó n , cin-
co pesetas. Caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
S E desea caballero estable 
distinguido, todo "confort". 
R a z ó n : Sandoval, 6 bajo Iz-
quierda. 
P E N S I O N Solís. Carretas, 
27, gabinete alcoba dos ami-
gos, tres pesetr.s. 
C E D O salón, Academia, ha-
bitación una, dos personas 
con, sin. San Felipe Nerl, 2, 
primero izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Slnger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
barat ís imas. Montera, 29. 
C O P I A S . Papel carbón. Cln-
taa. Abonos conservación" 
Encargarlo en Montera, 29. 
M A Q U I N A D escnoir ocasión 
todas marcas. L a casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
A S C E N S I O N modista. Arríe-
ta, 9, segundo izquierda, ex-
terior. Doy cupones Progreso 
MUDANZAS 
L A Vascongada. E l mejor 
servicio. Barc^, 1. Teléfono 
18.072. Almansa, 14. Teléfo-
no 31.905. Madrid. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metál icas . Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31.222. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico espooiallzado. Calle 
Prado. 16. 
81 tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Garre-
tas, 3. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Mar2el, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
lámparas completo, 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
A P A R A T O 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora, 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espíri tu Santo, 13. 
Ferretería. 
SI su recept r no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14.662. Precios sin 
competencia. 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera, 61, primero. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-




C E N T R O de colocaciones, 
14.150 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
P O R T E R I A S dependientes , 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
N E C E S I T O taqulmecanó-
' grafa rápida, habiendo tra-
bajado en oficinas, dirigirse 
con referencias y pretensio-
nes por escrito al Apartado 
161. Madrid. 
S E necesita un buen depen-
diente práctico en el gremio 
de electricidad, conociendo 
trabajos oficina. Dirigirse 
con referencias y pretensio-
nes al Apartado 12.053. 
F A L T A N agentes publici-
dad. Hileras. 6, principal i«-
quierda. 
D E S T I N O S públicos. Tramt-
tación, presentación docu-
mentos. Seriedad, economía. 
Escribid * presentarse de 9 
a 11. Fernández de los Ríos, 
42. principal Nafría. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
L I C E N C I A D O S Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y G r a -
nada. Unico c-ntro en E s -
paña que puede demostrar 
tener colocados m á s de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
S E necesitan oficialas corse-
teras, de máquina, plancha, 
trabajos manuales y chicos 
15 años. Fábrica de corsés. 
Capitán Salazar Martínez 3. 
C H O F E R mecánico, pre-
ferible extranjero. Referen-
cias casa particular. Pi 
Margall, 16. 
C O C I N E R A primer orden, 
preferible joven y extranje-
ra, necesito. Pi Margall, 16. 
DAMOS labor punto media. 
Duque de Alba, 14, tercero 
derecha. 
Demandas 
C O S T U R E R A económica sa-
be corte, interna, externa. 
Eraso, 5 (Guindalera). Telé-
fono 54.313. 
O F R E C E S E doncella, cuÑ 
dar señora de 45 años. T r a -
ves ía Conde Duque, 14 , 
cuarto. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 83. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19.600. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército, informes, consul-
tas, legalización documen-
tos, expedientes completos 
para ingreso en compañías 
particulares. Preciados, 33. 
Contratación servicios. 
M E C A N O G R A F A , conoci-
mientos taquigrafía, contabi-
lidad con práctica oí ic ina; 
aceptaría cajera auxiliar, 
cosa análoga, preferible in-
terna, casa seria. Bonís imos 
Informes. D E B A T E 9.743, 
S E ofrece cocinera Inmejo-
rable. Razón: Fuencarra l, 
125, portería. 
E N F E R M E R A practicante 
se ofrece, domicilio. Fuentf 
del Berro, 8, portería. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señora, niños, coser 
modista, blanco. María. Zur-
bano, 18, principal. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora de' 
Carmen, Treviño, 3. 
M A T R I . I O sin hijos de-
sea portería librea n s e ñ v n 
con informes. T e l é f o n o 
33.549. 
S E ofrece señora formal con 
Inmejorables referencias pa 
ra acompañar señoras, se-
ñoritas, niños o cosa análo-
ga. Razón en Fernando el 
Católico, 43. 
G U A R D I A civil, retirado, 
ofrécese portería, ordenanz i 
Molinuevo, 29. Puente Valle 
cas. 
O F R E C E S E encargado obras 
importantes, técnico. Martí-
nez. Apartado 891. 
P O R T E R I A desea guardia 
Seguridad. R a z ó n : Escorial. 
28, tercero Izquierda. 
L I B R O S de Contabilidad pa-
ra llevarlos su propietario, 
se preparan y abren en el 
acto. Antonio Montoro. Her-




J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid.. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica) . 
T E S ' x . i M E j N '1 A n i a s asiin-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
A G E N C I A Sánchez-Corral. 
Monten, 15. Obtención a« 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
trículas, libros, apuntes. 
C A S A Yost, hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
D E L I N E A N T E . D i b u j o s 
máquinas . Toda clase pla-
nos, proyectos. S á n c h e z . 
Glorieta San Bernardo, 3. 
MUDANZAS, 20 pesetas*. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subírachs. Montera, 
51. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. 
T A P I C E R O , ebanista, res-
tauro muebles a domicilio, 
económico, barnizo pianos. 
Avisos: Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
C A S A M arregla stylo-
gráficas; úti les para pesca. 
E-hegaray, 7. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía s .r ia . Ismael 
Guerrero. León, 36 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
C E D O habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
A B O G A D O : Civiles, criml-
nales. ejecutivos, testamen-
tarías. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
E L Cicerone. Gula de Ma-
drid, 1929. Uti l ís imos datos. 
Pídala en librerías, kioscos 
y estaciones. Una peseta, 
R A D I A D O R E S y hornillos 
de gasolina Lllor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
ALBAÑ1LERIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa^ 
gos. Apartado 12.207. E s t a -
feta 12. Madrid. 
VENTAS 
PIANOS Erard , Pleyeal , 
Gors-Kallmann. Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas, t^eclos in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la C a -
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9, Teléfono 14.459. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, ^despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. ' lófono 11.370. 
L A Rapidez, Pl Margall, 1S. 
Envía certificados Penales, 
últimaf! voluntades, 24 ho-
ras gestiona touo~ docu-
mentos. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fo->^ 71.742. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32.870. 
B R O N C E S para iglesias: pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
R-jalado, 9. Valladolld. 
P I A N O L A magnifica, solo 
particulares. De 3 a 4. Rei-
na Victoria, 8, cuarto C . 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
OCASION, vendo 1.900 ta-
qulmetro Troughton, l eg íu-
. mo, nuevo, moderno cinco 
pulgadas, costó 2.600. Manuel 
Apartado 891̂  
A U T O P I A N O S americanos; 
Howard, nuevo, 2.950 pese-
tas; Ecllngton M a n u a lo" 
eléctrico y a pedal, 3.250 
pesetas; Sterling, 2.500 pese-
tas. Todos 88 notas. Pianola 
Aeollan, 65 notas, 475 pese-
tas. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. . 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topíanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliven Victo-
ria. 4, 
P I A N O S compro. Alquiler, 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo, L 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
P E R S I A N A S saldo, mitad 
precio. Sirvent, Luma, 25. 
Teléfono 11.373. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
UNA sábana, impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls . 
Plaza Herradores, 12. 
C R E D I T O S 10 meses. C a -
mas doradas y de hierro: 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
V E N D O diez espléndidos es-
pejos antiguos a 30 duroj. 
Arenal, 2. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, ¡as 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
V É Ñ D O desp -cho con libre-
ría, once a catorce. Cas t i -
llo, 13, entresuelo izquierda. 
E S T U F A S , burlete, 0,35 co-
locado; bombillas, 1.35. Bar-
quillo, 41. Ferretería. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
S A L M O N , langosta calama-
res, Thon Mariné, bonito y 
truchas de Cangas. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P A R A imprentas. Material 
y maquinarna de ocasión. 
Santa Teresa, 1, Madrid. 
B A U L E S , maletas, mantas 
viaje, baratís imas, teléfono 
51.916. Gómez. Serrano, 38. 
V E N D O en mil pesetas pre-
ciosa sillería de caoba y un 
espléndido piano. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
D E S P A C H O , 200 pesetas, 
lámpara cristal, 125 pesetas. 
Luna, 30, entresuelo. 
C H R Y S L E R ! 
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Trr^ magnificós tipo$ de automóviles Chrysler de seis 
cilindros E l Chrysler Imperial 80 — el mejor de todos 
1-5 Chrysler. E l Chryslef 75 — el favorito d*- todos los 
Chfyslcr. E l Chrysler 65,3-1 un Chrysler de seis cilindren 
a preno muy moderado. Todos con motores de a l t o 
n s r r t í i T D u n t o — frenos hidráulicos — ballestas m o n t a d a s 
e n «Madores de goma. Vea V d f l a g r a n v a r i e d a d te 
m a g n l £ c 5 s modelos en nuestros salones d e exposición. 
F n r é f o Vrm> e n carretera. Automóviles C h r y s l e r d e t o d o s 
l o s t i p o s y precios» 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A - S E I D A A ^ r r o M A M i r , ^ « « s 
a . c l U . A . ( S . A . ) , F E R N A N F L O R . N U M . 2, P I S O M A D R I D 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L . 14 . 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 1 2 7 E L . D E B A T E 
M a r t e s 5 d e m a r z o d( 
E l E j é r c i t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Queramos o no queramos hay que 
confesar lo que es ya secreto a voces:' 
que los Estados Unidos fueron, en la pa-i 
sada guerra mundial, los que inclinaron' 
el platillo de la balanza en favor de losj 
aliados. Y puesto que actuaron de "Deus| 
ex machina" ¿no vale la pena de estu-
diar la máquina guerrera de los ame-i 
ricanos?... ¿Es que trajeron, maneján-
dola, algún Napoleón? ¡Qué hablan de 
traer! ¡Ni falta que les hizo!... Traje-| 
ron muchos hombres, y más estaban dis-
puestos a embarcar, y volcaron el dine-
ro y todos los pertrechos bélicos nece-
sarios en esta pobre Europa, que haj 
visto, y sigue viendo, cómo sus mone-
das de oro han salvado el Atlántico... 
¡Ojos que te vieron ir! 
Que los Estados Unidos constituyen! 
una nación muy grande, muy grande, 
lo saben hasta los chicos que menos se-| 
pan; que tienen dos fronteras terrestres^ 
(con Canadá y Méjico) y una gran ex-1 
tensión de costas, no hay sino mirar un 
mapa para convencerse de ello... Recor-
daré que cuentan esos Estados con mási 
de ciento veinticinco millones de habi-
tantes (incluyendo los de las colonias), 
y este dato numérico basta para mirar! 
con un poco de respeto al tío Sam, que 
ha venido con su aplastante masa a ha-
blarnos del poder de la misma y a ra-
tificar el pensamiento napoleónico, que 
reza que en la guerra hacen falta tres 
cosas: "Dinero, dinero y dinero." 
Demos de lado al Ejército que los 
americanos tuvieron en Europa, porque 
repito lo que alguna vez he dicho ya; 
que las futuras luchas en muy poco 
se han de parecer a las pasadas, pero 
si la mirada hacia los campos de ba-
talla no tiene objeto, quizá sea intere-
sante hojear el Anuario de las Nacio-
. nes que editan en Ginebra. En él nos 
dicen el Ejército que cada nación tiene: 
el de los Estados Unidos, compuesto 
como es sabido, de voluntarios, dispo-
ne (presupuesto de Guerra de 1925-26) 
"de un Ejército regular" de 124.465 
soldados y 12.095 oficiales. En total, 
136.560 hombres. ¡Un puñado! Claro es 
que además tiene la Guardia Nacional 
(11.435 oficiales y 166.090 soldados) y 
reservas organizadas, en las que apa-
recen como oficiales veteranos de la 
pasada guerra mundial. Sumando todos 
los oficiales que no pertenecen al Ejér-
cito activo, nos encontramos con el res 
petable número de 136.866, y en diver-
sas escuelas SE FORMAN CONSTAN-
TEMENTE OFICIALES DE COMPLE-
MENTO. 
Si las hornadas de oficiales no ce-
san, no se descuidan tampoco en los 
Estados Unidos en formar soldados, no 
al modo nuestro, sino en los llamados 
"campos de instrucción militar de los 
ciudadanos, que están en actividad "du-
rante algunas semanas" cada verano, 
pudiendo los jóvenes "que lo deseen" de 
las localidades contiguas a esos campos 
recibir en ellos la instrucción militar. 
Siempre me he mostrado enemigo de 
las copias, sobre todo de las copias vi-
les, porque lo que tiene su razón de ser 
en un lugar (los tanques, por ejemplo, 
en las llanuras de Picardía y la Cham-
paña) es absurdo en otro, y hora es 
ya de que aprendamos a discurrir por 
cuenta propia. No voy, pues, a preten-
der, al ir esbozando la constitución de 
diversos Ejércitos, que copiemos la for-
ma de éste o de aquél. No; los trajes 
sólo sientan bien cuando están hechos 
a la medida, pero hay ideas básicas co-
munes a todos los Ejércitos, que con-
viene conocer para que las rumien to-
dos los ciudadanos. Si un tiempo hubo 
en que (a juzgar por lo que nos ha di-
cho un político de altura) muchos di-
putados, casi todos, estaban ayunos de 
las cuestiones vitales que interesaban al 
país y así fué éste dando tumbos, pre-
ciso es que, por si el mañana se parece 
al ayer, sepan todos los españoles dón-
de les aprietan los zapatos y puedan 
irles a la mano a los que, sin condicio-
nes para ello, quieran gobernarlos. Ya 
conocéis, a grandes rasgos, el Ejército 
del tio Sam. Grande éste, chiquito aquél, 
en tiempos normales: capaz de convertir-
se en uno de millones de hombres en 
tiempo de guerra. Y por ahí, por ese ca-
mino, hay que marchar, dando de lado a 
rancias ideas, habida cuenta que en el cri-
sol de los siglos todo se transforma. El 
que atine (sin lastimar intereses res-
petables, que en mi sentir se puede ha-
llar el medio de no lastimarlos) con 
el modo de hacer un traje bélico a la 
española, habrá hecho un beneficio a 
España de mucho cientos de millones. 
Y el caso es para pensado. 
Armando GUERRA 
C H I N I T A S 
"El mairtes próximo se retransmitirá, 
por primera vez en España, el estreno 
de una obra teatral desde el propio tea-
tro donde se estrena la obra." 
Curioso y agradable, en verdad. 
Sin embargo: lo propiamente inédito 
es retransmitir un estreno desde un 
teatro distinto. Por ejemplo: el estreno 
en Eslava y el micrófono en la Scala, 
de Milán. 
Y cualquier día nos dirán que ya está 
eso arreglado: la barbaridad del ade-
lanto de las ciencias lo ha/ce esperar. 
* * * 
"El notable cuarteto ha producido el 
efecto que era de esperar, dado su mé-
rito, ya conocido, puesto que hace un 
año estuvieron en Madrid los artistas 
checos, formando entonces un quinteto, 
y dieron tres conciertos en el Español, 
con el mismo éxito." 
Pues debió ser con muchísimo más, o 
no hay justicia en este mundo. 
Porque me parece a mí, 
y perdón si me entrometo, 
que son algo nunca oído 
cuatro formando un quinteto. 
* * * 
"Dos sendas inclinaciones de cabeza, 
y ella fué a reunirse con varias ami-
gas, y Manrique con varios compañe-
ros." 
¿Son dos los que se saludan? 
Pues diré, porque lo entiendas, 
que dos tenían que ser 
siendo cabezadas sendas. 
* * * 
"Cuando en el árbol genealógico de 
cada hombre haya una serie ininterrum-
pida de otros cien absolutamente civi-
lizados, no habrá crímenes pasionales." 
Y todos calvos, además. 
Cien generaciones, a sesenta años una 
con otra, son seis mil años, más bien 
más que menos. 
Sin embargo, vamos a empezar a con-
tar, a ver si se conñrma la profecía... 
Sesenta mil años se pasan, volando. 
VIESMO 
O L V I D O L A M E N T A B L E , p o r K - H i x o 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Una triste (Ferrol).—Comprender al 
marido, tanto como amarle. Fíjese bien, 
"comprenderle", señora. Ni violencia, ni 
dureza, ni recriminaciones. Todo eso 
resulta prácticamente, no sólo inútil, 
sino contraproducente siempre. En cam 
bio, la bondad, la dulzura y la abne 
gación son las armas más poderosas de 
que dispone la mujer para cautivar al 
hombre! seducirlo o... recobrarlo. Rec-
tifique sus procedimientos y extre 
me, por el contrario su "femenidad" en 
el sentido de ternura, de indulgencia y 
de amor. No olvide que hay mujeres 
desgraciadas con sus maridos, y que no 
debían serlo. Su error estriba en creer 
que la imposición, la dominación y la 
acritud sujetan y triunfan del desvío, 
cuando lo que hacen es aumentarlo o... 
dar lugar a él. 
Gloria (Huesca).—Mucho más bonito 
que el seudónimo, y, por eso, lo prefe-
rimos. Se trata, indudablemente, de un 
"pequeño problema". ¿ Ve usted a lo que 
conducen esos pueriles e inútiles madri-
nazgos? La solución ahora y... mirando 
al mañana (que se case usted, por ejem-
plo, o entable relaciones serias) aceptar 
la devolución de todas esas cartas y fo-
tografías. E l porqué no creo que sea 
necesario decirlo, ¿verdad? Al otro, y 
por las mismas razones, insistir en la 
petición. ¡Ah! y no prodigar las "fotos" 
ni... las cartas. Crea que no es ni con-
veniente, ni prudente, ni práctico. Por 
experiencia puede usted juzgar. 
Una chiquilla (Madrid).—Muy senci-
llo, nena; "declararse en huelga" duran-
te la estancia del indeseable pariente. Y 
procurar que se "esfume" lo antes po-
sible, dándole a entender que molesta. 
Muy fácil y no para ponerse tan ner-
viosa. 
Anrnya (Guipúzcoa). — No, señorita; 
no sabemos de ese colegio y tampoco 
nos hallamos documentados para con-
testar a su segunda pregunta. En la 
secretaria de la Universidad la pondrán 
al corriente. La letra, bien. 
Una ignorante (Valencia). — Es muy 
humano y nada excepcional, por lo que 
todo se reduce a proceder en consecuen-
cia; o sea, "rectificar" a tiempo, dejan-
do las relaciones con el que "no es el 
ideal de usted". De una manera delica-
da, huelga decirlo, con un pretexto há-
bil pero... con decisión. Considere que 
al proceder así es a él al primero a quien 
favorece... 
P. S. K. (Jaén).—Muchas gracias, res-
petable lector, por haber tenido la gen-
tileza de reproducir en la "Hoja Parro-
quial" ese "Palique femenino" nuestro. 
Una serrana (Cáceres).—Para termi-
nar las relaciones, no; para indicarle 
que si no prescinde de esas "familiari-
dades" las dará usted por terminadas, sí. 
Ni es moda, ni es de buen gusto. Y, 
además, una cursilería enorme. 
Una guipuzcoana (Zumaya).—^Pintar-
se los labios no es precisamente un pe-
cado, que nosotros sepamos. 
Una campesina (Valencia/.—Muy in-
teresante su carta, señorita, en la que 
se muestra tan inteligente como de buen 
sentido. Su colección de "siluetas feme-
ninas" clásicas, un acierto. ¿Por qué en-
tresacadas varias no las envía al señor 
director, a fin de que él juzgue dichos 
trabajos? Tal vez... 
X. X. (Valencia).—Deben ustedes te-
ner presente que ahora, es decir, según 
la elegancia moderna, "no se llevan ape-
nas" las francachelas de himeneo, que 
a ustedes, con tan buen sentido, les son 
desagradables. En suma: cásense "a la 
americana", o sea, prescindiendo de pro-
tocolos antiguos. Recuerde la pareja que 
se casó recientemente en... un aeródro-
mo y emprendió su viaje, inmediata-
mente, en una avioneta piloteada por 
ambos. Es la moda, es lo actual. ¡Ah!, 
y conste que la Inteligente y agradable 
"Beatriz", no somos nosotros, como us-
tedes creen; es ella, una ella auténtica 
Consaelo (San Sebastián).—Se expli-
can sus dudas. Reflexione mucho antes 
de casarse con un hombre que fué, en 
tiempos, lo suficientemente malvado pa-
ra ofender de palabra y obra a su pro-
pia madre. E l monstruo capaz de ta-
Boaña felonía no puede ser dichoso en 
este mundo; tiene que perseguirle de 
alguna manera la expiación. Maltratar 
a una madre, ¡lo más santo, lo más ve 
nerado y lo más querido! da idea de lo 
más miserable y lo más ruin que puede 
caber en un ser humano. Dude de ese 
tipo, lectora, y compadeciéndolo cris 
tianamente... huya de él. Tales mons-
truos inspiran la invencible repugnancia 
del reptil. 
Una aldeana (Segovia). — Se llama 
"ológrafo" porque es redactado por el 
propio testador de su puño y letra y sin 
notario presente ni testigos. Una vez 
hecho, encerrarlo en un sobre, lacrarlo 
y depositarlo o no en una Notaría Ha 
de ajustarse, no obstante, en su redac 
ción, a las normas legales básicas, para 
lo cual debe usted documentarse pre 
viamente acerca de ellas, a fin de que 
en su día el testamento no adolezca de 
algún vicio de nulidad, cosa fácil, si el 
testador no conoce las leyes. 
R. P. (Valencia de Alcántara).—No 
conocemos esas "Hojitas". ¿Por qué no 
se dirige a la imprenta de Zaragoza? 
Conchita (Madrid).—Nada da resulta 
do verdaderamente eficaz. Para lo otro, 
la oxigenación. 
Miss Española (Gerona).—Para un 
té, sí. Sin guantes. Naturalidad que no 
excluye la distinción de maneras, sino 
al contrario. ¿Cree usted que el "flirt" 
es pura inocencia? ¿Dónde, lectora? 
¿En... Marte o en la lima? Porque lo 
que es con respecto a la tierra que ha-
bitamos nos parece excesivo su optimis-
mo... Mucho nos place saber que teñe 
mos en Gerona todos esos lectores que 
usted dice. " K i n d regards to our 
friends". 
Un beato (Sevilla).—¡Uf! No nos gus-
ta el seudónimo. No existe, en efecto, 
regla taxativa, por lo cual conviene ate 
nerse a las indicaciones del confesor. 
Una madre (Murcia).—Nada de mo-
lestia señora E l caso es difícil, tal y 
como hoy está planteado. Sin duda, ca 
bria buscar, con tacto y discreción, un 
pretexto para abordar de nuevo, muy 
hábilmente, el asunto con los padres 
de él. Usted especialmente; pero cercio-
rándose primero de que "aquéllo" no 
fué cosa sólo del padre, sino también 
. r • hacho. Se trata de un punto (es-
te último, y no el muchacho) no bien 
definido... 
Un ignorante (Madrid).—Asistir a la 
ceremonia y un regalo al nene. Más de-
talles los encontrará en el libro "Pali-
ques femeninos", editorial Voluntad. 
Miguel Turra (Madrid).—El tratarse 
de una colaboradora comprenderá que 
nos impide, por cortesía y galantería, 
opinar aquí acerca de... todo eso que us-
ted juzga desfavorablemente. No; no 
puede ser, no debe ser. 
Mariposa (Tarancón). — Tenemos en-
tendido que libros, no. ¡Claro que sí! 
E l Amigo TEDDY 
EXPOSICION CHECA DE CULTURA FISICA 
ENJARCELONA 
PRAGA, 4 . — E l "Prager Presse" 
anímela que Checoeslovaquia estará re-
presentada en la Exposición Internacio-
nal de Barcelona por una instalación 
especial de educación física. 
El ministerio de Higiene, en una sec-
ción especial que le será reservada, pre-
sentará una Exposición de educación fí-
sica general y un resumen de la cultura 
física checoeslovaca. 
E s t a l l a o t r a h u e l g a e n l a s 
f i l a t u r a s d e B o m b a y 
LONDRES, 4.—^Telegrafían de Bom-
bay al "Daily Telegraph" que, con mo-
tivo de las huelgas que se declararon sú-
bitamente el sábado, han quedado sin 
trabajo 14.000 obreros de las filaturas 
de algodón. 
Los huelguistas protestan contra el 
despido, que estiman injustificado, de nu-
merosos obreros, y reclaman mejores sa-
larios. 
Magnifico collar que las damas de la 
Reina regalan a la infanta doña I s a -
bel Al íonsa con motivo de su boda. 
£ » una artíst ica cadena de brillantes, 
de 72 centímetros de larga. Termina 
en espléndida agua marina tallada, en 
forma de perita, de cinco centímetros, 
guarnecida de brillantes y ónix. £1 co-
liar es fáci lmente desmontable, en cua-
tro trozos, que pueden emplearse co-
mo brazaletes. 
E l precio de la joya es de 26.000 pe-
setas. A su adquisición han contribuí-
do todas las damas de la Reina. 
Es curiosa la nueva división del mundo; lo dividen en seis partes: 
Eurasia, Africa, América, Australasia, Continente Antartico y Tierras 
Articas. 
—¡Atiza! ¿Y qué han hecho con unos terrenos que tengo yo en 
Chamartín ? 
IÍIWH llil:i:i:l:Ítll!|i|IIM^ > • < 11 i M ¡'HMlH' 
N U E S T R A S C O R R I D A S D E T O R O 
LO QUE DICE UN CONFERENCIANTE VIENES 
"Veinte mil espectadores a los que pide el toro auxilio en vano." "El 
toro moribundo que se acuerda de su madre" 
No sé si para contrarrestar el bueni La segunda parte de la conferencia 
efecto que produjo la conferencia que i del señor Reinhold-Siegert, que fué la 
días pasados dió el cronista en el sa- más larga, no versó sobre el estudio de 
lón de actos de la Cámara de Comercio ¡las obras estupendas e incomparables 
de Viena o si para añadir un eslabón!que encierra el Museo del Prado, ni so-
a la cadena de cierta campaña endere-!bre el progreso y desarrollo de Madrid, 
zada a mantener viva la imagen falsa i ni sobre sus monumentales edificios, pú-
y absurda que en algunos países extran-1 blicos, ni sobre sus magníficos parques 
jeros se tiene de España y de los espa-ly jardines, ni sobre el "Metro" madrile-
ñoles, habló anoche, ante el micrófono|ño (esto último, sobre todo, habría sido 
de la "Radio-Wien", acerca de Madrid, muy instructivo para los vieneses, que 
un señor que, en el programa de dicha,no tienen "Metro"), sino sobre las co-
Sociedad "semioficial y cultural", figura rridas de toros... Y aquí comienza la 
con el nombre de Reinhold Síegert. "estocada". La palabra "matador" se 
La conferencia del señor Reinhold ¡convierte, ep boca del señor Reinhold 
Síegert, dedicada a todos los radioyen-isiegert en "Moerder" (asesino), y ya 
tes del mundo y, muy particularmente, pronunciada esta palabra sólo ve "san-
según reza el programa, a los estudian- gre", "tripas", "banderillas de fuego", 
tes y escolares de Austria, versó sobre iy sólo oyó "rugidos", "silbidos" y 
Madrid. La primera parte de ella, pres- "aplausos"; y vuelve a salir de su boca 
cindiendo de ciertas inexactitudes y de una cascada de abigarradísimos epite-
la pésima pronunciación de palabras tos que caen sobre el oyente ahogándo-
iespañolas, podría pasar sin protesta, lo y anonadándolo... Y de nuevo: "caba-
| aunque el señor Reinhold Síegert ha-;iios destrozados", "toros ensangrenta-
bría hecho mejor en no hacer resaltar dos", tripas", "gritos", "aplausos", "sil-
el mal estado en que se encuentran mu- bidos", VEINTE MIL CONTRA UNO, 
chas calles del Madrid antiguo y el con-;y "sangre"..., "sangre...", "sangre..." Y 
traste que ofrece el Madrid de los pala-¡el toro agonizante, hundida en la nuca 
cios, de la riqueza y de la luz con el ia espada, patea, ruge, "piensa en su 
Madrid de las chozas, de la pobreza y madre, que está en la dehesa" (tex-
de la obscuridad. Y digo que habría he-¡tual", "huye de su asesino" y abre 
cho mejor en abstenerse de ello, porque ¡grandemente los ojos para mirar a los 
lo que él dijo de Madrid podría decirlo 20.000 espectadores, para pedir, en va-
el cronista de Viena, si no se lo impi-!n0i auxilio y protección 
diese el tacto que tanto debiera tener! Conferencias pór el estilo de la del 
el que goza de la hospitalidad que le'señor Reinhold (otras cosas no menos 
ofrece una capital extranjera, como el absurdas y "horribles" me callo) son, 
que es súbdíto de una nación que ha re- p0r fortuna, raras en Austria, y rarisi-
cibido muchos favores y muchas prue- mos los austríacos capaces de decir ante 
bas de humanidad de otra... el internacional micrófono lo que ano-
La conferencia del señor Reinhold che dijo el señor Reinhold Síegert. Los 
Síegert fué hábilmente tendenciosa, ¡aUstriacos son muy cultos y tienen mu-
pues, de no haberlo sido, no se habría cho tacto. Tienen, además, un gran co-
detenido el conferenciante en hablar dejraZón y no han olvidado lo que España 
pequeñeces al describir una ciudad que¡hiZo durante la guerra en favor de su 
encierra millones de tesoros artísticos y ¡país, y saben muy bien que después 
que también, desde el punto de vista ur-|del desastre austríaco y durante la gran 
baño, puede competir con la hermosa y crisis austríaca centenares de niños 
culta Viena a pesar de tener la capital hambrientoS de Austria encontraron en 
de Austria 1.900.000 habitantes y "Ma- España ..pan.. y acogidos "com-
dnd sólo 600.000según afirmó el con-pasiva "cariñosa" y "humanitaria-
ferencíante "basándose en datos oficia-1 mente"_ 
les..." Sería interesante saber quién le Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
l<fl¡lllll!l:lll!lllllilllllilllll!lll¡llilli!lllllllllllllillllllíllllll 
ha dado al señor Reinhold Síegert esos 
datos oficiales.. Viena, 26 de febrero 
DANUBIO 
de 1929. 
E l e s p í r i t u u n i v e r s i t a r i o 
Señor director de E L DEBATE SZ señor ^ ^ t ó r s o l V e ' e i 
tero artículo ^« EVn Sases". Un Ha-
tema de "Ciudadania ^ â0sedSe-horiz0n-
mamiento gen^Xmbre se sienta hom-
tea para ^ h°™te3 que profesional, 
bre y ciudadano ames t e nog. 
-Perí desdichadamente existe en r n 
tal y tan decaída, como ellos en sus en 
ticas la pintan." 
Atsí es en verdad. 
Más que espíritu de clase, parece es-
píritu dqe secta lo que lleva a no pocos 
Catedráticos a hablar malf devlaa I{;iVaeure 
sidad de que forman parte, y a la que 
deben algunos su prestigio profesional, 
pira ofrfeer su actividad científica a 
otras entidades o a servicios particula-
res y propios, censurando encima la de-
cadencia y abandono en que queda la 
Universidad oficial. 
. Por qué ese desamor al alma ma-
ter" donde toda labor intelectual tiene 
su ¿siento en "universidad" de discipli-
nas, y en fraternidad de, "maestros o de 
escolares, con voluntad o entendimiento 
de aprender los saberes"? 
Espíritu de secta es ése de no que-
rer nada con los que no pertenecen a 
su "vivero", y querer formar rancho 
aparte, como los iniciados en los secre-
tos de la "técnica", ese "tegumento pro-
tector", que decía Nlcéforo, y que para 
muchos no es más que una máscara, un 
disfraz de seudociencia. 
El verdadero sabio, es humano, ofre-
ce generoso su espíritu al discípulo y 
su aliento y estímulo al compañero, me-
nos dotado que él de entendimiento, pe-
ro no lo desprecia. E l que se engríe y 
se cree que no tiene que aprender ya 
nada, es un pedante, qu ya llegó a su 
meta. 
La Prensa puede hacer mucho bien, 
en los prestigios que crea, con tanta li-
beralidad, apartando discretamente la 
paja del grano, el "profesional" infa-
tuado y vacuo, del hombre sencillo que 
estudia y que sabe. 
Empezando por ser la Prensa un cam-
po "ancho de horizontes"—como lo mues-
tra bien E L DEBATE en el artículo de 
referencia—, no un coto cerrado, para 
los de casa y casta, para los "profesiona-
les" del periodismo también. 
Suyo afmo., 
Juan D. BERRUETA 
Salamanca, 3-III-1929. 
L o s m a e s t r o s y ios n i ñ o s 
Se nos ruega la inserción de la siguien-
te carta: 
"Señor don Sebastián Recaséns. 
Muy señor mío: Vista su carta publi-
cada en E L DEBATE, debo advertirle 
que nunca hemos pretendido rectifica-
ción de los hechos a que usted alude, he-
chos que lo más que prueban es que los 
maestros de Inclusa y Chamberí no se 
enteraron de los premios-cartillas de San 
Nicolás, cuyo concurso dice usted que 
publicó parte de la Prensa. 
De lo que se pide y se espera rectifi-
cación es de las frases en las que se 
emiten los conceptos de que el caso re-
vela falta en el cumplimiento de un deber 
y falta de amor al niño, y de afecto, de 
atención y de sensibilidad por parte de 
aquellos cuyo primer deber es cuidar so-
lícitamente de los niños que se les con-
fían. 
Porque unos maestros, que tanto han 
probado su interés por los niños en el 
Instituto Nacional de Previsión y en otros 
benéficos organismos, no se hayan ente-
rado de aquel concurso, no tiene nadie 
derecho a zaherir su honor profesional, 
negándoles hasta sensibilidad, y por eso 
seguimos esperando de la caballerosidad 
de usted, que rectifique, no los hechos, 
sino las palabras infundadamente inju-
riosas. 
Atentamente le e. 1. m., s. s. s.. El pre-
sidente de la Asociación de Maestros, 
Pedro GARCIA MARIN 
4 marzo 1929." 
L o s a c t o s d e l n u e v o jefe de E ^ t J 
n o r t e a m e r i c a n o h a c e n prelp 1 
u n a p e n e t r a c i ó n e c o n ó m i c a 
a c t i v a en A m é r i c a del Sur 
Frente a Europa, su po\[t\z 
futura es una incógnita 
su Ayer ha tomado posesión de go el nuevo presidente de la T t̂ 
norteamericana, Hoover. Desde ino r\ . — ^ elec. clones de noviembre, su 
es harto conocida para la opinión 
dial. Largas y repetidas 
Personan̂  
narracú 
han divulgado su ongen humilde 
i juventud laboriosa, su madurez err I 
y triunfadora, sus éxitos de ingerí 
y de organizador incomparable, no 
de empresas privadas, sino de las 
grandiosas organizaciones internacb, I 
les. Con el triunfo electoral, el qJ^I 
supo también sus ideas económicaTl 
sociales. 
Pero se sabe poco de sus ideas 
ticas. Los discursos electorales de H*| 
ver se limitaron a recordar el pi^l 
de una prosperidad no igualada y ahJ 
cer la promesa de una reunión e 
cial del Congreso para estudiar el p,, i 
blema de los agricultores del centro 
del Oeste de la nación. De política ¡J 
ternacional tres o cuatro frases 
E l Capitolio de Wastiington y 
los ministros que í o m a n el 
nuevo Gobierno Dorteamericano 
Rodeado de un magnífico parque 
se levanta en la capital norteame-
ricana el Capitolio, rematado en la 
gigantesca campana de mármol, 
sobre la que se alza la estatua en 
bronce de la Libertad. La primera 
piedra del gran edificio donde ce-
lebran sus sesiones los represen-
tantes de la gran república, se pu-
so en 1792. A cada lado se ve otro 
cuerpo de edificio de mármol, de 
143 pies de largo y 239 de profun-
didad. En frente se eleva la Colosal 
estatua de Wáshington. En el óva-
lo aparece la figura de Mr. Her-
bert Hoover, el nuevo presidente de 
la República norteamericana. Aba-
jo las personalidades que forman 
su Gobierno, y que son, de izquier-
da a derecha: Mr. Henry Stimp-
son, secretario de Estado; mister 
Andrew Mellon, secretarlo del Te-
soro; Mr. James J. Davis, de Tra-
bajo; Mr. James W. Good, de Gue-
rra; Mr. Walter F. Brown, de Co-
municaciones, y Mr. William Mit-
chell, de Justicia. 
(Fots. Vidal.) 
lieve. Ni han sido mucho más q h h 
tas sus escasas declaraciones en otro» 
momentos. 
En política interior no hay por ^ 
esperar novedades. Hoover formaba par. 
te del Gobierno republicano desde m I 
y muchas de sus ideas han sido 
cadas en la administración del paij ^ 
ello y a la prosperidad resultante !! 
debe en gran parte el abrumador triuj. 
fo electoral del candidato republlcam, 
E l grito de guerra fué "¿Por qué 
biar?" 
Tan sólo dos problemas internos pt¡e. 
den preocupar ai nuevo presidente. Li 
situación de los agricultores a quey3 
hemos aludido y la ley seca, cujom. 
tragos morales y materiales ponaji 
Poder público en la alternativa de» 
nunciar a ella, lo que es imposible, o 
reforzar grandemente la Policía enea, 
gada de hacerla cumplir, con un ali-
mento cierto en los gastos y un res* 
tado problemático. 
Queda la política internacional, qu 
para nosotros tiene doble interés, con» 
europeos y como españoles. Ordinaria-
mente, un cambio de presidente influji| 
muy poco en la política exterior de Nor-
teamérica, y no habría motivo para te-
mer—o esperar—ese cambio en el mo-l 
mentó actual, si no se tratase de usaj 
personalidad relevante, muy capaz 
imprimir a la política yanqui una ma-
cha distinta de la seguida hasta ahon 
No es posible basarse en declaracioj 
nes del presidente para prever la otw [ 
tación que ha de seguir. Especialmemj 
frente a Europa, Hoover ha sido ¿j 
una discreción absoluta. Respecto 
América, hay algunas palabras pronim-j 
ciadas en el transcurso de su viaje pal 
los Estados de América del Sur, peí» 
tampoco de ellas puede deducirse um 
línea de conducta. Su única declaración 
terminante es para decir que abandoM-j 
rá la política de intervención, pero estOi 
después de decidido el Canal de Nící-| 
ragua, tiene un valor muy reducido. 
Y, además, hay muchas formas de | 
tervención. E l viaje del presidente p«-l 
rece indicar que si las intervencioD» 
políticas se han terminado, la intervei-r 
ción económica va a acentuarse. NortM 
américa se dispone a invadir de un m 
do sistemático, organizado "a lo Hoc-I 
ver", a los Estados de América del Sffi 
El nombre del secretario de Estad' 
es otro indicio. Puede decirse que Sü» 
son es un especialista de América 
Sur. En 1927 fué el mediador en 
contienda de Nicaragua y el que ® t 
los términos del arreglo y la orgam» 
ción de las elecciones. , 
Frente a Europa parece que H<JJ 
guarda una actitud casi hostil-
por ser uno de los mayores eneffl'g J 
cualquier solución del problema oe l 
deudas interaliadas que no sea M 
cobrar hasta el último céntim0..; J 
estipulado. En cierta ocasión Pidl°a,J 
se prohibiesen los empréstitos f̂ X̂ 
nes no reproductivos y se aludía 
los armamentos europeos. ,. 
Esto explica el recelo de la Sran ¿̂i 
sa de Europa ante la etapa Pre ^ 
que ahora empieza. Porque los P ^ 
mas de nuestro Continente depe° ^ 
gran parte del alivio de las car° 1̂ 
la guerra dejó, y sin la asistenci 
teamericana poco puede hacerse- | 
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T r e s b u q u e s d e g u e r r a í | 
p e l i g r o e n L i s b o a 
E L TEMPORAL ROMPIO «-̂ S 
RRAS DE UNO DE ELL 
• . . «i trá^'l 
L a nieve ha interrumpido ei 
ferroviario con Turquía 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 4.—En toda la C^^J)S| 
guesa del Atlántico reina en la ^ 
dad un violento temporal, que ĵoU 
en peligro a numerosas emt>a d̂o1 
En el Tajo es donde se han sen^ .-
más violencia los efectos de d ^ ¡ 
poral, a consecuencia del cual ^ 
do hoy en Inminente peligro yj 
de la Marina de galera portugu ^ ^ 
remolcador. Uno de los P^61?^ de ^ 
tratorpedero "Adamastor", hu .ĝ r *! 
parar tres cañonazos para ^ ¡̂p* 
Marina del puerto que se le ha 
las amarras.—Correia Marq"1^ 
TEMPESTAD EN TUBQÜ . 
ANGORA, 4.—Sobre esta 
vuelto a descargar violentas 
des de nieve. Todos los treneStruido8 
tes de Europa se hallan deVie0tí> 
ruta, a causa del amontonaJ»1 
nieve en la vía. 
